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A C T U A L I D A D E S 
La batalla de Jutlandia ha sido ^ combate, alentaba con una sola y 
una derrota tremenda para los | sencilla frase a sus compatriotas 
alemanes. | después de hundir en el abismo , 
Al fin se ha averiguado; me-1 de los mares a los enemigos de In-'!a mañan? publicamos, segruidamente, 
cu. , i r- i J 1 i ~1 »• ' -i \ ^ notable discurso que aver pronun-
jor dicho, al fin ha averiguado e! glaterra. mona tranquilo y sereno ció, ante numerosa y distinguida con-
Almirantazgo inglés, que los ale-, como mueren los héroes. cun-encia, el Rvdo. P. Antonino Oraá, 
^ i ' i a n . * . . . ccn motivo de la distribución de pre-
N o t a b l e d i s c u r s o d e l P a d r e O r a á , R e c t o r 
d e l C o l e g i o d e B e l é n 
preciosa cbnta Consejos a los jove-¡ aui» en la enseñanza tender a arran- (¡er ocuIto ue lleva lafi 
nes"?— E s hombre de carácter ;car del alma, generosa de suyo oc- L u lelat la niosca; ¿r6mo S( 
que con -voluntad finrie y constante | ios niños y de los jóvenes, toda idea, La cuesti¿n en efecro f 
L a A r a n a y l a M o s c a 
Por Querido Mohcno 
Como anunciamos en !a edición do 
manes perdieron muchos más bu-1 Aquellos eran los días de gloria 
ques que los ingleses. : de la nación inglesa; estos son los 
¡ Y las primeras noticias comu- j de Ja decadencia y de la ruina. 
icando al mundo entero la ho-j En Grécia y en R 
míos a los alumnos del Colegio d-3 
Belén. 
Excmo. e Hmo. Sr. Delegado Apostó-
lico: Excmos, p Unios. Sres: 
nl uu , ......v ^ ixoma pasó lo i Señoras: Señores: 
mbleyno esperada derrota de la|m,smo: cuando los retóricos s u s - | h ¿ a Z c t i n f l t " ^ ' a u ^ t U > 
escuadra inglesa vinieron de Lon-; tituyeron a los genios de la gue-1 acento, Teodoro Jouffroy. Un viento 
Jres dos días después de la ba- rra y a los grandes estadistas ¡dt ce'"enterio s 7 l a sobr9 ™estro ares, u^a . , 1 ^ 1 1 • « , B » « * w a c a i a u i s i d s , 1 gi0i ge aspara la mue'-te desde un 
aquellos colosales imperios se ¡extremo al otro del mundo; pero nc-talla, conteniendo detalles minu 
ciosos! 
¡Y en Berlín se volvieron locos 
de contento mientras que en Lon-
dres andaban tan tristes y caria-
contenidos que no tuvieron alien-
tos para celebrar los días de su 
Rey! 
Parece broma y sin embargo, 
estas batallas ganadas, a poste-
riori, con noticias amañadas en 
los centros oficiales y con colum-
nas cerradas de prosa vil, como 
las que aparecieron ayer en algu-
nos colegas habaneros, hacen su 
efecto. En primer lugar levantan 
un poco el ánimo decaído y ate-
rrorizado de las naciones aliadas, 
después llevan la duda y por con-
siguiente, la atenuación de los de-
sastres a los mercados del dinero 
y de los pertrechos de guerra. 
Y hay que confesar que la prác-
tica y la necesidad van haciendo 
maestros consumados e incom-
parables a los gobernantes ingle-
ses en la difícil tarea de engañar al 
mundo con infundios retóricos. 
Nelson no conocía esa táctica 
de las naciones decadentes o de 
las naciones moribundas como re 
hundieron para siempre. 
Felipe 11 era más sincero que 
el Almirantazgo inglés: al ocu-
rrir el desastre de la "Invencible" 
no lo negó, él era demasiado 
grande para semejante superche-
ría; por eso se concretó a decir 
que él no había mandado sus bar-
cos a pelear con los elementos. 
i tadlo bien, no es la muerte de los 
cuerpos a la' que aludo, eg otra mu^r 
te mil veces más triste y atei^adora, 
es la muerte Je las almas. Porque, 
hay un heíího, escribe Michelet, que 
no puede desconocerse, cue en medio 
de tantos progresos materiales e in. 
telectuales, desciende de un modo 
aterrador el mentido moral. Todo 
avanza ŷ -se desarrolla, una sola cosa 
disminuye: el almal 
Diríase que las almas se van empe-
| queñeciendo más y más, de tal suerte 
] que creemos soñar cuando revivúnot 
bien, con vigor y con energía, para 
'obrar o para sufrir, para avanzar 
o para resistir, cualesquiera que sean 
los obstáculos que encuentre en el 
camino" 
Para obrar así se necesita tener el 
alma templada para la lucha; y ese 
temple únicamente lo puerle comuni. 
car el calor vivificante del "ideal". Un 
cible," después de la derrota, co-
mo dueña de los mares. 
Ripn /»c ir̂ rA Ĵ 1 IPor la ^ctura de viejas historias los 
píen es verdad que eLvencedor heroicos hechos de las pasadas gene, 
de San Quintín no disponía de ca- 1'ac^ones5 y se va apoderando del mun 
Kl<»e e i t k n i t » ! ' » ^ . . - ~ i i do una especie de anemia espiritual, 
bles submarinos para engañar al | que empobrece el vigor y debilito 
mundo presentando a la "Inven-1 •os ánimoc, hasta el punto de señalar 
se con el dedo, como raros prodigios, 
ios escasos hombres de carácter! 
Y si os parece que exagero, decid-
i me ¿a cuántos de I03 que conocéis 
« , . í podréis aplicar la definición, exacta 
No, señor, lo más importante | como pocas, del hombre de carácter. 
nr> í»c í »cn . - n n ó U ;^,^^^f^ „ i propuesta por 01 heroico mártir de la 
no es eso. cque le importa a na- bOT;mune) I>. Olivaint S. J . , en su 
die'ese detalle insignificante a que ¡ 
usted pretende agarrarse? 
La cuestión es esta v no otra: 
¿Debe disputar a los patriotas cu-
banos actas y preeminencias el que 
en un momento de entusiasmo bé-
lico brindó por Cirujeda? 
Puede ser que no sea muy de-
licado recordarle a usted nuestro 
parentesco espiritual; pero ¿quién 
Cerca de treinca años hace que mu • Herbert Spencer, si mal no recuer 
rió Alfonso Karr y aún vive fresca I de, refiere la terrible contienda sos. 
y lozana como el primer día la com- I tenida por dos cabaJleros tantiguoí 
piteada, cu'-stión que él admiroblemen i^obre el color '!e un escudo plantadí 
te planteara: ¡a la mitad de un campo, que uno d* 
"Si la araña ilama Providencia al I ellos aseguraba sev rojo mientras e 
moscas .1 j clro sostenía que no era tal sino blar 
se llamará? co. Y la verdad es que ambos teníae 
., aparece en i tazón, poique el escudo, blanco poi 
va nerechamonte a su f.m con pacien levantada, capaz de encender en sü j ^ ^ aU.ancp ca,ia ^ nos en. ^ î lo, rojo y muy rojo era por e 
cia y con valor, a despecho de prue--i coraron la llama del entusiasmo, e'1 contrarno.. con ano fje e&0̂  
existencia de un orjfanismo | menío de la 
en nuestra raza, ningún' 
s caballeros se allanaba a pz 
piastar la cabeza de una sc-rpíento 1 ¿ar ílei lado opuesto, para ver si peí 
de cascabel, ejecuta un acto plausible allí el escudo no era do diferente co 
ante el criterio humano; pero qua | lor. 
se pensará de ello en el gremio de las 
servicio de la verdad y del bien: es i ta de sus afanes en la tierra, en el 
ti que tiene por lema el "non possu. | fango, en la carne, en el vicio, cómo 
mus" en el debe;- y en la vedad; el ' han de remontarse a las alturas; si 
"más val.' obedecer a Dios que a los basta para lograr tan mezqujno fin 
hombres": es el que se posee a si alejarse caer, y siempre es más fácil 
mismo en ia voluntad de Dios, sin fio- licdar por la pendiente, que surcar 
edades ni desfallecimientos. ante •.'volando jos aires y levantarse al. cié- «o ^ f ^ ^ ^ O f ^ ^ ^ A ^ p a * 
serpientes ? 
Todas estas reflexiones me han s i-
¿ Queréis ver palmariamente, ]o 
que va dp hombres sin ideal o con 
••deales mezquinos, a hambres de su-
blimes ideales? Vedlo en do? páginas 
de la historia moderna, que os voy 
« compendiar brevemente: ambas son 
arrancadas de la narración de la gue-
hombre no vale nada si no profesa | rra franco.pruiiana, deí año 1870 
ardíante devoción ?. un ideal, ha escri- Cerca de Orleans rec vrria un san-
to en su "Vida intens<a", el expresi 
dente de la gran república del Nor-
te. Teodoro Rocsevet Mejor hubiera 
podido decir, que un hombre vale tan-
to cuanto vale el Ideal que persigue; 
porque, si tenér un ideal es tener una 
razón para vivir rastreramente; y 
tenerlo levantado, será fuerza que 
impulse a remontarse^ 
Es el ideal algo ací como las olas 
con las que nos remontamos de la 
vida adocenada y rastrera de los 
que se anustran por la tierr-a. para 
elevamos a las serenas regiones de 
ía gloria y la inmortalidad! Y sabéis 
; por qué va extinguiéndose la raza 
<Íe los héroes? Pues porque todo pa-
rece en la literatura, en las artes y 
to y sabij sacerdote. Monseñor Bau 
nar'd, Rector que fué de la Universi-
dad católica de Lila, el campe de ba-
talla, después de una reñidísima ac-
•ción, recogiendo los cadáveres para 
darles cristiana sepultura,—"Ay! es 
cribe él mismo, encontramos cadáve 
í e s de jóvenes, "que en gran número 
habían perecido en la huida, y sólo 
pude explicármelo, cuando al regis-
trar sus mochilas, encontramos en 
ellas, teñida en su sangre, una no-
vela Inmoral junao a una fotografía, 
obscena!"—Ved lo que hace la falta 
de ideales, ved lo que engendran 
ideales mezquinos de goce y de placn-
sensuales, cobardes, traidores, venci-
(PASA A L A N U E V E ) 
na, c-xpresidente de Panamá que con 
tranquilo impudor, desd'» el vapor en 
que viaja, descarga sobre la bahía de 
la Habana el zu^-i-ón de sus confiden-
cias políticas, como si arrojara por 
ncima de la borda de' buque, una 
e 
En el fondo de la impecable fónnu. 
la de Alfonso Karr como en la ins 
tructiva anécdota del filósofo inglés 
se descubre una fecunda lección; ta 
es la historia de casi todas ias cues, 
t'ones que a través de la existenc i: 
universal, han dividido a los hombres 
tal es también la historia, de la ono 
i-ición' entre Estados Unidos y Mé 
M^ma. u« ^ uu .ua u ^ : uuqus, und j i j pueblos del Continen-
n S o t í e n t e í ^ ' deSperdÍC10S te: un escudo de doff odores que ca-
La serie de escritos que de un año. 
acá he venido pnb'icando en diversos 
periódicos de Cuba y del Continente, 
incluso los Estados Unidas, atacando 
la política de la Casa Blanca y espe-
cialmente de Mr. Wilson en Méjico y 
otres pueblos latinoamericanos, ha 
dado lugar a cieilas maias inteliger.. 
elas que, pi paso, quiero desvanecer 
para que se me comprenda mejor <- i 
ei pasado y en "el porvenir. 
da quien se obstina en no mirar ?ino 
por un lado o una tela de araña fren 
te a una legión de moscas. 
Y si la oposición entr^ éstas y aquá 
lia, o los dos colores del escudo, in-
tex-vienen como elemento perturbador 
• n la mayoría de les juicios Vp-Tiano?, 
ron mayor razón han de intervenir 
cuando de asuntos patriótico? se tra, 
ta. ' 
(Pana a la página SEIS) 
- anda con delicadezas cuando se 
firiéndose a España, decía Cham-
berlain, sin pensar que antes de 
pasar muchos años había de cua-
drar esa frase cruel más que a la 
noble España a la soberbia In-
glaterra. Nelson, al entrar en el' vaso de nuestra paciencia. 
ve agredido, sin razón ni pretex-
to siquiera, una y cien veces, por 
aquel a quien mayores favores hi-
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
L a ¡ e f a t i i r a d e l p a r t i d a C o o s e r v a d s r . L a a l c a l d í a m i n l c i p a l d e C i e n -
L a A s a m b l e a P r a v i R C i a l L i b e r a l d e N a t a a z a s . 
L a s p r o c l a m a c i o n e s d e C a m a p e y 
í s e g o s . 
ciera 
Alguna vez había de rebosar el 
D o s c a s o s m o r t a l e s d e m e n i n -
g i t i s c e r e b r o - e s p i n a l 
En el Hospital Las Animas han fa-
llecido de meningitis cerebro-espinal 
los niños Caridad Martínez y Pedro 
Piñón. 
La niña procodía de la loma del 
Infierno en el reparto Batista, y el 
niño de la finca "Pastrana". 
La Sanidad ha dado como positivo 
de esa enfermedad el caso del menor 
Alfredo Badel. vecino de Luyanó 
112. que se encuentra recluido n 1 
Hospital Las Animas. 
Un señor representante interrogó 
ayer po:- la tarde al general Me-
nocal acerca de la crisis (oroducida en 
la alta dirección del Partido Conser-
vador. 
E l general Menocal manifestó 3U 
afecto a la Asamblea. Nacional y su 
absoluta confianza en que se resolve-
| rá por los señores delegados con la 
alteza de miras y patriotismo con 
que resuelve todos los problemas la 
Asamblea Nacional Conservad-j^a. 
E l representante hubo de manifes-
tar que se han b'.nzado a la publici-
dad dos candidaturas, la del general 
Emilio Núñez primero y la de) doctor 
Ricardo Dolz, después. 
E l general Monocal entonces hizo 
cumplidos elogios de les candidatos 
E L SR. P R E S I D E N T E 
A su regreso qel Mariel anoche, 
el señor FVesidente de la República 
pasó la noche en Palacio acompaña 
do de su elegante esposa. 
P R E S E N T A C I O N 
Se ha presentado a las autoridades 
judiciales de Remedios, e] blanco Ar-
turo García, autor de la herida grave 
Inferida a Juan Pana Ramírez, de cu-
yo hecho dimos cuenta oportunamen-
te. 
y manifestó su complacencia por las 
candidaturas presentadas. 
Después se habló de política en ge. 
neral. 
L a opinión conservadora se inclina 
en el sentido de que se debe elegir 
cuanto antes el nuevo Jefe del Par-
tido y se espera que de un día a otro 
aparecerá la cov'-e.vpondiente convo 
cataría en los neriódicos. 
* * * 
E n la tarde de ayer se reunió la 
Asamblea Liberal municipal de Cien, 
fuegos. E n ella pronunció un discurso 
el señor Eerrara, recomendando la 
aclamación del .señor Martí para 
candidato a la Alcaldía y que se re-
comendara para Representante a su 
adversario doctor Villalvilla. La 
Asamblea lo acordó; pero los amigos 
del doctor Villalvilla disgustados, se 
rotii-aron. A la sai'da de la Asamblea 
diciron vivas al candidato conserva-
dor, señor Santiago Rey, que cruza-
ba a la sazón, por frente al edificio 
liberal. 
Informan los corresponsales cien-
fuegueros, que "fué una sorpresa el 
que el doctor Ferrara que fué hasta 
el último momento partidario del doc-
tor Villalvilla se decidiese por Mar. 
tí a última hora." 
Los unionistas de Maganzas se reu-
nirán el día once de los corrientes, 
para cuya fecha egtá convocada su 
(l'aea a la pág ina T R E S ) 
D I A R I O D E Í A G U E R R A 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
OPIMOís D E M. R E I N A C H 
Paris 5 
regiones del norte y del Sur de Chi-
na, a fin de Impedir la intervención 
M. Reinach, en un artículo pubü. ] extraña. Dice e' Ministro Sze, en ?u 
cado en " E l Fígaro", dice que la ope- ¡ informe al Gobierno de Peking, quo 
ración realizada por la escuadra ale-1 ti Ministro japonés en Londres está 
mana forma parte de la gran ofenal- constantemente trabajando para obte-
va emprendida con el propósito de ner de la Gran Bretaña el consentí' 
anticiparse a la ofensiva general de miento do que Japón proceda con to-
los aüados y ha sido llevada a cabo 
con objeto de asombrar al mundo y 
causar una fuerte impresión en los 
da libertad en China y que Inglate-
rra hasta ahora nada ha contestado 
acerca de ese asunto, pero que es 
neutrales, particularmente en Ruinn- probable que acceda a los deseos d<' 
nía y en la Convención Republicana Japón, apoyados por el influjo de va-
de Chicago, demostrando a Mr. Wil. tías facciones chinas, 
son que la flota alemana salió del ca-! Lin Chin.jen. Ministró do China 
nal de Kiel pura probar que el blo-Un Rusia, ha telegrafiado también al 
queo inglés es ineficaz. ! Ministro de Estado en Peking comu-
T E L E G R A M A D E L K A I S E R 
Amsterdam. 5. 
E l Presidente de la Dieta Prusiana 
ha leido en la Dieta un telegrama en-
viado por el Emperador Guillermo 
contestando a la felicitación que le 
ideándole la conclusión del tratado ru-
so-japonés. cuyas principales cláusu-
las refiérense a. los asuntos de China, 
l in Chin-jen manifiesta que el trata-
do entre Rusia y Japón probablemen-
te se firmará muy pronto en Pe-
dirigió la Dieta poi-el éxito alcanza. ¡ trogrado. Aunque las condiciones d d 
do en el combale naval de Jutlandia. ¡tratado ruso-japonés no se conocían 
E l Kaiser en su contestación, diceU" Retrogrado cuando el Ministro 
lo siguiente: chino telegrafió la noticia, lo publica-
"Corao vosotros, me siento orgullo- ron en Tokio de los informes diplo-
so de nuestra poderosa flota, que ha , >r at'<-es de referencia han causado 
probado ser, en partida igual,supe- miicha intranquilidad en toda la Re. 
rior a la del enemigo-" 
A d h e s i o n e s a n u e t r o 
NOTAS D E R E G L A 
L« más caracterizada representa-| asturiano, cual sería un procedimien-
Ú6r\ de la colonia asturiana en estopo injusto e irreflexivo contra el con-
pueblo, se han entrevistado con esta feerráneo que enaltece y glorifica, no 
corresponcalía; consignando su adhe- tan solo al Centro Asturiano, sino 
t>'6n a nuestro ilustre y querido di- también a España entera, 
'ector don Nicolás Rivero, frente a Esta actitud do los asturianos re-
las improcedencias que se han deter. ! sidentes en la localidad, está acorde 
minado en el Centro Asturiano. con el sentir general de la población. 
Son más de 300 los asociados a donde cuenta el ihutre hijo de Astu-
M Institución regional asturiana, los,rias don Nicolás Rivero con admira-
e.ue resida en esta localidad; y los ! ción y respetos merecidos, 
elementos que al objeto de hacer pú- i Quedan complacidos mis visitan-
hlica su adhesión a don Nicolás mentes al trasmitir a los columnas del 
l>an visitado, quieren se haga cons- I DIARIO SU sensata actitud y alegra 
Uur que el 90 por 100, según lo jus- ! grandemente a esta corresponsalía 
l'ficarán c-n una ejcpesHón, rechazan |advertir tan digna conducta, 
toda pretensión contraria al decoro E l Corresponsal. 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
¿HAY SIGNOS D E P A Z ? — ¿LE 
T E M E R A A ALGO I N G L A T E -
RRA? 
• Los cables recientes han traído no-
tícias de suma importancia. Se le 
atr.buyen manifestaciones al minis-
negociaciones, si "la cosa" ya está 
segura" 
a librar batalla con toda la fuerza de 
su frescura y con toda la desfachatez 
| do su bien cimentada reputación de 
desahogados. 
Desdo Londres, glorioso campo de 
acción de estos cuatro héroes, dispa-
ran con bala rasa c inundan el mun-
do con ia serie de pamplinas solo 
concebibles en quienes supieron ad-
quirir notoriodad* por semejante pro-
cedimiento. 
Do este modo bO dicen cosas que 
luego se desmienten; se repiten las 
mismas verdaderas hasta crear una 
multiplicidad que hace infinitamente 
mayor el daño del enemigo, y se ba-
rajan nombres de baroos amparados 
en rumores, en noticias y en el soco-
nido SE D I C E , dejando un rastro 
nebuloso en las noasaa populares que 
las sostiene indecisas haciendo re-
nacer en ellas la esperanza y desvir-
tuando los hechos al extremo de que 
casi se consideren felices con su des-
gracia. 
Este proceder me fué siempre anti-
pático por considerarlo poto digno 
y poco noble. Lí- verdad po delan-
te, pese a quien pese, y la cabeza 
siempre en alto, que no será el villa, 
no quien nos la haga inclinar. Pero 
el súbterfugio y la mentira, la fras^ 
amañada y el concepto de doble sen-
fueron siempre ropudif.dos por 
D E P O L I T I C A A M E R I C A N A 
Chicago, ó. 
Un crecido número de delegados y 
visitantes ha llegado para asistir a la 
convención nacional creí partido repu-
blicano progresista que se inaugura, 
rá el miércoles. La situación se carac-
teriza por la Incorlidumbre. Ninguno 
de los "leaders" predice cual será el 
resultado, en vista del Inmenso nú-
mero de candidatos republicanos. No 
el do por el cable en estos tres o cuatro todas las argucias de Gedeón o Gru- \ s* «sP^a que los primeros escrutinios 
últimos días. Pero en el fondo se ve 1 lio no son suficientes a ocultar lo 1 <lemuestren cual sea la verdadera ten 
la verdad. siemPre palpitante, siempre | que descubre cualquiera que tenga j ^encw ^e **^"n^el1^5>J'• 
¿GALGOS O PODENCOS? 
Peking. 
Alfred Sze. Ministro de China, en 
Londres, ha telegrafiado al Ministro 
de Relaciones Exteriores de China 
manifestándole que es muy urgente 
el arreglo, lo más pronto posible, de 
las diferencias que existen entre las 
Gedeón, Calincz. Pero Grullo y 
portugués del pozo, al enterarse del 
tremendo desastre naval ocurrido a 
Inglaterra, salen a la liza dispuesto^ diáfana, que espera el momento de : un poco despierto el espritu de in-
R e n u n c i ó e l S u b - S e -
c r e t a r i o d e I . P ú b l i c a 
ocupar el lu^ar que le corresponde, y | vesdgación. 
Ni hubo fuga de ia escuadra ale-
mana, ni hubo sorpresa por parte de 
los buques ingleses, ni es cierto que 
no entraron en juego los acorazados, 
y falta a la verdad quien diga que 
eran sólo dos divisiones de la escua, 
dra inglesa las que jugaron en el 
combate. 
La escuadra alemana no pudo po-
nerse en fuga cuando recogió mari-
nos ingleses en las aguas del com-
bate. Es de suponer que las explo-
siones no lanzasen a estog ingleses a 
dos millas a retaguardia de la es. 
R E C E S E R E L C A N D I D A T O M A S I ™ ^ enemiga, para que cuando 
ésta emprendiese la fuga se los en-! 
H O Y D I M I T I O SU C A R G O E L D R . 
V I D A U R R E T A . — E L D I R E C T O R 
D E L A E S C U E L A N O R M A L PA-
pública asiática. 
La legación japonesa en Peking híi 
negado aparentemente la noticia pu-
blicada en Tokio de que Rusia ha con-
venido con Japón en dejar a éste la 
tarea de mantener la paz Interior en 
China, lo cual representaría un prL: 
vilegio especial en favor del Impe-i 
rio del Sol Naciente. Sin embargo; 
la prensa china en general le da cré-
dito a los informes publicados en 
la prensa japonesa y por momentos 
espera el anuncio de que el tratada^ 
ruso-japonés principia a surtir sus 
efectos, expresando también la opl-
•lión de que Rusia ha logrado persua., 
dir « otras naciones de la Entento. 
de la conveniencia de reconocer el: 
derecho de Japón a la dirección de 
los asuntos del Extremo Oriente. 
E l "Daily News" de Peking, tra» 
otras consideraciones, termina coiii 
esta pregunta: —"¿Debe el puebla' 
{Pa*a a la ULTIMA PLAXA.) 
P R O B A B L E 
1U(,ha í Í Í p e r s o n a s colocas de sí misma y d 
frecuencia por cierto, que para ocul 
tar o disimular nuestros males, des 
criblmos los del veduo. No tendría 
nada de particular, que por allá, por 
-e dice, también se afirma de una h'e quieren ocultar los propios. ¿ Ma-
IJianera categórica, que la población 1 brá algo, que le cause escalofríos a 
ne Alemania muere ¿e hambre, que la poderosa 
no hay que comer y que en su conse-
ru^ncia teidría que pedir la paz "in-
condicionalmente". 
aJí1 .AknaanUl está en estado pre-
agonico ¿para 
ahí las oolémlcas apasionadas que 
so suscita'n al calor de procedimientos 
que indignan y sublevan las con-
ciencias honradas. 
Cuanto se viene publicando estos 
dias sobre el comíate naval del Ska-
jerrak es falso, absolutamente falso, 
en aquella parte que mejora la si-
tuación inglesa y emveora la de Ale. Casi al tiempo de ceirar esta edi-
mania. sean informes del Almiran- | ción tenemos noticias fidedignas do 
tazgo, sean del mismísimo Archi- i 'a renuncia que, fundada en moti 
pámpano. \vo* fie Baíud, ha presentado el actual 
Los cables que dicen una cosa, ! ̂ b ^ T e ^ i e de Instrucción Pública 
qué aventurar unas ^e iTiglaterra temo perder el "pode-
negociaciones de paz—vengan de don 110 naval • De mencionado articu. 
Q« vinieren—y no esperar tranquilo lo traducimos lo siguiente: 
y con̂  calma la caída de la ñuta ma- " L a bas<? íle la fuorza en ,a cua' 
e n r A i J : A c a S o no imPera 6] hambre 
«n Aiemnia, ^ ciemprc acostumbra 
^ r mal concejero ? . . . . ¿ No pueden 
n ^ S L ^ Í ^ ^ ]0h Agieses, que 
o U Z T 10 ^ P ^ o alemán se vea 
obligado a pedir la paz? ¿Para qué] 
Albión ? Contestación 
contundente dá a esta pregunta el 
escritor inglés H. W. Wilson. quien 
^ n V 8 ^ 1 ? , VUh%*Ú0'ntíLT¿*ni? ^ Ge"equivoc¡n v roctifícan e i T s u f ü e ' í i .v Bellas Artes doctor José Luis Vi-el Daily Mail conf.esa ingenuamente. , ^ ^ ^ . ^ poniendo Zurreta, que hace algún tiempo yfc-
ellos mismos de manifiesto, sin que ,,p padeciendo pertinaz dolencia in-
nosotros hagamos el menor esfuer- 'estinal. 
zo. lo falso de la noticia y la contra.! H•)•v• «ominaba la iKencla oficial 
dicción en que incurren. .(iyie Por' ese motivo d¡Afrutaba, ha. 
Sí, esto sí; pero no. no puede ser, I ^le"ü0 desempeñado en este interva. 
aunque sí. probablemente sí; quien1'0 'a ^ e c r e t a n a el probo y celo-
sabe si lo nieguen, falta confirma- •e .Neír0<^o de Instrucción 
centrase después de su curioso via. 
je aéreo y se diese el gusto de decir 
que había permanecido en el lugar 
de la lucha. 
No hubo sorpresa para los ingle-
sos porque el almirantazgo inglés 
confiesa muy detalladamente que el 
destróyer Shark fué el cebo que pu-
sieron los ingleses para atraer al ad. 
versarlo, y a 
O r a n c o r p e n t o d e a r r o z d e 
I n d i o , l l e g a r o n l a s f a r o l a s 
l a 
* K L "MORRO C A S T L E ' 
el vapor "Morro Castle" de la Ward 
-ine, conüuciendo c 
no obstante haber rordido las p i e r - i U - y 21 Pasaj010S-
grega que el comandante | t í^o ,. ' C . ' j 
de dicho buque seguía mandándolo I j f * ' c:om'uciendo c 
druple entente, ea la marina de gue 
rr* inglesa.* Si vencieran la flota In-
glesa se acababa el Reino Unido, 
que aislada Rusia, 1?. resistencia en ei 
frente francés concluye e Italia re- i cÍ2n- L , Iin ,, 
ducida a la nada. ¡ En estas cuantas palabras están con- S S S S i competencia es harto 
I densadas las 24,000 que hemos recibí-1 v0n0C1Íaasil a lB u l t i m a p l a . n a . ; 
superior ^eñor Manuel Castro Tar-
(r»«a a la orclsa OCHO» 
E L "TIMES" 
De N e w Y o r k l l e g ó esta m a ñ a n a L ^ 1 m S / S ^ Í l ^ ™ 5 " l l e ^ 
U W a r d l mañana sin novedad con carga 
abundan ' New York. 
¡ .ba mayor paite de su carga es ce, 
ñas de un met ra l lazo I E n t r e ^ ' U e g a r o n el abogado se- y f i n a r í a s . 
% i n , 1 , . ! ectn w A i „ ' n o r Eugenio Cantero con su esposa y ; GRAN CARGAMENTO D E A R R O Z 
c r i f c ^ H n v n a " i r - Sa' un hiJ0' el empleado de banco señor D E LA INDI 4 AKKU¿ 
Sel l e w . r e c ib ió ó r d c n e T . V "Jírae? ! ^uan Ro9Ue V e l m e c á n i c o se- | Procedente .de Rangooii (India J 
y. Í u uw r u i n u u orc.cnes ce atraer nor Enr ique Díaz, el e s tud ia r t e se glesa) y v a r as escalan ln ,',l+«w3 
a enemigo; y con valor y a b n a g a - | ñ o r Francisco G a ^ í a G ó m e z , el n L ' ! ^ ellas en Cienft egoS donde S 
I Z l t Z Z : ^ « r ^ " 1 1 0 I J V V M t u f a c t u r e r o s e ñ o r P h i l i p B e m s t e t ^ rumigado, llegó el vapo.- inglés "Hei^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ . c i e n t o ^ ¿ é S L 
Li «i*»» . L A S F A R O L A S ANUNCIADORAS , , Para la Habana solamente ha traL 
íue*o L Zn?J?Ln0 Cntrar0í1 C o n ^ a ^ s a ia United Raüways do ^ buqu€ in^Iés 43-440 ^ 
luego ios atoiazados porquo el pro-iof Havana han Uogado en el "Morro iarroz' embarcados por los señores 
c ^ I « T ^ r g í o ^ f G A t V f n ^ 1 ° " ^ " " t 0 ^ conteniendo l á r i ^ h s Bros Co. I h India, par*' 
caoies cíe ajor de la GRAN F L O T A paras, un barril con globos d^ cris-1 1 ritot Bacansse. 
H ¿ ^ t ^ l ! á « d T ^ S L J f l r 1 ' ífja con adornos. 8 c a ^ j E L F E R R Y-BOAT 
A l y *f0r"a?otl 61 "n algunos ton zapatdlas y otra caja con emoa 
de, los buques echados a pique. quetadum, que -on loa M c 4 o i ? 5 
mentíra es que solo dos divisio. oara las grandes trolas anunciado^ 
.l?!ra|,,!°:raj7.n- e" CJ™bate- poí jras lumínicas que se Instalarán en 
que una fuerte dKs ión de cruceros ; b'̂ eve en ei Prado, Parmí© Centnn'y 
De Key West l'egó esta mañanaf 
el feiTy-boat "Hemy M. Flagler,'^ 
conduciendo 28 carros llenos de d i J 
versas mercancías. 
E L " A B A N G A R E Z " R E I R A S A D O 
E l vapoi blanco "Abangarf.z" qu» acorazados la mandaba el Vico-Almi-1 Avenida del Golfo 
^ i ^ A l m 4 ^ ; ^ ,a r n - k L T ^ j o s de-instalación de la^ldebía ha'bor l ^ a d > hoTtoTSw 17. 
H ^ T . an'te H0race L a ^ l S r 0 a? T 6? hechos P0r ,a Havana i ̂ ans, no l legad hasta mañana no* 
L l L t' q r ¿ ! r e C \ 0 ^oS.US buque ¡Wectnc Rallway Light and Power haber saücio de aquel nuerto el d 3 
nsigma Invencible, do 18,000 toncICo / \ming0 pn vez del r!áha(¡ 0 ^ 
laclas, otra poderosa div-sión la man-1 E1 "Morro Castle" k i traído ade- de carga. «xces» 
daba el Almiraiite Arbuthimos, que lr'^s l,n cr;in cargamento de tejidos,, E L " K A R E N " 
cnarbolaba su indigna en el Defence Perfumería, maquinariá, productos i De Mobíla con carga general uá 
/ p « « , , . „ farmacéuticos, carros de tiro, víveres ¡ mercancías y madera, llegó est* mal 
(Fas» • la pAgln» DOS) Jv otras mprprnT-ínc: i T bua "13^' 
' »* "^rao mercauciai. i nana el vapor noruego "Karen." 
FAGiNA DOS ÜLARIÜ L ' t L A M A R I N A 
í 
n o d i ® h . M a m a 
A P A R T A D O 
H F O21 R R E O S 
N ' U M . 1 0 1 0 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; 
P A 8 K O D E M A R T I . 1 0 3 . 
í I 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n ; 
A - 6 2 0 I 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 * 
\ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
1 2 meses • l*-09 
6 m e s e » . , 7 . 0 0 
3- meses 3-75 
1 mes . 1.2a» 
PROVINCIAS 
1 2 meses^v. • 1 5 . 0 0 
6 m e s e » . 7 . S O 
3 i - 4 . 0 0 
1 mes T 1.35 
U N I O N POSTAL 
1 2 m o n e » « 2 1 . 0 0 
ó r n e s e » 1 1 OO 
3 m o » * ^ . o.OO 
1 me* .. 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l e -
g r á f i c a ; 
D i n r i o - H a b a o o . 
I 
Fundado ^ 
a f l o 1 8 3 9 
D o * ad ic io -
n a » d iar ias 
Es el periódico de mayor clrculs-
• ción de la Repábli< 
§ 0 r i r í g I r a u í i ( ! I l n % B 
E D I T O R I A L 
U n p r o y e c t o l o a b l e 
El problema del agua es de aque-, consumo al menor precio, puede c o r 
Hos que deben ser mirados con gran | siderarse como beneficioso y digno de 
atención en todas partes, porque las loa. 
« icenc ias de la vida, sobre todo las j Pensando asi respecto al problema, 
de la vida civilizada, lo imponen ; pe-i tiene que parecemos excelente el pro-
ro en Cuba, por la 
1U IHIJJWII»-!» . ^V. , ~l I » 
circunstancia de yecto de ley que ha presentado a la 
ser este un país tropical, donde el Alta Cámara el popular senador don 
consumo de aquel líquido tiene que j Agustín García Osuna declarando de 
scr forzosamente mayor, ha de consi-; utilidad publica el servicio del sumí-
derársele como asunto de capital im-j mstro de aguaba todas las poblacio-
yortancia, al cual se ha de mirar con ; nes de la Isla ^ 
interés y cuidado especiales. ! Proponese el señor García Osuna 
En primer término, habiendo de , que el Estado, la Provincia y el Mu-
consumirse—en los meses de verano, mcipio dejen de percibir como in-
naturalmente en proporción mayor—i greso el canon o arbitrio que por con-
cran cantidad de agua potable, que1 sumo de agua vienen recibiendo, y 
ofrezca garantías bastantes al vecin- \ que solo reciban en lo adelante aque-
dario de cada población para apagar I Ho que es estrictamente necesano pa-
la sed sin peligro de infecciones pe- ra el sostenimiento del servicio, 
ligrosas como la tifoidea, las colitis y í L a idea es buena y merece aplau-
el cólera debe procurarse que se ha- ¡ sos muy calurosos su iniciativa, por-
lle el indispensable elemento en con- \ que de la ley que se proyecta denva-
diciones de pureza y bondad tales, que \ ríanse beneficios para los vecinos to-
no pueda en ningún momento ser cau- \ dos de cada localidad, porque los pro-
sa original de una epidemia o de la i Pétanos no tendrían que pagar un 
extensión de determinadas enferme- tributo crecido y porque los inquilinos 
^ j ^ j podrían obtener las viviendas a un 
Pero que el líquido sea por su na-; alquiler menor, como consecuencia 
turaieza y por su conservación bueno natural de la rebaja conseguida, 
desde el punto de vista de la higie- i Tal vez parezca a primera vista di-
ñe, no basta. Ello no es suficiente. Se ncil la solución favorable del pro-
necesita que sea abundante, que He- j yecto en cuestión, teniendo en cuen-
gue regularmente—no con intermi- 1 ^ que existen contratos, pactos lega-
tencias inquietadoras—a los diversos ' les. hechos entre el Estado, la Provin-
puntos de la ciudad y de los pueblos ; C1a y el Municipio y compañías o par-
y que resulte barato, lo más barato ; bulares, para el suministro de agua; 
pQjj^lg I pero fácil es convencerse de que pue-
En tierras como las de Cuba, don- de llegarse a la modificación ventajo-
de el agua se bebe en cantidad asom- ¡S{i 8in lesionar ningún interés espe-
brosa—cediendo a la presión del ca- |c ial ' P_ues. según reza la proposición 
lor reinante en la estación vernal— 1 ^el señor García Osuna, los contratos 
en donde el baño diario es una nece- |86 mantendrán en vigor hasta que ex-
sidad, "una tiránica imposición de la \ Piren' mas, no Podrán prorrogarse ni 
atmósfera," como dice un distinguido j8e celebrarán otros análogos." 
hidrófobo que conocemos, es inexpli-! Un paso de avance muy apreciable 
cable, es ilógico que se pretenda, yen- • se habrá dado en la senda del pro-
do contra la salud pública, limitar | greso urbano y una hermosa ventaja 
el consumo, que se quiera imponer! colectiva se conseguirá el día en que 
un tributo sobre dicho consqmo, lo j el proyecto del senador habanero, 
qUfe por fuerza provocaría la tenden- convertido en ley, empiece a hacer sen-
da a la economía del útil elemento , tir sus bienhechores efectos en toda 
de vida. Una tributación en este caso, • la República. 
y sobre todo una tribución cuantiosa, i El agua—no hay que olvidarse de 
es contrana, a nuestro juicio, al prin- L u . " i ..' i i 
i , k j • i61,0—es el primer articulo entre os 
cipio de la buena administración; y , j i 
cuanto se haga en el sentido de me-| Pnmera necesidad, y el que más 
jórar la calidad del agua y propor- 8e consume en todas las ciudades ci-
cionar toda la que se necesite para el \ vilizadas." 
Anuncio 
L a s p e r s o n a s q u e c o n o c e n l a " S o c í e t y B r a n d 
. C l o t h e s " d e C h i c a g o , a d v i e r t e n , e n u n a 
m u l t i t u d d e e l e g a n t e s , l a p r e s e n c i a 
d e q u i e n e s v i s t e n s u s t r a j e s . 
L a u r e a n o L ó p e z . 
q u e n o s r e p r e s e n t a e n C u b a , t i e n e u n a g r a n v a r i e -
d a d d e t r a j e s d e n u e s t r o s m á s r e c i e n t e s m o d e l o s . 
Trajes elegantes, para hombres jóvenes y para 
los hombreselegantesque se conserven jóvenes 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 . T E L E F O N O A - 3 0 4 0 . 
O í a r i o d e l a G u e r r a 
DR. GONZALO P E D R O S O D I N E R O E N H I P O T E C A 
ír^fi!1. e11 X?,""*1- Especialista en r ía» 1 en todas cantidfdea, al t ipo más ha jo d« 
urinarias, síltUB v enfennedades vpms. i . ^ ,^ ^ , j - ' 
roas. Inyecciones del 606 y Neosalvarsán I plaztl' con t0(1* P1011*1^ V reserva. Oil-
Consnltas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 cina MJ.GUIWL, r . MARQUEZ, Cuba, 
p. m., en Cuba, número 60, altos. I nftmcro 32; de » a 5. 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
Su* preciosas cualidades son cono-
oídas de todo el Mundo. 
E l raelor a p e r i t i v o d e J e r e z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
I M I R A N U E S T R A C A j V T A t 
L A C O M P R E E N " L A I D E Á Í / 
ES M O D E L O D E L A C A S A 
A N G E L E S . N U M E R O 16 . T E L E F O N O A - 5 0 5 8 
M U E B L E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
y que se hundió gloriosajnente con 
su buque, y la otra, la G R A N F L O T A 
la mandaba el Almirante Holliccoe. 
L a ascendencia del desastre, la es-
tá diciendo a gritos el propio núme-
ro de tonelada* (130,000 perdidas 
por Inglaterra, pues bien claro se ve 
que un combate así tenía que ser con 
el grueso do una formidable escuadra 
y no con una división ligera de cru-
ceros. 
Ahora bien; la situación del go-
bierno inglés frente al desastre es 
muy seria y reclama que se desvir-
túen, los hechos por cuestiones de OR-
D E N P U B L I C O . 
Santa palabra; poro no por eso nos 
hemos do tragar aquí la pildorita, ni 
es fácil hacemos reaccionar como di-
cen que se afirma que se supone que 
reacciona la opinen pública inglesa. 
Ha bastado para ello agregar un 
cero a las veinte o treinta mil tonela-
das que Alemania ha perdido en la 
contienda y ha bastado una frase 
rimbombante como 1,̂  de "Ni una li-
bra más de pan para Alemania, ni 
una libra más de carne''. 
Cualquiera diría que antes era 
Inglaterra la qu© mantenía a los 
germanos. Pues el que quita una 
cosa, es porque antes It. concedió. Y 
aquí no tenemos noticias de más na 
de los ingleses para impedir que los 
barriles de harina rueden con rumbo 
a Alemania como será impotente en 
lo sucesivo para cumplir su oferta 
al pueblo inglés. 
De modo que eso de "Ni un barril 
más. ni una libra más" son cuentos 
de camino que no restará un adarma 
a la alegría, al inmenso regocijo con 
que el pueblo aTemán se entrega an-
te la magnitud del triunfo obtenido 
contra el enemigo más odiado. Triun-
fo tanto mayor cuanto que, aparte 
la superioridad de los buques ingle-
sos, Alemania ha herido a su adver-
sario en el elemento donde se creía 
más poderoso, en el mar. en sus do-
minios, allí donde su jactancia 1© hi-
zo creeer que er.-, dueño por inven-
cible y ejercía dominio por la razón 
de su poder. 
Esto es terrible, cienamente, y en 
parte disculpamos que se apele en 
Losdres a todo linaje d© recursos 
para ocultar la verdad. P e r o . . . , 
Vea eso Francia, que no cree en 
boberías. Vean oso en Retrogrado, 
donde no hacen efecto las frases hue-
cas y miren a ver lo que hacen, an. 
tes de que ei daño sea mayor. 
Sí, porque las muestras no tienen 
nada de tranquilizadoras, ni son pa-
ra seguir creyendo en la "Home 
Flect". 
G. del R. * 
P E R m S O S R E T I R A D O S 
E l Jefe L o c a l de Sanidad h a p i -
STídj u n a c o m u n i c a c i ó n a l Jefe de 
l a P o l i c í a Nac iona l , pa ra que .'os v i -
prilautes a sus ó r d e n e s reco jan loa 
permisos especiales que t i enen loá ca-
r re tones que se dedican a t r anspor -
t a r l a s ' sob ras de las fondas y hote-
da que de la man i f i e s t a i m p o t e n c i a 'es 
" G A Y - O L A " E S M E J O R 
E l mejor refresco a base de sirope de Kola . Gay Ola no 
es un extracto para luego preparar aqu í el sirope agregando 
á c i d o s y c a f e í n a . 
Gay-Ola es un sirope completo importado bajo la ga-
rant ía de esa marca y de la L e y de Alimentos de los Estados 
Unidos, al igual que se importa la leche condensada y como 
esta se usa sin ponerle en la fábr ica m á s que el agua gaseosa 
pura, por lo que resulta el mejor refresco de su clase. 
Los efectos de la Kola son exactamente idént icos a los 
del c a f é . 
T ó m e s e con toda confianza de la marca G A Y - O L A . 
138U 8 jn 
C I N B < é F Q R N O S , , 
H O Y , L U N E S , 5 
L A D A M A D E U t S C A M E L I A S 
M A Ñ A N A , M A R T E S : 
" L A P E R L A D E L C I N E M A " 
— A M B A S P O R L A B E R T l N I 
U E L O S 
p i l l l i l l l l l i p ^ 
¡ Q u e v á t v i e j o ! 
E s o s s o n 
h e v o y V L A C A f l T A ^ B R O a I I i 
f I C L O S V E N D E N B U E M O S . 
O ' R E J L L V t i » F R E N T E A A f c B C A I t * 
S E G R A D U A I A V I S T A P O R C O R R E O 
I p r i m e r magnstrado; no podía 
o t ro modo . Y es d e d r qne ŝ*61 
n i z a c i ó n de la, santa. Casa, y 
í í 
C o n c i e r t o I n f a n t i l . 
E l celebrado la nodhe dol sábado 
en el elegante salón de fiestas del 
Hotel Sevilla ante una numerosa 
y escogida concurrencia culminó en 
un hermoso triunfo para la presti-
giosa institución Musical que dirige 
«1 eminente maestro Benjamón Or. 
bcn. 
Las pequeñas ulumnas, fueron ova-
cionadas en los números musicales 
a ellas encomendados siendo merece-
doras de mencionar, Margot Cabrera, 
Consuelo Giménez, María Teresa 
Sánchez, María Teresa Cañal, Ama-
lia Lafuente, Urbano González. Hor-
tensia Polo y Berta Orbón y Saqui. 
Llamando la atención por la manera 
artística do interpi'etar, Emilia R i -
vas, María Pola, Trinidad González, 
Carmela Mayor, Amada Matilde Mes 
tre, María dol Carmen Fernández, 
Aida VOlez y Conchita Martínez 
Forteza, un verdadero prodigio que 
sorprendió al auditorio por su ejecu-
ción demostrada en las obras de rela-
tivo dificultad qr.o tocó de manera 
habilísima. 
De la clase de mandolina se dis-
tinguieron las niñas Juanita Montané 
y Teresa María Diago. 
Esta noche tendrá lugar el se-
gundo concierto jor las alumnas de 
la clase suoerior. 
B a t u r r i l l o 
c ^ 
l a a c t u a c i ó n a l t ru i s t a , señeros», 
a, de l a « He rmanas de i T r 
_ h a complac ido a l g e n e r a l ^ 
noca!. T a m p o c o p o d í a «er de o t „ 
t i an 
dad 
do ; esas piadosas mujeres 
E s q u i n a p e l i g r o s a 
Con frecuencia sucede que algunos 
chauffeurs no v^n el peligro que exLs. 
re al doblar el carro de Jesús del 
Monte y Parque Central por la es-
qufaia de Belascoaín y San Rafael, 
quedando estacionados entre el pos-
te y el carro. Sucede que todos es-
tos automóviles que han chocado e¡i 1 n i ñ e z desval ida, 
días pasados se dirigían con familias padres, co r rup to res 
y niños, al gran bazar " L A SECCION 
H.," Belascoaín, 32, a comprar los 
preciosos y baratos juguetes que acá. 
ba de recibir esta casa. 
Los dueños de ^sta casa llaman la 
atención a las familias que advier. 
tan al chauffeur del peligro que exis-
te en dicha esquina, pues los niños, 
deseosos de adquirir nuevos juguetes, 
hacen que el chauffeur vaya con de-
masiada velocidad. 
C3058 2d-5. 
N o só lo en las grandes ciudades, 
hasta en las p e q u e ñ a s v i l l a s se pro-
duco el t r i s t e e s p e c t á c u l o que d i a r i a -
mente vemos en m i pueblo : n i ñ a s de 
echo a doce a ñ o s , mendigando de 
puer ta en puer t a , p id iendo a los t r a n 
Beuntes en calles y paseos, po r m a n -
dato de sus madres. 
L,os alcaides debieran I m p e d i r eso. 
I n t e r i n la p o l i c í a se decide a i m p e -
d i r esa v e r g ü e n z a , las personas p i a -
dosas t i enen u n medio casi 1 eticas 
de acabar con t a l cos tumbre : no da r 
un solo centavo a n inguna n i ñ a pe* 
' ü g ü e ñ a , con ló que, s i es i n d u s t r i a . 
«« s u p r i m i r ! por i m p r o d u c t i v a ; si es 
necesidad i r á n los padres o las ma-
dres a mendigar , dejando a las i n o -
centea en el hoga r miserable , a c u -
b ie r to de las repugnantes e n s e ñ a n z a s 
de 'a calle. T a l vez a lgunas de esas 
infel ices t e n d r á n padrea en a p t i t u d 
de t r aba ja r , que i m p u l s e n ellos mi s -
mos a sus h i j i t a s a l t r i s t e of ic io; t a l 
Vez tu tores o deudos explotadores l a á 
en t regan a ,'a p e r d i c i ó n cal le jera . 
Es tado se c ruya de brazos; las 
Minoridades populares no ven eso; y 
no solo resu l ta vergonzoso el cuadro, 
no solo se acos tumbra a esas n i ñ a s a 
e n s e ñ a r f-us carnes y e x h i b i r l a i » -
niedad de sus cuerpos, descalcas y 
harapienta*, sino que, en contac tJ 
con :os muchachos del a r r o y o y con 
seres -.lepravados quo a cambio de l a 
l imosna les d i r á n indecencias y las 
i n i c i a r á n en todas las p i c a r d í a s , i n -
sensiblemente i r á n cayendo en de-
g e n e r a c i ó n y J e s v t r g ü e n z a y p r e m a -
t u r a m e n t e los deberes de la m a t e r a t -
dad, s i n condiciones n i .vontimientos 
p rop ios p a r a comprender los y c u m -
p l i r l o s . 
Las personas honradas y sensibles 
deben a joidarnos a desterrar esa cos-
t u m b r e , haciendo i m p r o d u c t i v a l a i n -
d u s t r i a pa -a .'os explotadores de l a 
y denunciando a loa 
de sus h i j i t a s , 
p o r vagos 
den ser ofendidae po r la ignora 
conocertas, ve r su obra, B e é S S J j 
eu m i s i ó n sublltme, obliga, a <rZ j 
UtS. Y l a h ig iene del E b t a W t 2 ¡ 3 
t o a g r a d ó t a m b i é n a l Pr -
E r a n a t u r a l . 
"Quedo preocupado de lo w , v 
que debemos hacer" , ag regó el i 
nera l , d á n d o s e perfecta cuenta d /T 
m u c h o hueno que f a l t a por hacer t 
aquel c r i ade ro de infelices, en * 
i nmensa m a y o r í a h i jos del'oencobj 
nato, p roduc tos de la falta, oomJ 
cuencias de l de l i t o ; m u y pocos di 
ellos, h i j o s del m a t r i m o n i o legaj. 
S i e l Pres idente c o n t i n ú a bajo a 
I m p r e s i ó n de l á s t i m a recibida, 41 
aconseja en u n Mensaje medidas 
comple ten a q u e j a obra, bendito 3 
m á s que i .o r miserables, 
y desamorados. 
" L a Dama de las Camelias", esa su-
gestiva película do alto cine, propie-
dad de la casa Santos y Artigas, en 
la que la Bertini, la artista mimada 
del público habanero está a una altu-
ra que llega al fastigio, se represen-
tará hoy en este cine que todos las 
noches se llena de un público distin-
guido y elegante y que no puede ya 
pasar sin ir a su salón favorito que. 
es "Fomos". 
Para mañana, martes, tienen com-
binado sus empresarios señores Abe 
lia y Paredes un programa atrayen-
te, en el que figura " L a Perla del Ci -
nema'. 
Dos éxitos que consisten en dos 
llenos seguros 
M i r a n d o a l a . . 
( V I E N E D E L A PRIMEHA) 
Asamblea Provincial, a los efectoj 
de hacer las proclamaciones de caá, 
didatos que, con arreglo al pacto acor, 
dado en principio, les correspondí 
hacer. 
E l sábado celebraron una lar^ 
cenferencia los señores la Rosa, It» 
rralde y Busto. 
* * * 
Hemos recibido la siguiente conra, 
catoria: 
"Presentada por el general San. 
chez Agrámente la renuncia riel caí-gj 
de Presidente del Partido ConseiT* 
dor y ante las probabilidades de quí 
la sostenga y se vea precisada a 
aceptarla la Asamblea Nacional, coiu 
vocamos a los simipatlzadores del dow 
tor Ricardo Dolz, a fin de inickr j! 
llevar a efecto un movimiento de opí1 
nión a favor de su candMatora pan 
Jefe del Partido. 
Esta reunión se efectuará mañana, 
martes 6 de los corrientes, a te 
ocho de la noche, en la casa núme» 
37 de la talle de Consulado. 
Ambrosio J . Hornández Montebra-
vo; E . Domínguez Torres; Fernand? 
Quiñones; Dominiciano Torres; Fer-
nando Suárez; Raúl Villa del Rev; 
Jorge Ibarra; Luis Arissó y Alberto 
Martínez." 
* * * 
Anoche se llevó a efecto en los sa» 
Iones del "Club Menocal," la reunióa 
iniciada por el Partido Nacional Obre. 
í o , asistiendo numerosos afiliados / 
los presidentes de comités. 
E l Presidente del Ejecutivo, señof 
Manuel Cañizares, abrió la sesión y 
manifestó que el Secretario del parJ 
tido, señor J . García González, daría 
I 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
H a v i s i t ado var ias redacciones de 
dia r ios habaneros la c o m i s i ó n del 
" C l u b P r o - H u m a n i d a d " , creado en 
Santa Cruz del Sur, y h a n oido f i a -
ses de s i m p a t í a l a s e ñ o r a A n t o n i a 
P é r e z y la señorita A m é r i c a M a r t í -
nez, comisionadas; su m i s i ó n las me-
rece. 
N u n c a m á s en c a r á c t e r la m u j e r 
h o n r a d a que cuando pe rdona : para 
eso y pa ra a m a r v i n o a l mundo-: i n -
c l inando a l p e r d ó n a o t ras aJmas go-
za y se engrandece. P o r eso he t e n i -
do aplausos y a l ientos pa ra ese c lub 
a l t r u i s t a . P e r d o n a r a l pecador es 
noble y es bueno, si no se t r a t a de i ctienta detallada del objeto de la rw 
depravados, de seres pel igrosos p a r a ¡ ni6n. Así se hizo y leyó varias car-
la sociedad, de mons t ruos que n i «e tas ^ provincias, adhiriéndose a | 
h a n cor reg ido de su m a l d a d n i sa- ' de llfcvar a efecto una gran ma-
nifestación al ilustre candidato prs* 
sídencial de los obreros de Cuba. & 
neral Mario G. Menocal 
Reinó entusiasmo en la reunión. 
* * • 
Hemos recibido del Camagüey W 
datos siguientes: < 
"Los candidatos elegidos por i 
partido conservador son todos perso* 
ñas de prestigios y de merecimi^ 
tos en el partido conservador y s*1 
tosfacen las distintas aspiraciones aa 
los Términos Municipales de la pr^ 
vincia. E l señor Alcideíí Betancouri 
es Senador actualmente y goza. 
mucha popularidad por los servicia 
prestados a su provincia y a sus anuj 
gos, lo mismo como senador ^ 
ombra 
largos a ñ o s de cau t iver io , p r ivado del 
a m o r de .'a f a m i l i a . 
E l Es tado que le castiga, p e r m i t e 
el juego, lo exp lo t a él m i s m o en f o r -
ma de bil.'etes de L o t e r í a , no pena a 
las au tor idades y p o l i c í a s que p e r m i -
ten que se juegue, y luego se ensa-
ñ a con t ra u n a v í c t i m a de su i n c u -
ria. 
Y como és to s , iOtros infe l ices g imen 
en p r i s i ó n , o p o r lo absurdo de las 
leyes, o po r juguetes del medio en 
oue v i v i e r o n . 
N o se cansen las s e ñ o r a s comis io-
nadas; v is i ten , supl iquen, gest ionen; 
M A R C A S Y P A T E N T E S 1 e8tA!n en ,-arActor y practican virtud 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l p u e s -
t o e f i s u c a s a . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
G A L I A N O 78. T E L F . 5278, 
de su 
b r á n agradecer el favor . Pero • hay 
casos en que resu l ta deber, ob l iga -
c ión , m a n d a t o de conciencia p a r a eJ 
gobernante , f a l t a r a l a ley escr i ta en 
aras de l a equidad, de la j u s t i c i a 
y de l a c o m p a s i ó n . U n e j emplo : el 
carbonero p o r qu ien r o g u é uno de 
estos d í a s a l i l u s t ro doc to r L a g u a r -
dia , reo de i m p r u d e n c i a , m a t a d o r p o r 
casual idad, s in i n t e n c i ó n , f a t a lmen te 
y con nueve h i j i t o s e n desamparo . 
Ese no es u n bandido, sino un des-
grac iado . 
Otros ejemp.'os: los empleados p ú -
blicos cuya a m n i s t í a gest inan las da-
mas de Camagl ley . N o son deprava-
dos; f u e r o n pecadores. A l g u n o , como 
el s e ñ o r B r e t ó n , de quien he habiado ¡antes 
otras veces, "reo de falsedad, s in l u -
cro, sin m a l a i n t e n c i ó n , por descuido, 
s in p rovecho n i d a ñ o pa ra "nadie m á s 
que pa ra l a exac t i t ud de una esta-
d í s t i c a , y u n reo a s í h a r t o castigado 
c-stá. O t r o caso: el s e ñ o r J . A . P é 
rez, padre de f a m i l i a , h o m b r e i n t e? 
I jgcnte , bastante cul to , v í c t i m a de l a 
p a s i ó n de.' juego, que no h a mata -
do, que no h a p e r t u r b a d o el o rden 
social y de sobra ha expiado l a d is -
t r a c c i ó n de umos cuantos pesos 
- en otros cargos de ren( 
que ha desempeñado; Adam GaW** 
+a también es un conservador a-0̂ , 
guo, muv disciplinado, que renunci 
su acta 'en 1912 c favor del flWJ 
Dolz en beneficio del partido. M 
cuanto a los representantes, «J -
ñor Freyre es uno de los fundador^ 
del partido, de que es Secretario, / 
una de las columnas más fuertes 
dicha agrupación. Actualmente es MK 
todrátlco del Instituto Pr(>vinS , 
, on doctor Puig e» el Secretario dd 
bierne y persona muy querto» 
ñus bondades. E l señor Martm^ 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
EzJefe de tos Negociados do Marca* y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-fi438. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos; 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invenolíSn. Registro de 
Marcas, Dibujos y Cllrhís de marcas. Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alzadn. 
Informes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas internacio-
nales. 
excelsa. L a m u j e r n a c i ó pa ra amar , 
pa ra compadecer, pa ra perdonar . 
P iedad y p e r d ó n son fo rmas del 
amor , esencia d iv ina , sup rema ley de 
la v ida . 
E l eefior Presidente ha vis tado l a 
Casa de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
y h a consignado su complacencia en 
el Regis t ro de Vis i tan tes . Es 
que l a g e s t i ó n del doctor B a n g 
el leader en Ciego de Avila, y - ,p4 
mente Consejero Provincial. Los 
más son profesionales de Pr^stl^.0^ 
censervaderes meritorios. De los 
rejeros, el señor Miranda es «1 ^ ^ 
de los conservadores de Nuevitf^ 
Alcalde de este Municipio; e ^ 
Vázquez es el presidente ^ A0.s ^ 
servadores de Santa Cmz, J^A 
puta do ; el señor Lcpez P0P" , a%ii( 
ro de Morón y presidente del 
tamiento de este municipio; ^ 
lio y Torre dos conservadores a 
i a cepa, de mucho? mereci-"11^1^ 
el partido. En cuanto a Sánchez ^ 
tista nada hay que decir P0 ^ d< 
toda la isla es conocida como im d< 
^s conservadores y gobemanw» 
más prestigios y mayor ^XETT&'^ ss* 
L a opinión pública se muestra 
lisfecha del re'snltado de ^ J ^ ^ i 
1 aciones y los conservadores ^ ^ o l 
el acierto que ha teitido el 8UP 
f-rganismo. ,t W 
E l diario " E l C a m a g ü e y ^ , ^ ,<< 
decir | publicado dos vibrantes editor* 
ngo. mi i plicando a determinadas . ^ j L - A * 
i l u s t r e a m i g o ; h a sido del ^ del | S h ^ h ™ ^ h ^ * ^ 
ÜIARIO D E L A M A R I N A 
f AGINA T R E S 
p . C O R T E S Y G A . 
D E F A M A M U N D I A L 
A G E N C I A : 
L a H o r m a G r a n d e " , A g u i l a , 2 0 1 
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P e s d e E s p a ñ a 
i r t i e r í T i l e N o m a o c i a 
Vo sé yo si el p o r v e n i r a f i r m a r á o 
Vará la p o l í t i c a d e s c e ñ í ra l i zadora 
V i o e c o n ó n u c o , como se dice ahora, 
cuando e s t é m a l d icho . 
Lo que sé v aseguro es que, d i v i -
dida en pocas comunidades esta p ro -
vincia, quo sua rda el solar n u m a i i -
i n0 fué l a p r i m e r a comerca granade 
en el siglo X V n i . y que l a d i v i -
s ón del t e r r i t o r i o que luego v ino y 
¡L parcelas de los 350 A y u n t a m i e n -
tos deshicieron la p rov inc ia , amen 
.ruaron considerablemente l a r iqueza 
pecuaria y q u e d ó Sor ia reducida la 
categor ía de p r o v i n c i a de tercera ola 
Las provincias altas son las p r o v i n 
c-as de los pastos. Soria, s i tuada a 
más de 1.000 met ros sobre e; n ive l 
del mar, fu g ran comarca de reba-
flos, de carnes y lanas; de productos 
Meteos exquisitos, de frescuras y 
rerdores: de v ien to l ib re , pe r fuma-
io y r e c o n s t i t u y e n t e . . . Y t i e r r a de 
•Numancia' donde la semi l la de los 
héroes g e r m i n ó hasta en C a l a t a ñ a -
Zor, hasta en la guerra de l a I n -
dependencia hasta en los a ñ o s de to-
d.is las é p o c a s y en los d í a s de todos 
Jos años . En Soria, f ué de r ro tada la 
guardia i m p e r i a l n a p o l e ó n i c a . Rn So-
l ia se rep i t i e ron , s e g ú n los h i s to r i a -
dores, las escenas de Gerona y Za-
ragoza. No todo f u é m a n t e q u i l l a en 
Soria. 
No voy a recordar la d e s t r u c c i ó n 
de Nunjancia, n i hasta d ó n d e los v i -
roa enfermos perdidos que a l l í que-
iiaron, con rastros de fieras y pla-
gados de mise r i a y l a c e r í a s , espanta-
ban a los s i t iadores en 'a p lanic ie 
' pantanosa. c¡ue t a l era y de olla t o -
mó el nombre de c indad h e r ó i c a . 
Hoy no existen m á s rjue las r u i -
nas y los recuerdos. Qulzí l se a s e n t ó 
Xumancia en la m i s m a t i e r r a que 
sostiene al pueblo de Gar ray , a siete 
kilómeitros l e Sor ia : q u i z á en la ver-
tiente; q u i z á mí'is ahajo donde se ha -
cen las excavaciones y donde no se 
nacen. 
Z ¿ H u b o otra N u m a n c i a . que no pa-
só a .'a h i s tor ia , edificada sobre l a 
antigua? L o igno ro . Pudo h a b e r l a y 
pudo t a m b i é n ser fundada po r los 
romanos y ar rasada p o r los godos 
Sólo sé que Garray . asentada sobro 
aquellos lugares, s ignif ica c iudad 
quemada. 
Lo que do.iaron los numan t lnos 
Abusa la c iv i l i zac ión romana . So ha 
descubierto una vía entera. Se h a n 
fncontrado monedas, vasos, p l a t a l a -
brada, piedras y bronces. Si hay ca-
rita. ' venida a menos y a m á s mo-
desta vida desde Grandezas mayores, 
ninguna es as í , po r las ru inas reve-
ladas, como la c iudad de Soria. M u -
rallas, casas, columnas , p ó r t i c o s , ar-
cos, herraje", los restos meiores de 
los que t o d a v í a se con templan , son 
los de .'os edificios re l igiosos; a q u é -
llos de las cuarenta e rmi tas , de las 
oue sólo cuatro quedan en pie, y de 
'as treinta par roquias , reducidas a l a 
quinta parte. 
La Coletriata era la Catedral . Ks ta 
supremac ía e c l e s i á s t i c a l a d i s p u t ó 
Mempre a Soria e.' pueblo del B u r g o 
«Ip Osma. A t r a v é s de las peleas t r i u n 
" el Burgo, y Soria a s e g u r ó su cap i -
talidad c i v i l . 
Se entra en la, Coleg ia ta de Soria 
Por una hermosa pue r t a l a t l nob izan -
tina. E l arco que la' encuadra es m e -
nos c a r a c t e r í s t i c o . E l t e m p l o per tene-
ce al g é n e r o ojiva. ' de l a bueina épo-
ca, antes del g ó t i c o y d e s p u é s del 
a g u t i n o . No t iene bellezas parcia-
les. A l examen y a l a a d m i r a c i ó n del 
v ia je ro les sorprende u n cuadro m a g 
nífico del Tiz lano , q.ue representa l a 
escena del Santo Sepulcro y que apa-
rece colocado sobre e l a l t a r del t ra?-
coro . 
Es a s imismo i m p o r t a n t e lo que aun 
se conserva del t e m p l o de San N i c o -
lás , en t re o j i v a l y r o m á n t i c o , y los 
preciosos relievec del re tab 'o , con 
t a n ezprosivas f i s o n o m í a s de las es-
cu l tu ra s ta l ladas y t a n acabado d i -
bujo y per fec ta c o m p o s i c i ó n de las 
escenas,, que encantan p l a c i d í s i m a -
mente a todo el que l lega a ver las . 
Es c u r i o s í s i m a l a a r q u i t e c t u r a de 
.'a iglesia de San Juan . G ó t i c a , o r i g i -
nal y e x t r a ñ a , las co lumnas del c r u -
cero a r r a n c a n de lo a l to , no l l egan 
al suelo, y parece que e s t á n co.'gadas. 
Sobre cuaAro se sostiene toda la fá-
br ica . Las b ó v e d a s , los arcos, los ca-
piteles, todo es a r t í s t i c o , caprichoso 
y genial . 
Los restos de l a iglesia de San 
Juan de Due ro t ienen detal les de 
b e l l í s i m a o r n a m e n t a c i ó n . 
Es de ver e.' pa lac io de los con-
des de Gomara , del s iglo X V I . L a 
a m p l i a fachada, l a d e c o r a c i ó n m o n u -
menta l , el escudo h i s to r i ado , el so-
berb io balconaje, y den t ro del edifi-
cio los r icos artesonados, digo que 
son cosa de ver . 
L a casa 'de los Castejones. l l a m a d a 
de " L o s c.'avos", por los muchos que 
se hunden en puer t a s y dinteles, no 
t iene estilo a r q u i t e c t ó n i c o definido. 
L a t o r r e de D o ñ a U r r a c a t ampoco 
posee-mayor m é r i t o que l a fecha de 
su an t ig l t edad . 
D e l a casa Soriana, donde se c r i ó 
D . A l fonso el de las Navas , no se sabe 
n i d ó n d e iuvo los c imien tos . 
E n la p laza M a y o r se levanta el 
edificio del A y u n t a m i e n t o , r o m á n t l • 
co y res taurado a ' est i lo del s iglo 
X V I . Ostenta p i las t ras desmesuradas 
t iene m a g n í f i c o s pat ios y el f r o n t i s p i -
cio i m p o n 3. 
Las gentes de Sor ia se d i v i d i e r o n 
en "l inajes, c u a d r ó l a s y sexmeros" . 
E r a n los l inajes doce; e ran los sex-
meros los d iputados de las aldeas; 
f o r m a b a n las ouadril. 'as el p u e b l o . 
Como en A r a g ó n , se p r o l o n g ó en So-
l í a c ie r ta s e p a r a c i ó n de las clases. 
E l sor lano es afable y l e a l ; q u i z á 
excesivo en las c o r t e s í a s y rendi -
mientos . Buena g e n t e H a b l a s in re-
celo, contesta a las demandas con 
ingenu idad , no conoce m e j o r camino 
que e." del atajo, no rodea n i v a p o r 
los f lancos p a r a e n t r a r en el con -
venc i imen to n i en l a v o l u n t a d aje-
n a . C a m i n a n a cara descubier ta . N o 
piensan que se hayan de ve r prec i -
sados j a m á s a guardarse las espal-
das. L a b o r i o s í s i m o s en el campo y en 
.'a c iudad , c o m p i t e n en las fsenas 
el h o m b r e y la muje r . 
Cuen tan qnie no se enr iquecen las 
f a m i l i a s de Soria, pero que no se 
a r r u i n a n f á c i l m e n t e . Saben conser-
va r lo heredado, m e j o r que a d q u i r i r 
lo sobrante. 
D icen que l a " p o l l e r í a " de M a d r i d , 
los " s e ñ o r i t o s " , en t i e m p o del gene-
r a l C ó r d o v a . a c r e d i t ó a.' "oso" a n i -
m a l que figura en el escudo de la 
v i l l a 
E n el de Soria f a l t a l a h o r m i g a 
t c o n ó m i c a , p rev i so ra y tesorera fide-
l í s i m a , si es el escudo h e r á l d i c o re-
p r e s e n t a c i ó n de l a v i d a de Als gene-
raciones. Si no, no f a l t a , . po rque el 
caudal de las f a m i l i a s de Sor ia no 
ha sido, s e g ú n la referencia , m a l ad-
m i n i s t r a d o j a m á s . 
Conrado S O L S O N A . 
D E S D E SAN A N D R E S 
Junio, 4. 
•Los .Tnesros Florslro. 
Es tema de muchas conversaciones so-
ciales los "Juegos Florales" que tienen 
anunciados los Directores de la revista lo-
cal "Soñada." En todos los hogares no se 
hace otra cosa «pie hablar de esta' fiesta 
cultural que habla muy alto en favor de 
nuestro pueblo. 
Según la noticia qne tengo, el domingo 
23 de Julio se efectuará en el teatro Prin-
cipal la fiesta de los "Juegos Florales," 
en cuyo acto se en t regará la Flor Natu-
ral al Poeta premiado. 
A l siguiente día 24 es casi seguro que 
la soclelnl "El Progreso" dé el baile que 
acordó en honor de la Reina y Corte de 
A aio/NCiO 
VAD\¿> 
E s o h a c e l a m u j e r q u e p o s a s o b r e s u s l a b i o s , 
e í s u a v e " C r e y ó n R o j o " , d e l 
d e P a r í s 
q u e a u m e n t a s u b e l l e z a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
D E V E N T A J E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . 
Los polvos y arrebol ptrfttnado M Dr. frujan, también m vn* tollcli * 
C a f é t a n r i c o , y d e a r o m a c o m o e s t e , s ó l o s e c o n s i g u e 
^ p o r 4 2 c e n t a v o s l a l i b r a , e n = = = = = = 
U E H I N t N C I A , ( l e ( i a l i a i i o , l 2 4 . T á A - 3 9 4 4 
A l l f h a y , t a m b i é n , l o m e j o r e n v í v e r e s f i n o s 
y f r e s c o s . - E s t a c a s a d a e l p e s o c o m p l e t a 
N O S E L E O L V I D E : A - 3 9 4 4 . 
C 3037 «lt 10t-S7. 
E n m a t e r i a d e J U G U E T E S p a r a n i ñ o , 
n i n g u n a c a s a e s t á h o y a l a a l t u r a d e 
L A S E C C I O N X , p o r s u c o l o s a l s u r -
t i d o , a p r e c i o s q u e n a d i e i g u a l a . -
O b i s p o . 8 5 . - H a b a n a : : : : : : : : : : : : 
01 Vf'A 
"otícentrada 




Gi » ' / n i T j . J C l . « e l tónico nutririvo más apropiado para el «exo f<OTenin<)J 
l i c o - i ^ a m e , c o n c e n t r a d a , r - s i e v a , 
fomenta el apetito, lo mantiene, aun en la cálida ¿ p o c a del 
' • V . . l i — > * — k a n ^ n r U AnxnarrrrT la anemia da sanoTe. enercías v restablece las fuerzas perdidas. 
^Verano , alimenta* poderosamente, haciendo desaparecer la anemia, da sangre, energías y restablece las fuerzas p e r d i d a s . ^ 
L a mujer tiene en el Gllce-Came, CflllCentrada, tSteva, la preparación que repone el desgaste de su organis o todo, y  sea la dama de sociedad, 
que «e agita de fiesta en fiesta, la obrera, la empleada, la maestra, la dependiente o Ja madre, que se aniquila dando a la vida muchos hyo». 
^ D E P O s i ^ P R l N C I P A L : DROGUERIA - S A N J O S E " , TELEF. A . 7 1 9 8 . D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
•KbL. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v o s . 1 5 3 . X e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Amor. T 
Los salonw de la sociedad es ta rán ador^ S ^ r í b a s e al DIARIO D E L A MA-
nados con flores color de rosa. Será éste 
el único adorno que obstentnrtln. 
Los Directores de la revista menciona-
da suplican a las damas que asistan a la 
fiesta vistan esa noche de blanco. 
Hasta la fecha ha sido acogida con ge-
neral entusiasmo esa idea. 
La reina llevará un traje color rosa. 
Laa damas de Amor vest i rán de a«ul pá-
lido. De modo que en la flesta fácilmen-
te podrán distinguirse la Reina y sus Da-
mas de las demás concurrentes. 
Los caballeros vest i rán de negro. 
El día 25 de Julio hab rá un gran baile 
en "La Colonia Española ." 
Para dicho baile se recomiendo a las 
damas el mismo traje blanco qno para "Bl 
Progreso," pues al baile as i s t i rán la Rei-
na y su Corte. 
Tendremos, puea muy buenas fiestas pa-
ra loa días de Santiago que por lo visto 
quedará animadís imas y magnificas, dado 
el entusiasmo reinante entre la Juventud 
espirituana. 
K L CORRESPONSAL. 
D E SANCTI S P I R I T U S 
Junio, 3. 
La fiesta del Arbol. 
Como de costumbre, pero con mayor ani-
mación que en anteriores años, hoy ccle-
braxQii_nuestras escuelas públicas, esta fles-
teclta, cuyo objeto todos conocemos. 
Un inmenso público presencie» el paseo 
de los niños por nuestras principales "ave-
nidas," los cuales acompañados por la 
orquesta del profesor Milíán daban al aire 
las notas de nuestro himno Nacional Cu-
bano. 
Después se procedió a la siembra de va-
rios arbolltos, por los niños. 
El profesor señor Julio Armente ros. es-
timado amigo nuestro, dir igió la palabra a 
los niños y después se les obsequió, así 
como a la demás concurrencia, con dulces 
y gaseosas. 
Felicito calurosamente a los amigo», se-
ñor i tas Mercedes Reyes y señor Tullo Ar-
menteros por su triunfo y les expreso mi 
mayor agradecimiento por las atenciones 
que me dispensaron. 
f n a invitación. 
La acabo de recibir para la boda de la 
señor i ta Isabel Mendana con el correcto 
Joven señor José Sequelro, que se cele-
b ra r á en los primeros días de este mes 
en la Iglesia de Jesils del Monte, (Hiibana.) 
Lo apartado de mi residencia me Impi-
de asistir a la misma; pero no por eso 
dejaré de hacer constar mi agradecimien-
to al señor Andrés Mendafla y señora, pa-
dres de la novia, por su atención, desean-
do para Isabel y José una interminable l u -
na de miel, toda llena de felicidades. 
Don Celestino Medio. 
Este estimado amigo nuestro, muy cono-
cido en el mundo comercial de la Habana, 
es desde ayer nuestro huésped distingui-
do. 
Que sn estancia entre nosotros le sea 
lo más grata posible. 
E L CORRESPONSAL. 
V I N O S D E J E R E Z  J t K t Z 4 _ 
• r flMGNTILLflOO 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
D E S D E L A E S P E R A N Z A 
Junio, 2. 
Fiesta de aviacl/in. 
Las doce. Las campanas son lanzadas 
al vuelo y todo el comercio, como movido 
por un resorte, cierra sus puertas. 
El ciólo está nublado. Densos chapa-
rrones asientan el polvo de las calles, y 
enfangan el espacioso campo donde el 
aviador Iba a elevarse. 
Corren rumores de que se suspende, pa-
ra el domingo, cuyos rumores son más 
tarde negados. El día aclara, y ya nada 
hay que temer. 
Serían las cuatro, cuando varios amigos 
nos dirigimos al improvisto campo de nvia-
ción. 
En la misma dirección caminaban va-
rias familias, entre las cuales iban laa 
señori tas "Panchita" Mendoza y Antonia 
María Moróte. Llegamos al campo. La 
Banda Municipal anima el grandioso pú-
blico que allí había. Quince minutos ral-
tan para las cinso. E l aeroplano se des-
lías por el snelo y se eleva magestuoso 
por el espacio tomando luego dirección 
para el vecino pueblo de Ranchuelo. La 
concurrencia espera impaciente su re-
greso. 
ü n punto negro se divisa en el espacio, 
el que va aumentando por momentos. El 
aviador se acerca. Ya lo tenemos sobre 
nuestras caberas. Recorre todo el pue-
blo, e i r mediata mente da el llamado salto 
de la muerte, el cual asombró a todí'S 
cuantos allí es tábamos. Bl aviador Do-
menjoz aterriza, la concurrencia lo rodea 
y entre vivas y aplausos desciende del ae-
roplano. 
El momento más emocionante termina. 
Lss personas «e van alejando, y pronto 
vemos el campo solo. 
A la noche, como de costumbre, un gran 
paseo en el espacioso "Parque," donde en 
compañía de tantas "Ninfas" que aquí 
conviven, pasamos alegres las pocas horas 
que quadan de este hermoso día. 
Esta hermosa fiesta ha sido organizada 
por empcansable teniente señor Quinte-
ros, al que le debemos la visita que nos 
ha hecho el gran aviador Domenjoz. 
EL CORRESPONSAL. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Junio, 3. 
En el centro escolar "Fél ix Várela." que 
con tanta competencia dirige el culto pe-
dagogo y brillante escritor festivo señor 
don Romero Fajardo, se celebró ayer, con 
motivo de terminarse el curso escolar, una 
s impát ica y animada flesta Infanti l , que 
resul tó brillante. 
En el hermoso patio del citado centro, 
se levantó un escenario ar t í s t icamente de-
corado, que daba a aquel lugar el más 
encantador aspecto. 
Pres idió tan simpático acto el señor 
Juan P. Maristany, Inspector Escolar de 
te Distr i to, a quien acompasaban en eu 
puesto de honor los profesores señores Ra-
mór Manguart. Carlos Pamdls v demás 
maestros del Centro, siendo director de log 
festejos el entusiasta e incansable don Ro-
mero Fajardo, quien combinó el siguien-
te programa: 
1—Salado a la Bandera. Ceremonial y 
recitación de poesías por los niños Angel 
Botancourt, Roberto Carmona, Rolando 
Casas. Mario Maclas y Arturo Saín* 
^ r51^011*11!0 ^ .U Ulli«n- Represen-
taclftn del cuadro infant i l , original de P 
Romero Fajardo, titulado: av ismo en Ac-
ción por los niños Casas, Rafael Macla» 
Peoro Sanleda j Pedro E ^ p í U t a , ^ u a » . 
P u e n t e s G r a n d e s 
Junio, 4. 
Hast.-i nosotros llegan Informes dal ve-
'.ludario sobre las malas condisienes ea 
que se encuentran el agua de "Vento pro-
ccilente del tanque que está ubicado en-laf 
alturas de la loma de Matoe. Según «e de-
duce, esto consiste en la falta de limpie 
za, que desde ese tiempo no se le hace, 
cosa que ocasiona un gran perjuicio pars 
la salud pública (füe a diario enenentrar 
gusarapos y otros insectos poco escrupillo'-
sos dignos de mención. Bueno serta *< 
hli iera una visita de inspección para co 
rregir dicha falta qne tanto afectan t 
nuestros intereses. 
E L CORRESPONSAL! 
Va oí a5 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
A . s i * a U s e n l o s c r i s t a l e s 
U t O m O V l l l S t a S : " R e g l a m e n t o " , 
semiesmerilados, que alumbran a ras del suelo, 50 yardas de camino. No des-
lumbran al transeúnte y dejan ver con suma claridad el objeto más pequeño. 
No pinten los cristales de sus máquinas, no les peguen papeles para 
obedecer a la autoridad, porque es feo, contra el ornato. Usen los 
cristales "Reglamento", cuyo íocd se eleva sólo a tres pies del suelo. 
Los cristales REGLAMENTO han sido aprobados por la Alcaldía,' 
por reunir las condiciones que exige et Reglamento de Tráfico. 
UNICOS IMPORTADORES! 
m u r a l l a 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . t e l é f . A-3470 
S.—Discurso, por el señor Carlos M. Pa-
radls. 
4.—Representación del cuadro dramát ico 
Generosidad por los niños Ti to Hernán-
dez, Saina, Betanconrt y Jorge Font. 
ó.—Circulación del Cepillo por la Serio--
r i t a Cuca Bolafios. 
L—La Escuela, poesfa recitada por An-
iel Extacholl. gel E j 
-Martí, poesía recitada por Eduardo 
Extacholl. 
8.—Representación de la comedia infan-
t i l Eatudla y Trabaja por los niños Font, 
Carmona, Betancourt, Sainz y Hernández. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N - L A F A B R I C A E S D O N D E - V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A T E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 . 
" T H E T O Ü R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
P A R A ALiTORZAR SABROSO 
" E L O R I E N T E " 
¡n á» 1» H a b a i i K I E N T E ' restaurant más f«TOrecW« d-w. 
^ ^ E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A 26. 
. E S Q U I N A A C U B A 
4.—1.a Bandera rnbana, poesía recitad» 
por Jorge Font. 
Hepresentación de la comedia infan-
t i l , original de F. Romero Fajardo, t i tu-
lada Una leoclón difícil, por la nifia .luLia 
Font y el niño Jorge Pont. 
6. —Himno Nacional, por un coro de nl-
flos. 
7. —Alocución por el sefior José P. Ma 
rlstany. 
Este programa se cumplió «1 pie de >« 
ifMra, lo que hace suponer la Importancia 
y brillantez de la flesta. 
Kntrp la concurrencia, pudimos anotar, a 
vuela pluma, los siguientes nombres: 
Sefiora de Romero, Concepción Ferrara 
rinda de Alfonso. 
Señoritas Irene Romero. Virginia Em 
roto. Bordas, Alicia de Castro. Palo-
mino. Muría Teresa Cafllral, Margot, Al -
fonso, Nona Oarda, Cuca Bnlafio, Marín! 
Ana Jlménea y otras muchas qne no re-
cordamos. 
Tanto el sefior Fajardo como los pro-
fesores que con £1 comparten In« t a rea í 
escolares, merecieron los más cariflowos 
elogios pnr la organización de tan her 
mosa fiesta. 
Por este medio, unimos nuestra raá« 
sincera felicitación a los distlngnidos pro 
fesores y muy especialmente al batallador 
D, Romero Fajardo, quien con tanta com 
petencia dirige el centro "FAlix Vnreln," 
orgullo legítimo del magisterio cubano. 
Con srrande éxito ha debutado en el tea 
tro "Telasco," la compafilá que dirige Qnl 
nito Valverde. 
T.ns prinrlpales familias de nuestra »o-
eiedfld, se dan cita en el hermoso coliseo 
de Martín y Pons. 
ES público sabe responder a los enfner-
¡íos de la Empresa y por eso acude fodss 
las noches a las funciones de la notable 
compañía de Valverde. 
El rico hacendado señor Laurentlne 0«r-
cln. ha desmentido la jotieia facilitada 
por el corresponsal de "La Lucha" en esta 
ciudad, en la nne decía fjne el señor í íar-
cfa habífl vendido en dos millones de pe-
sos an gran central "Progreso." 
Nos ha manifestado el sefior Lanren^i-
no Oarcfa. nue si bien es cierto qne »« .la 
han hecho nlpunas proposiciones para eem-
prárselo, é\ no se ha decidido a venderlo. 
I.n randidatnra del neftor CtM*6. 
Los periodistas todos de Matanias, sí 
hsn dirigido por medio de una drcnlar 
n los Delesrados a la Asamblea ProrinHsl 
del Partido Liberal TTnlonlsta. recamen 
dándole, como candidato de la prensa m«-
tíiiicern, ni Director de ' 'El J e j ín . " noen-
tro querido y culto compañero señor Toan 
Capó Delly. a nuien ya sus nnraerosos 
amigos han Indicado para ocnpnr uno de 
los puestos, de representante a la Cáraern 
por dicha Asamblea. 
Tal es el arrastre del apreriahle eomTM-
fiero. que su postulación no admite duda 
alcuna. 
Está ««^Monada por la opinión piibllca 
y por los más caracterlxadoa elementos qn» 
integran el liberalismo y qne saben Is ra -
el a r los méritos y la fueran qne le tj»orta 
ni Partido un político tan activo e Inte-
ilgente como el señor Capó. 
Además de eso. tiene pnes, el apoye 4*-
ddido de todos sns comnafieros' en la 
rrcusa. que tenemos el deber de l a A i r 
sin tregua hasta lograr sn trionfn. 
E L rORRKSPOVSAL. 
¡ A L E R T A ! 
Uno de los mayores males que «f!i-
gen hoy a la inmensa mayorí* á«l 
público es originado por los i9nt>« 
adulterados que se expenden a we. 
ctos más reducidos do lo que resoltes 
u su importación, pagando mi* tar-
de con creces las «onsoeneneias del 
error, por eso siempro he afirmad» qn-* 
lo bueno nunca es caro, pódim rfom-
pre d sin rival vino puro d« mm\ 
Kioja "Manín" y se convencerán; so 
detalla a $4.50 garrafón, sin «raba», 
y 30 centavos botella; también hav 
un gran curtido de conservas de Un 
mejores marcas; Jamoneg, Laemea, 
Longaniza curada, Pimentón fine, Do*-
ce y Picante, Botas para vine. Vina* 
gre de manzana, Stdrs natural en 
cajas de 24 media* botellas j 12 bo-
tellas. 
M A N I N 
O B R A P I A . 9 0 
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É l 
P U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-
tinguído, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea a la novia, a l 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s impatías , a íarailiares, al mé-
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas c la-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el m á s refinado. — 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o A . 3 2 0 1 . 
r r 
X» hemos puesto a 1a r e n t » el precioso «boulco "Azacena," últ imo modelo 
janoaée que acabamos de recibir. 
Es •onelllo y elerante como la delicada y perfumada flor qno le dft nombre. 
Ostenta bellísimo paisaje y muy fino varillaje de caña. 
Gran surtido en abanicos de Valencia y Japón . 
" L O S A B A N I Q U E R O S " 
C U B A , N U M . 9 8 
J . M . L O P E Z , S . E N C . 
PUBLICIPAD, Castro. Teléfono A-491». 
nlt. 
L A V Í D A 
R E P U 
E N L A 
L I G A 
DESDE CAMAGÜEY 
Mayo. M . 
nuestra provincia atraviesa l i expresada 
vta fórrea. 
EL TEHCBR PREMIO 
Kl tercer premio do !m Lotyría Nnriomil 
•fii(5 vendirto < n ol estableolmieuto del se-
ñor Manuel Fraderas. 
Todos los ilioliosoK fueron personas de 
posición económica no muy abundante. 
EL CARXAVAL 
Han comenzado los preparativos para 
nuestro Carnaval que este aflo será feste-
jav;> grandemente. 
L>eD la Habana vendrán dos orquestas. 
Triduo al sacrat ís imo corazón de ¡ Se preparan srrtndes fiestas. 
r\ paseo sera este año magnífico. 
Camagíiey cuenta en la a<tualidad con 
doscientos sesenta automóviles. 
Para el dia de San Juan fi© preparan 
doce carreras qe ser.iu triptlUdas por lo 
mis distinguido de la sociedad camagiie-
yana. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MANZANILLO 
Visita Pastoral. 
Uog que suponen ser el respeto en' el 
templo patrimonio d<» otros pueblo?, que 
vengan a Manzanillo y verán unidas a la 
más cívica religiosidad el continente res-
petuoso de personas cultas t sociales. 
Los días que permaneció Monseñor 
Guerra entre nosotros han sido sobrema-, 
ñero fructuosos para la grey católica. Su 
Ilustrfsima adminis t ró el Santís imo Sa-
cramento de la Confirmación a cerca de 
tres mil niños, 6u Señoría, tomando dia-
riamente la palabra y haciendo uso de 
ella con esa fluidez de conceptos y her-
mosura de lenguaje que le caracteriza, 
absorbió totalmente el animo de este pue-
blo y al mismo tiempo que dulcemente 
deleitaba, enseñaba los preceptos divinos 
y los corolarios fluyentes de los princi-
pios religiosos. 
La idea de hermosear la Iglesia pa-
rroquial y adornar su frene con una ar-
tística tachada, surgió en la mente de 
Monseñor Guerra como imperiosa necesi-
dad y lanzada desde el púlpi to encontró I 
favorable acogida entre todos los habí- | 
tantes y pronto será uüa hermosa rea-
lidad, a cuya actuación habrán corres- | 
pondido todos desde el queridís imo pá-
rroco monseñor Acevedo y los opulentos 
banqueros y comerciantes, hasta el mo-
desto obrero. 
Dentro de poco los católicos encontra-
rán espado para congregarse todos en el 
templo y Manzanillo tendrá un monumen-
to art ís t ico dlgoo del rango que ocupa en-
tr* las ciudades de la República. 
Después de haber recibido el homena-
.!<» de admiración, cariño y respeto que 
las autoridades, asociaciones de enltnra y 
religiosas, colegios y fieles le rindieron, 
marchóse Monseñor Guerra llevándose el 
corazón de este pueblo, quedándose éste 
con el placer de haher conocido a un hom-
bre que sobresale de entre los demás, no 
sólo por la dignidad Episcopal, si que 
también por su elevada cultura, amable 
trato y apostólico celo que lo hucen acree-
dor al premio de ser Obispo propio de la 
Archidiócesls cubana, cuya gloriosa his-
orla exigen un Pastor de'la talla de mon-
señor Guerra. ¡Ojalá se vean realizados 
estos deseos que son los de todos los ca-
tólicos de Cuba. 
Dr. Miguel Ancrpl Portuondo. 
vecino barrio del LuyanO. Calzadi de Con-
cha número 41. Fueron padrinos de la 
bautizada los distinguidos esposos señora 
Dolores Fernández de Perelra y el señor 
Manuel Perelra. Ofició en la ceremonia 
el Reverendo Padre Piedra. Aunque este i 
C3115 a l t 6t-5. 
Xotas religiosas. 
El Sacratísimo Corazón de Jefús serfl | 
)lorfi.ido dignamente en el Convento (le l.ts ¡ 
Mercedes por la Archicofradía de la Guar- | 
día de Honor, el Aportolado de 1h Orac'ón | 
y Comunidad de P. P. Carmrdilas. 
Todcs los días de! mes. por la tarde,] 
C las 7. p. uv. c.\poslcióu de S. D. M.. *an- | 




Por la mañana a ¡as s. a. oh., misa con 
eTpo-dclóu de 8. D. M., reserva y rezo del 
triduo 
A lás 7. p. ra., exposición de S. D. M., 
rosario, sermón, «áuticos. reserva y un 
himno final por nn coro de señori tas . 
La* tres tardes del triduo o m p a r á la sa-
j rad . i cátodra el M. R. P. Superior Fr. Es-
teban de S. José, C. D. 
Pía -Bendición solemne do la nueva 
Imagen del S. corazón de Jesrts. 
Por la mañana los mismos ciiltos de los 
filas anteriores. 
A las 7. p. m.. rosario, sermón, bendición 
de la Imagen por el l i tmo y Rvdmo. señor 
Sumariieute grata ha sido para esta cul-
ta población manzanlllera la visita del 
Ob^po de v. i : . ^ ^ j i V c T I S ? ria^^o^r d'1" •rart0r • AP<?$tA' la sociedad se 
sienten orgullosas de poseer un joyel de 
tanto valor y otra cosa no desea' para 
Monseñor Guerra, que el Pallo Arzobis-
pal al que se ha hecho acreedor por sus 
personales dotes de buen gobernante, elo-
cuentísimo orador y sobre todo, por su 
corazón noblf y generoso dispuesto siem-
pre al sacrificio en favor del movimien-
religioso que en esta parte de la Re-
caatará U del maestro H. la letanía de Lo-
zano, finalizando con la gran composición 
"Corazón Santo.-' del P. Justo do S. José i 
C. D. 
Dia i.—Fiesta de la guardia de honor y i 
fiel apostolado de la oración. 
A las' 7, a. m., misa de comunión con ! 
cánticos y plática. 
A las misa solemne a toda orquesta, j 
etn taüdose la del Maestro Perosl. y en el j pública' bastante decaído Estaba 
ofertorio el "Lor Jesu Flagrans, de Mo- | ( o r nnum et anima una. cmno los pr l -
^ x í r i . t *1* ^ 'meros fieles el celosísimo Pastor de esta 
El panegmeo está a cargo del R. P. Elian | parroquia, monseñor Acevedo. y sus ama-
ae la S. Familia. ^ dos feligreses no se dieron un momento do 
En pref-encla de losus Sacramentado se | descanso parn proporcionar a S 1 cuau-
Itará el primer entronizamiento del S. Co- i tas satisfacciones pudieran. Sobre manera 
r taón en_la iglesia de la Merced. consolador ha sido pura Monseñor Gue-
A las i . p. m., rosario, ejerthio del t r l - rra las imponentes manifestaciones ,1o 
ano, sermón, reserva y procesión con la practico relifriostdad que le ha ofrecido 
^"fy4 imagen por las naves del templo, ¡ esta importante fracción de la Iglesia. La 
Día 24.—Novena-si deífico corazón de | concurrencia diarla a las funciones re 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Mayo 3L 
E l . M E \ 0 ARZOBISPO 
Grata alegría ha cansado la noticia re-
cibida de haber sido nombrado Monseñor 
Félix A. Guerra, Obispo t i tular de Amata 
y Delegado Apostólico en esta ciudad pa-
ra ocupar 'i\ alto cargo eclesiástico de Ar-
zobispo de esta Archidiócesis que desde 
la muerte del nunca bastante llorado Pre-
lado cubano Monseñor Rafnlro de Paula 
Baruada, estaba vacante y cuyo cargo ocu-
paba desde aquella fecha el muy querido 
y estimado Padre José Vlllalonga, canó-
nigo de esta Santa Catedral Basílica. 
Todo el pueblo católico de Cuba e s t a r á 
conforme en que haya sido nombrado ar-! 
somispo una persona tan ilustrada como' 
Monseñor Guerra, que aunque Italiano de 1 
nacimiento ha dado muestras desde su lle-
gada a esta ciudad de querer levantar el ! 
espír i tu católico y lo ha conseguido, pues 
durante, el poco tiempo que lleva de estar 
ejit re , nosotros ha levantado templos nue-
vos y está reformando otros, además h:i 
asistido a todas las fiestas católicas predi-
cando en un día en cuatro iglesias distin-
tas y haciendo las visitas pastorales por 
su diócesis tan faltas de caminos y carre-
teros. 
Al misino tiempo que felicito * Monse-
ñor Guerra por su acertado nombramien-
to, que lia recibido de Roma, le deseo los 
mayores éxitos en su espinosa carrera y 
acto tuvo carácter intimo pude anotar % 
los siguientes señores: Julia Morado de 
la Cruz, Leonor Fernández de Kancel. Pe 
i r de la Cruz de Medina, Dolores Fernán-
dez de Perelra, Ana Luisa Medina de Ron-
za, Digna Fernández de Medina y Tomasa 
( heva de Pt. Y este grupo encantador de 
señori tas Carmen de la Cruz y Frlgola, 
Angelina, Jullta y Ofelia de la Cru» Mora-
do, Rebeca y Rita Cowan. Deseo alegría 
y ventura al feliz hogar de los oaons do 
Ana Dolores y muchos besos y vida para 
la nueva crlstlanlta. 
Al Jefe de Policía. 
Los vecinos de la calle de Desampara-
dos cuadra comprendida entre, las de Mar-i 
tín Ugarte y Provisión, se quejan con so-
brada razón de que no pueden dormir a 
consecuencia de la mucha bulla y g r l t í r lu , 
profiriendo palabras obsenas vertidas por 
los conductores de carros y d* cabalgadu-
ra* que concurren a la plasa «iaj mercado 
que se encuentro situada en la esquina de 
dicha calle de Desamparados. 
Los vecinos esperan que el Jefe de Po-
licía, atienda tan Justa queja y evite ese 
mal que causa tantas molestias al vecin-
dario. 
Kstas de duelo. 
Reciba mi pésame más sentido el señor 
Javier G. Salas y hermano, por el falle-
cimiento ocurrido haee varios días en esta 
localidad de su querido hermano señor 
José María Salas, antiguo vecino, que go-
zaba de grandes simpatías en esta socie-
dad. 
También ê lo doy a los señores Manuel 
y Nicolás G*mez Navarro _.v demás familia- ^ 
res por el sensible fallecimiento de su her- ' 
mano el Joven Enrique Gómez Navarro, fa-
llecido t rágicamente a consecuencia de una 
e c l o s i ó n en el barrio de Cojlmor. Era 
el pobre Enrique, Joven. Inteligente y non-
| rado. hijo ejemplar y trabajador por eso 
j su muerte ha entristecido a toda la lo-
calidad por el afecto que le profesaban. 
I Resignación a sns fanoillares todos y que 
¡ Dios acojo el alnm del desaparecido y U' 
dé la gloria que se merece. 
EL CORRESPONSAL. 
N O T A S 
A N D A L U Z A S 
Para el DIARIO I>E L A MARINA 
GRA\A?>A. 
F.OMAXTIOIfíMO EN ACfllON.— 
ARROLLADO P O R K L T R K V . 
m a i r a i :n GRAN ADA — B VX-
O L X T K A CARRAOIDO. 
E n c a m a i - i í n R í o s M o y a y A n t o -
nio Tapia , eran des j ó v e n e s d* 1S y 
19 a ñ o s respect ivamente, que soste-
n í a n relaciones amorosas en u,:: yuO-
blo de Orar iada l l amado B é s n a r . Pa-
rece que las familias! no eran m u y 
conformes en el noviazgo, no obs-
tante las buenas condiciones f í s i ca s 
que continúe encontrando el más decidido t v morales di! la muchacha y el buen 
apojrtí entre los numerosos jefes con que * 
cuentan como hasta hoy, lo s ha encon-
a « I s idoro R a m í r e z Morales , c o n c i í -
nadfl a mue r t e por l a A u d i e n c i a áfe 
C ó r d o b a , del q u « nos hemos ocupa-
'qn y cuya sentencia estaba p r ó x i m a 
a cvmpl l r se . 
Con aste i n d u l t o C ó r d o b a deja tle 
su f r i r la h o r r i b l e pesadi l la de una 
e j e c u c i ó n , agravada a l considerar fel 
Afit&do de i m b e c i l i d a d en que el ro;> 
se encuentra. 
El p e r d ó n se debe en gran par to 
a l m in i s t r e de Grac ia y Jus t i c i a d o n 
A n t o n i o Barroso , c o r d o b é s i lu s t r e , 
fine ha in terpuesto su in f luenc ia , a 
fln de ev i t a r a su pa t r i a ch ica u n 
d í a de l u l o . 
£1 M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
h a concedido a l Alca lde de C ó r d o b a 
don Salvador M u ñ o z P é r e z l a enc i -
mienda de la orden de Al fonso X I Í . 
Esta not ic ia ha p r o d u c i d o genera l 
contento entre los cordobeses. p o r 
la beneficio5a y cont inuo da 
que en p r o de C ó r d o b a v iene r e a l i - j 
xando el s e ñ o r M u ñ o z , a qu ien so i 
deben las Cant inas Escolares, y t ieno | bfart» di l igencias, dando por r e s ü l t a a o 
en proyecto la c r e a c i ó n del Ropero l 'a 
Escolar y la Gota de Leche, i n s t i t u - I comerciante 
clones que gracias a sus esfuerzos Wüt* Granada n ú m e r o 87. 
c o m e n z a r á n a func iona r m u y pxen- nnxfín de u n t a l G. 
to. a d e m á s r> otras m u c h a « r e fo rman h a b í a mon tado este l u c r a t i v o n e g ó 
c ió . que la cur ios idad o desconfianza 
de un s ü j e t o ha •chado por t i e r r a , 
cuando se hal laba en todo su apo-
E L P R E D I L E C T O D E T O D A S L A S D A M A S , POR S U ELEf i i s 
C I A Y C O M O D I D A D , 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
Solicite c a t á l o g o . A. Queralt, Gallano, 47 , Teié l , \ 
Agencia MAT.\5 
p r á c t i c a consiste en anunc ia r una 
agencia de colocaciones, ofreciendo 
sueldos fabulosos y condiciones v e n -
taloslslmas, mediante una p e q u e ñ a 
cant idad para " f o r m a l i d a d del con-
t r a t o " etc. In f in i tos sdfl los que muer-
den el anzuelo, no obstante lo mano-
seado del p r ó c e d i m l e n t o , y l e v a n -
tan castil los en el a i re que la desi-
lus ión echa po r t i e r r a . Sin embargo 
de nada lee parovechan estas leccio-
nes .y de nuevo caer, una y o t r a vez 
én las r e d e í de lo? t imadores . 
E n A l m e r í a h a b í a una . l lamada so-
ciedad de esta naturaleza, que segu-
ramente h a b r á hecho mucho nego-
cio, aunque les perjudicados «e guar-
dan m u y bien de confesar su inc con-
cia, hasta que uno algo m á s des-
p ie r to que los d s m á s e s c r i b i ó a u n 
l abo r t amigo suyo r o g á n d o l e averiguase 
»*»i! . ¡ era c ier to el anuncio que publ icaban 
En te rada la p o l i c í a 
l o s e s p e j u e l o s \ % 
e o s s o n l o s m e n 
que ha l levado a cabo y t iene en car 
le ra . 
A I A I F J U A . 
V A P O R q j t : e n c a i / l a — E S T A F A 
D K S d B I f ;RTA. -— M E V E *INt 
V I E N T O S . 
geo. 
E n el pueblo de Bayarca l ( A l m e -
r í a ) se d e s e n c a d e n ó hace algunos 
d í a s un fuer te t e m p o r a l de nieves 
r vientos. A l d i r ig i r se a la d i c h a po-
Cerca de P | j n t a En t i na s ( A l m e r í a ) j b l a c i ó n los vecinos de Lugros ( G r a -
n a d a ) Cr isanto M a r t í n e z y sus h i jos 
Para conseguirlo?, no se n M * ^ 
d e t e n c i ó n ' d e don Urbano F e r n á n - | pagar una barbaridad. SoUmentt « B 
residente en la j menester G R A D U A R S E LA V l g ^ 
(jrratis) P E R O CORRECTAME.NTlI 
de* I en el UNICO Gabinete de Optica w | 
no st pagan lujos; en "LOS RATOH 
X" que fej la casa de más fama, Utl 
to por la calidad y frescura d» j | | 
piedra*, como por sus precios « p j 
tatlvos. 
Inulo. para llevar a buen cumplimiento to 
df* los proyectos que tlen^, l i s cuales no 
solamente sirven parn ha'-er su nombre In -
oiridahle. sino que también es una gloria 
pora la patria cubana. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE GÜANABACOA 
Petiflón de mano. 
Junio, lo . 
Jesús. 
Todos los días de la novena a las 
misa cantada '-on esposlr ión de S. D. M. 
y reso de la novena. 
A las 7. p. m., exposición de S. D. M., 
ronario, letanía cantada, novena cánticos v 
reserva. 
Dla2 de Julio.—Fiesta segunda «¡ S. co-
raran de .Tesrts. 
A las 7 misa de comunión. 
A. AclaJ! ^ mlsa cantada con exposición 
de S. D. I L se cantará la del Maestro Ra-
vanello. en el ofertorio el "0 con amorls i 
Tíctima, de S. C. 
El panegírico a cargo de R. P. Patricio 
o« S. Agustín. 
«.ArJ.as 7 rosarlnt novena, sermón por el 
f Director y procesión. 
Día 3.—A las 8 a. m.. se can ta rá una 
misa solemne de difuntos por todos los 
•rteios falle, idos en el año 
En >I«rt¡. 
La locomotora mimoro 2*7 qup irrastra-
es un trrn de carqra dió mnortp entre las 
^taelones de Datiuoz y Martí \ un i n -
,J¿^- aUe result'i "«ntarse Angel Gon-
EMe indlrldur» no se an ir tó d» lo vfa 
a pesar de i^g toques «le silbato ene hizo 
el maíimnls^a. 
Bn "El Franrtsro." 
?Ja Ia^u?n ,le SabaTa de Gmmabacoa 
t tma i t t l - i n i " ^ m a l i u i n o nombrado 
Ismael Williams perc-ipndo aliogado. 
IOS ESCOLAPIOS TFt NOARAX r N CO-
T.EUIO EX CIEt.O OE AV1I Á 
ro 1 7 i r t i n ^ r « ' " ^ distinguido cabí l le-
la Idea de oup loa Escolapios fundaran un 
Colegio en aquella población ,unaarau " n , 
i . nobu^iA,!611^,V™*™™ brillante de i 
h . T r ^ J ^ i k y 1 ' ' 8 8 « ^ 0 8 adel.-.#tos no 
«?7 if**0 baftantes para callflcafns, exl 
En comité del cual forman parte los ele-I 
ií*ntoí« más prestisinsos de Ciepo dp Avl I 
la trabaja artlvame^P para la instaura- | 
Móu del Colegio. 
Perá Adquirido un solar de la pxtenslón i 
íuperflcial que fuere np^psarla para le-
vantar el edificio destinado al Colegio v la ' 
Capilla para los cultos. 
DB OBRAS P C B L I f As 
í n la Jefatura de Obras Pi f t l ieM s° ; 
traba ia activamente en la preparación do | 
tós trabajos qup han de comenzar para la , 
^a•riíBentaol6n de las calles do esta ciudad. 
LA CAMAGfKY T X D r S T R I A L 
Con febril actividad se están llevando a | 
cabo loa trabajos dp construcción de los 
edificios de la Camagtiey Industrial . 
Ta esti casi terminado pi edificio des-
tlnad" por depftslto de las rp^cs sacrifica-
das 
KT. FERROCARRIL DE LA COSTA NOR-
TE. 
Con motivo de los Inicios de construc-
ción del fcrocarrll de Cgibarlén a Nne-
vtta* han tomado g r i n valor los terrenos i 
en'/.irador fn la «UlaniA soaa au« aa < 
liglosas era tan numerosa, que el espa-
cioso templo ya sentía en sus sólidos mu-
ros la presión de la enorme masa huma-
na que entre ellos ontenía. Y para oqup-
Un nuevo compromiso. Me refiero al de 
la bolín y distinguida soñoritn María L u i -
sa Cásilrcs y el culto Jovéú, mi compañe-
ro cu [g prensa, señor Plácido Crespo. He-
cha fué la petición por su señor tio, el 
conocido industrial José García Conde. 
Enhorabuena. 
rtantlzo. 
&fe refiero al do l i niñn Ana Dolores, hi-
ja de ios estimados esposos Medina Eer-
mlndcz, celebrado en su morada y en el 
ítfTIJTlW 
MOB1 
_ P A R P M U E B L t 5 P i r i O o 
ü o s i N o v o p » 
P A B R I C A : P£CÍO(N liltis I I6I>:CCRR0 
Lompor tamie r . to del gralár», m o t i v o 
por él cual p rocuraban ellos ocu l ta r 
sus relaciones. 
Hace pocas m a ñ a n a s se c i t a ron ^ n 
el s i t io conocido por la " H u e r t a del 
M a r q u é s " y l levando el romant ic id -
mo y la d e s e s p e r a c i ó n al ú l t i m o g r a -
do, acorda ron suicic ' iarsé. a y é n d o s e a 
poco cua t ro disparos de rvrma de 
fuego que les p rodu je ron grav is imoa 
lesiones en la cabeza. E l estado de 
los infel ices muchachos s? casi deses-
perado, pues ella tjene una de laa 
her idas en la sien y él o t ro en l a re -
g ión occ ip i t a l . 
E n él pueb lo eran m u y estimados, 
por sus ouonas prendas;. habiendo 
causado esto h v h o dolorosa i m p r e -
s ión . 
Cérea del paso a n ive l del c a m i n o 
de S a n t a l ( G r a n a d a ) se a r r o j ó a l a 
vía del f e r r o c a r r i l un inci lviduo, a 
t i empo que el t ren pasaba, d e s t r o z á n -
dolo comple tamente . No s(* ha p o d i -
do ident i f icar , aunque parece er* Un 
gi tano vecino de Atar fe , pueblo de 
la m i s m a prov inc ia . 
Duran te los d í a s de Semana San-
ta ha r eco r r i do algunos nuebloe de 
le P r o v i n c i a de Granada el e x - P r é a l -
dente del Consejo de Min i s t ro s don 
A n t o n i o M a u r a , que Iba a c o m p a ñ a -
do d* ku he rmano don F r a n c l t c © . E n 
todos los sitios donde ha est.tdo sr 
h a v i s to asasajo por las au tor idades 
y p o r su? cor re l ig ionar ioa . E n la ca-
p i t a l se d í t n v o solo a lgunas horas . 
E l v ia je parece qu« solo ha ten ido 
per objeto proporc ionarse unos d í a s 
(?e descanso sin n ' . r g ú n fln polfv.co. 
En el Hete! A l b a m b r a Palacc se 
c e l e b r ó un banquete en J ionor del 
insigne c a t o d r á t i c o de ;a l ' n l v c i ' s l -
df.d granadina , don J o a ó R o d r í g u e z 
Ca r r ac ido «-enador elec-tc por 3Ste 
d ' s t r i to un ivers i ta r io . Asis t ieron t o -
das las pers-malidadep ssallente? en 
ciencias V letras de la cap i ta l a m H -
luza, p r o n u n c i á n d o s e notables d ía -
cursos. 
CADÍ7. 
P A R V A i O (V>TX-)MBIAlS-r» 
E l e x c o > i t e escri tor y poeta 
E d u a r d o d? Ory. acaba de p u b l i c a r 
una a n t o l o g í a de ^ ersos ftt los mejo -
res boetas de Coicmbia . L leva po r 
If tu lo "Parnaso ("olombiano," habi^"» 
dolo p r o l o g t d c el doctor G ó m e z ReS-
f;*epo. que hace un eatudl'»» c r í t i c o d « 
la l i t e r a t u r a co lombiana Contempo-
r i n e a . 
í rORDOBA. 
I T>Dr i / ro r> r e o —oomi - .v -
DAJíOR Y AI/CAliOE 
E n t r a los indu l to* c o n o í d i d o s pjr 
i L>. Alfonso, &l jueves Santo, ftíura e l 
e n c a l l ó el vapor " A r r e c h o . i c h o " , do 
la m a t r i c u l a de Bi lbao que mandaba 
el capi tAn D . A n t o n i o Egusquiza . 
Desplaza 347 6 toneladas y se d i r i g í * 
a Genova con i m p o r t a n t e ca rgamen-
to de c a r b ó n , procedente de Card i f f . 
Se env ia ron remolcadores , y . aunqua 
se deseonflaba, de salvar a l buquo,. 
por haber embar rancado en y n s i -
t i o m u y rocoso, los t rabajos de sal -
vamento t uv i e ron *xto feliz, - siendo 
llevado el " A r r e c h o n c h o " a A l m e r í a , 
desde dondo c o n t i n u ü su via je . 
L a excesiva candidez de a lgunas | 
personas, mezclada a la dep lorab le 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c á que se a t raviesa 
es explotaba por a lgunos sujetos, 
quienes hao.ir bueno el p rove rb io de 
que el d inero de los tontos es e l 
p a t r i m o n i o de los listos, s' b le . i los 
procedimientos que emplean p a r a 
apoderarse de lo ajeno no se reco-
miendan por lo ingeniosos n i p o r 
• lo or iginales y solamente l o g r a n su i 
rleseo merced a la simpleza, a v a r i -
ci? o necesidad de las v í c t i m a s . 
Uno de los medios que ponen ea 
J o s é y A n t o n i o M a r t í n e z G a r c í a , fue 
r o n sorprendidos por la tempestad i 
en el campo, pereciendo halados s n -
les que hub ie ran tenido t i e m m de 
buscar un refugio. Los c a d á v e r e s fue-
ron encontrados a los var ios di?-!' por 
unos par ientes suyos. 
Narc i so D f a / de E S C O B A R . 
M á l a g a . 30 a b r i l de 191?. 
D r . G á l v e z G d í I I ó i d 
ImpotgDCia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
TODOS LOS E S P E J U E L O S m ? 
V A N P I E D R A S D E PRIMERA. 
Montados en aluminio. . . . $1||| 
OJ en ORO AMERI-
CANO $2,511 
Montados en ORO RELLENO %%Ú 
id en ORO MACIZO. $4,N 
Despachamos recetas d¿ los sefioríji 
Oculistas. Pídanos Precio. 
— G a b i n e t e d e Optica « i 
L O S R A Y O S ! 
H I M N O , 8 M 
e n t r e S . R a f a e l y S . J o s í | 
T e l é f o n o A - 9 5 7 1 
ASOIAR Ufe 
m 
• I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz doliente de reuma, que m aun galante puedes ser, porque tu- dolor temblé 
te cort* la acción y martirizándote» te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t 
( o e r i i _ A o c u r i A ) 
Í L t w 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . • 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
- i 
J U N I O 5 P E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 





el de las bellezas cubanas que 
. ; en otro modio y en otro am-
IVente todos proclaman, todos admi-
-an y'todos enaltecen. 
drid un firme baluarte. 
H a n figurado í m t r e ellas en pr i -
mer rango las D í a z , las G o n z á l e z 
L a b a r g a y quien, si no cubana e s t á 
tan estrochamcnte ligada a familias 
01 iundas ^le nuestra t ierra como esa 
Mandamos a esos p a í s e s represen, j hi ja del Duque do Hornachuelos de 
piones d i p l o m á t i c a s en aras d* un -
arecbo nacional. 
Pero nuestro orgrl lo es otro. 
Lo constituye, en la e x p r e s i ó n de 
diversas, algo no comprendi-
lo en cap í tu los del protocolo nuestras embajadoras 
embajadoras- disemim 
todas las grandes sociedades, de 
No o l v i d a r é la apar ic ión de la M a r . 
quesa de P e r l j á a en la sala del N a -
cional durante una noche de gran | 
solemnidad teatra l . 
U n s u c c é s completo. 
Todas las miradas se concontraron 
en el palco donde resp landec ía , como 
un sol, la f igura de la ar i s tocrát ica 
dama. 
Quedó desde entonces consagrada 
en la a d m i r a c i ó n de toda nuestra so-
ciedad . 
A l siguiente día el nombre de la 
Marquesa de P e r i j á a era un tema. 
Y era una actualidad. 
Cuba, que tanto t en ía que agrade-
cerle, le r e s e r v ó , sin embargo, el do-
lor m á s grande para su corazón de i 
madre . 
Nube f ú n e b r e que ha e m p a ñ a d o 
con la sombra de su tristeza los re-
cuerdos mejores de su paso por la 
H a b a n a . 
No a h o n d a r é en la memoria de ©se 
quien dijo la Pardo B a z á n , en frase 
g r á f i c a , que es "una belleza que pa-
ra los relojes". 
Las D í a z ! 
Trinidad fascinadora. 
H i j a s de Cuba que avara E s p a ñ a I duelo que la hizo renunciar a volver 
Son nufEY^iS04TUXsemrnadas por i de a t a r l a s en su seno se obstina. \ de nuevo, hasta pasados algunos 
- vn - , ^ con nuevos lazos y fuertes v í n c u l o s , ; a ñ o s , a la tierra que 1- arrebató la 
I en negarnos su rescate. ' hija de su amor y su i d o l a t r í a . 
Solo nos ha querido conceder, acá - j H e r m a n a menor de la Marquesa de 
sus 'riunfos- i so Para hacernos m á s sensible el ri 
rmo^ura cubana. 
Sus nombres llegan hastg nosotros ¡ 
su-^ T - i i n f o / q ^ r n o s * enorgullecen. ! Eor de la s e p a r a c i ó n , el encanto 
¿ n Par í s , en Nueva York , en Ma- . P'emo de su v i s i ta . 
• A en otras capitales, tiene digna | F u é la primera en volver a Cuba, 
Acoresentaclón ôy. como siempre, en i reclamada por el car iño de su padre 
HftSft tiempo, la belleza de nuestras i c m a n t í s i m o . ei vico hacendado y ca-
uieres. ¡ ballero excelente, don Miguel D í a z , 
" p e esas bellezas parece ser Ma- '• la mayor de las tres hermanas. 
H E L A D O S D U L C E S 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
e s p e c i a l e s . ! 
V e n g a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
i j S O N E X Q U I S I T O S ! ! 
4 < L A F L O R C U B A N A " G a í n n o y S . J o s é 
P L A Y A S Y P A S E O S 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s s e h a n r e c i b i d o e n 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r 
G r a n s u r t i d o e n a b a n i c o s c o n f l o r e s 
y f i g u r a : » e n v a r i a s f o r m a s , 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 . 
Per i jáa es e?a Pnru l ta D í a z que nos 
v i s i t ó antes de ceñir a SU5 sienes la 
corona condal que le otorgaba su ma-
trimonio con el noble caballero espa-
ñol s e ñ o r T o r r u b i á . 
P a s ó oor esta sociedad Paquita 
D í a z dejando una larga estela de 
s i m p a t í a s . 
Dos veces vino a Cuba otra de las 
Daz, bel ' i como sus hermanas y tam-
i b i én , al igual q u e ' é s t a s , con ese « n -
| canto sucremr de la elegancia que 
i parece Hírn^ d i ^ t i n t i v de las tree. 
E s Ani ta D í a z de Montnio. 
Aunque la única , sin t í tu lo de no. 
i r ieza . pertenece la s e ñ o r * de Monto-
; Í«« la mi'-mr> a. "tocra'Ma oue l a 
' M a r o n ^ a 3* Per i jáa y que la Conde-
i sa ñf Tcrrubip, . 
Arist^cracír. la herrursura . 
V o vino este a r o . 
l'al p&*<**c '"ue. r ircs int iéndolo . no 
j cuiso asist ir al adi-V, ene dan ahora 
l los v!.mí(?",•;£ nue dentro f¡e breves 
dias a b a n d o n a r á n la H a ^ v í , • "ara no 
volve- ve ñor tiempo indefinido. 
K á ln ( ¡ c d" incronios que han oa-
sado a nueras mano5; v«íti envueltos 
Perseverancia y María Vic tor ia . 
Y y a . ©nacrenndas ambas propie^a- ! 
des. nada las l lama, nada las obliga 
cuando se r e m u d e n las moliendas • 
venideras de l^s ^«ntral^s donde ve . ) 
n ían a nasar la z a f r a . i 
De ahí que la noticia dp la venta, 
cuando la sn^e ^e ia^:,,s de mi ami-
go tan oueridr. L u i s D í a z , el berma-
no que todas ellas ador«n . la smHese . 
repercutir como uno contrariedad. 
E l naso d« las D í a z por nu^st-n ¡ 
~r.~<'-A-,j dejaba siempre una huela de 
di'^^ínf'rn. 
V e n í a n -jur-oue fin'azmerite- rtó^ • 
'a exr.re---ón de fMú lo que hav en 
éjicfnfi* ííiii sn fe[*U*#^ ^ o u i s i t a y de 
su eleo'OTi'*ia Imnende í 'ab le . 
Su a.-li""5. n^r to^" e'A- t:«no aho^a 
^l acento de las m á s triste- desped í -1 
da.r. 
Enr ioue E O N T A M L L S . 
¡ G O M O ! ¿ T A N T A R E B A J A ? 
— S í , s e ñ o r a , t a n t a r e b a j a . 
A s í q u e r e m o s c o r r e s p o n d e r a l f a v o r d e n u e s -
tras e s t i m a d a s d i e n t a s . ¿ D e q u é m a n e r a , m e j o r que 
o f r e c i é n d o l e s u n a e x c e p c i o n a l o c a s i ó n p a r a a d q u i -
r i r en 4 lo que v a l e 8 ? 
A p r e c i o s e s p e c i a l e s , n o t a b l e m e n t e r e b a j a d o s , 
o f r e c e m o s : 
V E S T I D O S de tu l , l i n ó n , o r g a n d í , b o a l y p u n t o s 
f a n t a s í a , en u n a p r e c i o s a v a r i e d a d de c o l o r e s , e n -
tre los q u e h a y el b l a n c o solo y b l a n c o c o m b i n a d o 
e n c o l o r . 
D e $ 5 . 0 0 a $ 6 0 . 0 0 . 
T o d o s estos M O D E L O S D E V E S T I D O S , r e c i b i -
dos en l a ú l t i m a d e c e n a de M a y o , h a n s ido r e b a j a -
dos c o n el o b j e t o de d e j a r c a b i d a a l a r e m e s a de 
m o d e l o s f r a n c e s e s que m u y en b r e v e p o n d r e m o s a 
l a v e n t a . 
B l u s a s . . . m á s d e 2 0 0 m o d e l o s 
T e n e m o s en todos los t a m a ñ o s y a todos los p r e -
c ios , d e s d e 7 5 c e n t a v o s h a s t a $ 5 . 0 0 . 
A n t e s q u e nos l l eguen las c o l e c c i o n e s que e spe -
r a m o s de P a r í s t e n e m o s que v e n d e r , en es ta p r i m e -
r a q u i n c e n a , nues t ro sur t ido c o m p l e t o de b l u s a s . 
A l v e r que c o r r e s p o n d e n a t a n b u e n a c a l i d a d y 
que s o n t a n b a r a t a s , es i n d u d a b l e que h a b r á f a m i -
l ias que c o m p r e n estas b l u s a s p o r d o c e n a s . 
e s p e c t á c u l o s 
I > -ACIOXAL.~En la p r i o r a tañía * 
leíta noche se repreBentarfl la o.pef«-tA ^ 
tulada "La Niña <le loe ^sors • ^nta^ 
Eu la tanda segun-ln. se ^.era Kev'! 
la zarzuela fantástica ' Si yo ™r» J ^ . j 
con un reparto distinto al <iue «e el» 
en esta obra anteriormente-. f ^ 
La cantarán la Aliona. el Prlnw n̂<M 
Limón y el notable barítono Ballester. 
SOTO 4t3 ld .4 
"14 m O l l I N T P i " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho cor 
i brillantes, como pendantiffs, barre-
' las , bolsas de oro, etc. 
i o b j e t o s d e a r t e p a r a r e 
' g a l o s , v i t r i n a s y l a m p a r a s . 
; NUEVO S O B T I D O DE A C E R I N A S 
I T A L I A N O . 76. T E L E F O N O A-426^ 
D E S D E G U A Y O S 
Junio, 3. 
Boda Suntuosa. 
i Merocé en verdad las honores de unn i 
i orónk'rt en las colimina- de este T>!ARIO, i 
¡ la boda que tuvo efecto eu la noche do 
| a.ver en la morada de los esposos Can- j 
j tero Garda. 
! La distinfruida y virtuosa señorita .Tun ¡ 
i na Garcia, y e! correcto joven señor José i 
| Puente. líWenes los dos, ron frrandes iu^- , 
j ritos y ¡rrandes cualidades, han hecho dol 
I amor una consaprraclñn. 
¡ Reunidos en número imposible de contar! 
i en lo casa de la novia a las nueve de Ui I 
noche se etc tuCi la ceremonia en el lu- ! 
! gar preparado para ol f-nso admirabl.?- i 
i mente adornado y divinamente iluminado ; 
I bendijo a la enajnorada parejo el esñor 
' Cura Párroco d*» la Tsrlesia de la Caridad ! 
de Sancti Spiritus Pbro. foustaucio de 
L a s e ñ o r a q u e v e estos v e s t i d o s , t a n boni tos , t a n b i e n c o n f e c -
c i o n a d o s y t a n s u m a m e n t e b a r a t o s , no p u e d e s u s t r a e r s e a l a c o n v e -
n i e n c i a y a l de seo de c o m p r a r l o s , s u g e s t i o n a d a p o r su e l e g a n c i a . 
G r a n v a r i e d a d de co lores , a d m i r a b l e m e n t e c o m b i n a d o s , y e n 
telas t a n a p r o p i a d a s c o m o c é ñ r o , p e r c a l , v i c h y , w a r a n d o l . . . 
N o d e s a p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d . 
D e f i e n d a s u s i n t e r e s e s c o m -
p r a n d o c o s a s ú t i l e s y e l e -
g a n t e s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e An Attractive Afternoon Costnme 
McCalI Patterns Nos. 7125-7127, two 
o{ the many new dcsigr.s íor May 
¡EL B U S T O O t U 
L a a tracc ión subyugadora de un 
hermoso bueto nog hace pensar en el 
ans ia qu« debe sentir el artista al 
modelar un busto y la par t i c ipac ión 
d é n i alma, en la per fecc ión de sn 
obra. 
Los grandes modistos a l hac<?r sus 
cresciones de 
u s a s 
t a m b i é n sienten la fiebre de la con-
ce'pción y el a fán de producir su obra, 
del mayor agrado femenino, les ha-
ce concebir los mág d e l i c a d í s i m o s re-
finamientos. 
l o s ú i t i m o s m o ü e í o s de u t o s 
que hemos recibido, revelan, por l a 
originalidad de los modelos y las te-
las empleadas. Crepé de China , Bu= 
rato, Yoi lé y Marquiset 
el a lma del A r t i s t a 
" E L E N C A N T O 
3 3 
S o i s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 3032 2t 3 
Son .Tns<S. amlpo d« los f-ontrnyentes. 
Amadrinaron la borla los distinguirlos es-
no^É, 'Séflora Mnrfn Véi^íra y Silvestre 
Ríonrln. 
Vestía la novia nna ri<- n"toilette" pri-
morosnnifnte nrloruinl;! de enr-ajes lié T«e-
dri i la "pran chic.' E l velo admirable-
mente prendido reshalundo en larpa oola. 
I la bácla aparecer una criatura iíleal de 
envidiosas atractivos: la corona de aza-
har, confundida entre rizos flotantes de 
ensueño, la presentaba ante sus admira-
dores romo una soberana de gracia y vir-
tud. 
101 ramo nupcial, regalo de su simpati-
quísima bermanita Nina Garda, de azuce-
uns eomplelji^n su armónico conjunto de 
una novia crlstianíi. 
Belleza, elegancia v gusto; con estas 
atribuciones prégojtadoÉ por toda la con 
^ " A. • . _ 1 cía, M. Martfnei, P. Marrero, P. Seijas, A. 
¿ Q u e r é i s t o m a r o u e n c n o c o » i Garría, r . Bellas, r a.^. a. cobo, j , o-
la te y a d q u i r i r ob je to s d « g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e de 
M E S T R E Y M A R T I N I O A . S e 
v e n d e e n todas p a r t e s . 
villo. María García, María Angela, María 
Esriuitín, Dalia y Grncielia Castañeda, 
María Flstrada, María López, Graciella Al-
varez. Consuelo Piasfucia. María Gómez, 
Casilda Prieto. Adelina Itodrfguez. 
También pude anotar en mi carnet las 
distinguidas damas Cantero de García, 
Camacho de Santistebau, Gómez de Sán-
chez, Sánchez de Pérez, Salado de Gálvez, 
. Cañizares de Castañeda, Alvarez de He-
eurrencla se presentó ante el aUar para j rrera. Cobo de Esr.uitín. Ufos de Garda, 
BaiQÁ de Delgado y Díaz de García ratificar sus amonV con su elegido ante Dios y los hombre. , 
Como esta crónica ha de ser una página 
de recuerdo, anotaremos los nombres de 
sus tantos amigos y simpatizadores, que 
honraron el acto con su presencia. 
Señoritas: Rosalina García, Amelia C'as-
Ccmo qnlera que en estas casas nunca 
falta el sexo feo. allí estaba representado 
por los siguientes caballeros: 
J . Sánchez. E . García. J. Cabarga. ;T. 
Esquitin. doctor A. Sautlsteban, J . Arti-
lés, M. León. C. Pulido, n. García. J . Bar-
tal, L. Díaz, M. Rasines. E . Beltraán. E 
Aja, J . Pegenante, S. Porra, L. Santander, 
A, Anes. I". Herrera, A. Gómez. E . Leiva. 
M. Martínez. 
Fueron testigos por los contrayentes, ol 
culto e inteligentísimo Pedagógico señor 
.Juan Esrjultin y el correcto caballero se-
ñor Manuel León. 
Y imra cerrar tan grandioso acto con 
broche de Oro, solo me (pieria decir que 
la Inmmsa concurrencia fuimos múltiples 
veces nhseriulndos con rlijuísiruos dulces 
y exquisitos licores, no faltando desde lu»-
gn el espumoso Shamp.-hi. licor 
P A Y R E T .—H o y celebran **at™J*J[f. 
gas en el teatro Payret la foaWmúWddl 
j de la centésima representación de uaec 
¡ ^ E I programa es el siguiente: En H P * 
mera tanda, pelíouln de Santos y ato-
! gas v se presentará !a compañía Lbettio-
| palefmo. En la segunda, Odette y Chefalo 
' Paiermo. Los señores Santos y Artiga* 
, obsequiarán al público con mía « « g a o u 
| postal de Francesca Bertini. 
I CAMPOAMOR.—Concluye hoy ra teta* 
' porada en el teatro Campoamor U Loni'' 
paflía de Faptochea Líricos. Se pondrá ea 
escena la opereta "La Muacota. ' 
COMEDIA.—Celebra esta noche e! te»-
tro cubano su sexta función de abono. Se 
representarán la comedia en dos actoa 
••Matrimonios modernistas", del doctor 
Eugenio Sánchez Fuentes y el monóloyo 
en un acto del señor Jesús J . López. TiUt 
carta de amor." 
Déspués. con objeto de realizar lmpop« 
tantes mejoras en este teatro, se auspen-
¡ derán las funciones hasta nnevo aviao. 
Las sds funciones que restan de la tem-
porada del teatro cubano se llevarán a 
efecto cuando se inaugure el nuevo local 
I reformado, los lunes y Jueves de tada se-
! mana. La reapertura será probablemente 
! el '-'0 del actual con la comedia en dos 
i netos, de los autores de "Rosalba", "L» 
flor del Camino" y el" Juguete cómico en 
j un acto "Terrible Sanidad", del aeñor 
i Tomás Jústiz, 
A L H A M B R A .—E l mercado de Mcjerea^ 
I E l bombardeo de Amberes y Los hahi-
¡ tantes de la Luna. 
M E V A I N G L A T E R R A . — E n seguudí 
tanda. Trágica Misión, estreno. En pri-
mera y tercera. Un corazón y una coro-
na o los Caballeros del antifaz y Polldor 
petrificado. 
I'KADO.—Acróbata disfrazado, en prH 
mera tanda. En segunda, La Perla del 
Cinema. 
>'ORXOS.- La Casa de Nadie, en prime-
ra tanda. En segunda. L a Dama de la» 
Camelias. 
GAL AT H E A,—El Falso Vladímlro. en la 
primera tanda. En segunda. E l Circo de 
la Muerte. 
MONTE CAR LO.—Cine predilecto de lAS 
familias. Estrenos diarios. 
l E A T R O ArOLO.—Jesfis del Monte y 
Bantos Suárez. Grandes estrenos diorioa. 
i«os rlomiueos matinée. 
LA ZÁRZUELA 
I" Nada hay que liove de la mano 
j al cliente, o que atraiga como «1 i m á n 
ai acero, el encontrar en estos t iem-
; pos de Bloqueo comercial, Talas 
; Floreadas. Lino Marquivet musai l -
| rías bordadas y de cristal, tedo al a l -
1 canee de la m á s modesta fortuna. 
Especial idad en flores y sombre-
1 ros para s e ñ o r a s y n iñas . , 
Neptuno y Canipanarlo. 
m o í a I l u s t r a d a d e ü 
( i U E R K A D E 1914 
Por Gabriel Hanotaux. Prólojro de 50-
guel Unamuno. 
Loa dos primeros tomos de esta impor-
tante obra, rpie no 'lube faltur en nlnKimi» 
biblioteca, xe venden, lujosamente eorua^ 
dernados en Fasta Española, a S.VOü <ad» 
tomo. Taml>ién se reribiemn los cuadernos 
27, 28, 29, 30 y 31, pertenecientes al tercer 
tomo, los «me se venden separadamente 
a 30 centavos, cada uno. Pídalos a la 
librería de J . Albela. 
L I B R O S ACABADOS D E R E C I B I R S E 
Anrlré, Lu Mentalidad Alemana; 1 
tomo $ 2,50 
Altamira. Cuestiones Modernas de 
Historia 1.85 
Arreut. La Moral en el Drama-. . 1.00 
Baldvvin, Historia del Alma 1.40 
Einet, Psicología del Razonamien-
to.. . 1.00 
Binet. Introducción a la PslooloRÍa 
Experimental 1.08 
Boissier, Fin del Pagranismn, 2 to-
mos 8.00 
Boinsier, Paseos Arqueológicos. . . 1.50 
Boissier, Nuevos Paseos Arqueoló-
gicos . . . 1.50 
Bordean, E l Probletna de la Muer-
*« 1.80 
Bordean, E l Problema de la Vida. L80 
Bray, Lo Bello 1.50 
Burher. Trabajo y Ritmo 8.50 
Bun«:e, Principios de Psicología in-
dividual 1.00 
Bunge, La Educadón, tres partes. 8.00 
Carie. La Vida del Derecho 2.75 
Carille. Folletos de ITtima Hora.. 2.20 
Compaírí, Evolución Intelectual y 
Moral del Niño 2.?S 
Consentini, Sociolo^fa Genética.. . 1,00 
Davidson, Cna Historia de la Edu-
cación LSO 
Edmunds, Historia de los cinco 
elementos . . . 1.30 
Euken, Las Grandes Corriente» del 
Pensamiento- 2,60 
Eucken, L a Vida, sa valor y su sig-
nificación L25 
Euken. Los Grandes Pensadores. Í.75 
Deldoboeuf. El Dormir y E l So-
»ar 1.20 
Perrero. Grandeza y Decadencia do 
Roma, 6 tomos- 7.50 
Ferldere, L a Materia y la Bnergf». 1.25 
Feridere, La Alda y el Alma I.50 
Ferldere, Los Mitos de la Biblia- 1.5« 1 
Feridere, La Vida y el Alma J,40 1 
FIcury, Cuerpo y Alma del N'Ifio,, 1.25 
Fleury. Nuestros Hijos en el Co-
ledlo LU ^ , ^ ' r V ™ P" "rl,Ue>. nrtu>"0 Cneact"s; ! „.,:,,. nvul.as ol.rr.s. *r -n-uon-
tan grandu.sr.s romo este, ,ran dp venta Pn ,a Ubr„fa de Jos* AlheU. 
Teléfono A-.WOS, Habana. 
Sean para los desposados mis más sin 
ceras feliticaciones y rjue les sonría una 
ora colmada de felicidades. 
E L CORK ESPONJA L . 
Belascoaln 32-B. 
Los pedidos del Interior, se serrirán au-
mentar el 10 por 100 para gastos de envío. 
C 3U07 ait 21-2 
D e 
G R R C I R Y 5 I 5 T O 2 2 R f í F ^ E L Y R G U I B 
^ B L U S A S " T E N N I S * * 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo ú l t i m a novedad, formn Pirámide , paisajes, pinturas dfl é n o . 
ca, tela de seda, papel cabriti . la y papel i m i t a c i ó n a toda. 
Se hallan a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , Seder íag y tien 
das de Ropa de la Repúbl ica . A l por mayor en el a l m a c é n de 
' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A * ' 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O . 47G. T E L O F O N O \ .3175 
A L M A C E N ; M U R A L L A , 29. T E L E F O N O A.8258 
e n D I F E R E N T E S E S T I L O S 
P a r a n i ñ a s d e 2 a (5 a ñ o s , d e s -
d e 9 0 C t s . 
P a r a n i ñ a s d e 8 a 1 4 a n o s , 
d e s c j - $ 1 . 4 0 . 
P a r a s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s , 
t a m b i é n d e $ 1 . 4 9 . 
S o n l a s p r e n d a s m á s e l e g a n -
t e s p a r a v e r a n o , y l a s q u e 
m á s s e u s a n e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s p o r s u e x c e s i v a c o -
m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
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A.A§.¡íA 
Son los que 9ozor̂ p̂f1*;5a dd\̂ nas 
jlJ* legitimo crédito desde ha^riás^e uW î̂ o. 
jlV^U POP sa absoluta pureza^^^Tlmo^aroiAü 
W y por sus cualidades tera|5éujieas. 
^ ' ijiSUPERABI^COMO^Era^TITuWflTE^ 
d e r m í ^ ^ ^ m ^ / ^ ^ ^ ^ 
^ S T A W i B C I f f l l E N T O S 
UNICO REPRESENTAWÍE EN LA ISLA ü l CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
la araña y la mosca 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Eá cosa averigaiada en psicología 
que los sentimieutos se van fijando 
y haciendo más distintos a medida 
que son de más antigua formación. 
Así, el pudor, sentimiento cuy? adqui-
sición en el hombre es 3'elativament̂  
sueva, es impreciso y variable. La sa 
ñora de gran mondo que en ün pa. 
seo o en una visita no permite descu-
brir siquiera el nacimiento de sua 
hombros de alabastro, los luce con 
orgullo desde un palco de la Opera; 
' la que en un baile se deja enlazav 
' el talle y se entrega en brazos de és. 
le y aquel caballero, no permitiría en 
' otra ocasión que rozáramos siquiera 
t su busto... 
L Si el pudor cambia así con el si 
y lio, con ia hora, con la moda r con 
' fl género de ocupación, considérese 
' cue no sucederá con el patriotismo, 
; que es un sentimiento nacido ayer 
' apenas. 
Pero, se objetará, ¿qué fueron sino 
': grandes patriotas Temístocles y Leo-
; liidas. Régulo y Seipión? Hay aquí 
I una confusión de ideas producida por 
Lna confusión de palabras. Fustei cK 
' Coulanges ha puesto de relieve en su 
• incomparable libro "La Ciudad Ant. 
| gua" cuánto difieren de las nuestras, 
\ ias viejas instituciones de la ciudad 
•griega y romana, por más que siga-
| mos aplicándoles los mismos nom-
j bres: patria, república, democracii, 
I son palab-as que en aquellos pueblos 
l y en aquella edad connotaron ideas 
*, muy distintas de las que ahora evo-
• can en nuestro espíritu. 
El patriotismo, tal como hoy lo en. 
. tendemos, es cosa de ayer apenas. En 
i Esipaña la idea de una gran patria 
i española, empieza a tomar cuerpo des 
. pués de consumada la Reconquista, 
! con la rendición de Granada; En 
Francia la nacionalidad, sin la cual 
lio tiene base el concepto de patriotis 
mo, comienza a consolidarse con la 
lucha entre Luis XI y los grandes 
señores de la Liga del Bien Público; 
en Alemania, la Alemania de hoy, pvo 
bablemente fué el resultado de las 
guerras napoleónicas, como en Italia 
tal vez lo sea de la opresión austria 
ca. 
Y en pocas esferas tomo en la d̂ l 
patriotismo es tan evidente esa opo-
'•• eición de sentimientos e intereses en-
tre la araña y ¡a mosca: mientras en 
Alemania seguramente se considera 
! manifestación sublime :le patriotismo 
; el atropello de Bélgica por el Kaiser 
! en su avance sobre París, no esm^n^s 
| seguro que los belgas consideran con 
un criterio muy distinto la acción del 
arrogante heredero del Rey Sargento. 
Y por la misma clase de razones, en 
Estados Unidos se aplaude a Mr. Wil-
sen estrangulando a Santo Domingo, 
Niacaragua y Hayti, por más que en 
Haytí, en Nicaragua y en Santo Do. 
mingo se piense de muy distinta ma 
ñera. 
Entre los mejicanos que han emigra 
do, víctimas de la revolución, abun-
dan los que consideran a Mr. Wilson 
Jun buen mjeto, con excelentes inten. 
'táones pero muy corto de vista; que 
ignora lo que pasa en Méjico, y por 
eso fomenta sin comprenderlo ni de-
searlo la anarquía de allá; y no son 
pocos lo que, por e] contrario, le juz. 
gan como un político perverso que 
conoce como nadie la eituación meji-
cana y la utiliza para sus fines elec 
torales. Yo, por mi parte, pienso que 
ambos conceptos son erróneos, depen-
diendo el error de que unos y otros 
ife colocan en el punto de vista de 
la mosca y no en el de la araña o, 
dicho sin metáfora, se colocan en el 
punto 'de vista mejicano, descuidando 
por modo absoluto el americano. 
En materia de patriotismo hay que 
mantenerse siempre para procede!", 
aunque no todas las veces pr.ra juz. 
gar, en un solo punto de vista que es 
el de la patria. Júzgue^e a Mr. Wil 
son desde el punto de vista america-
no y acaso entonces ror,ulte muy di-
ferente. Aplicando ese criterio, desdo 
ahora puede anticiparse que Mr. Wü. 
ton pasará a la historia de su país 
como un patricia. Hacía mucho tiem-
po que el partido democrático, depó-
sito de todas las inferioridades del 
pueblo americano, necesitaba un hom 
bre completo, que siendo algo más 
que una medianía, lo levantase un 
poco de! bajísimo nivel a que había 
descendido y ese hombre entero, ese 
político de talla lo ha encontrado >?n 
Mr. Wilson. Aún en su política res 
pecto de Alemania Mr. Wilson se ha 
revelado un estadista verdadero. Cier-
to que hav quedado en ridículo, pe?-o 
¿quó otra cosa podía hacer? 1 callar, 
ee ante la carnicería que en ciudada-
nos americanos hacían los submari-
nos? ¿arrastrar el país a una guerra 
peligrosísima? NI Roosevelt, ni Root, 
ni Bryan podían haber hecho otra co 
sa, a menos de llevar el país a un 
desastre o a un ridículo mayor, por-
que la posición de los Estados Uni-
dos es muy especial: es la de un gi-
gante con mucho prestigio, pero en-
teramente falto de fuerzas; su corpu-
lencia y .su fama no le permitían ca-
llarse, pero su debilidad efectiva le 
imponía una gran prudencia. Así, Mr. 
Wilson tuvo que limitarse a confec-
cionar una pócima, diluyendo varias 
libras de arrogancia en la cantidad 
ffuficlente de notas diplomáticas, pa 
ra administrarlo al pueblo como 'agua 
del tiempo", que diría un médico. 
En la cuestión mejicana Wilson se 
ha mostrado también un político sa 
gaz. La posición de los Estados Uni-
dos es ésta: el imperialismo que ha 
informado siempre su política exte. 
rlor, exijo el control de todos los paí-
ses situados al Norte del Canal de 
Panamá. Ese control está asegurado 
en todos esos países, con excepción d? 
Méjico; Méjico es la piedra que cie-
rra el paso al carro do Unele Sam, 
f hav que remover ese obstáculo. 
¿ Cómo lograrlo ? Dos extremes ha-
bía entre los cuales elgir: o buscar 
un pretexto cualquiera, como el del 
Maine, para emprender la guerra con-
tra aquel país, lo cual Implicaba la 
pérdida de muchos millones y de mu--
chos hombres, o valerse de los Aro-
aamenas mejicanos encargándoles la 
tarea de destrozar su propio país, pa-
ra lo cual bastaba con un poco de 
malicia y de bellaquería; que al fin, 
para dicha de los Estados Unidos, Lo 
que en Méjico hubo siempre es Aro 
samenas que acepten e! oro extran. 
jero para promover en su patria re-
voluciones que acaben con las fuerzas 
del país y meemen su soberanía. Y 
yo no establezco aquí distinciones 
porque, como ha dicho con frase de 
fuego el eminente doctor Forara en 
el "Heraldo de Cuba" el jueves últi. 
mo, pedir la intervención extranjera 
en los asuntos nacionales, siempre y 
bajo todas las formas y con todos los 
motivos f i. una traición a 1?. patria' 
—Muy bien, señor Ferrara! 
Por eso, repito no eotablezco dis-
tinciones: tan Arosamenas son los 
cue hace setenta años fueron a pe. 
(tir la inteiT-ención de las bayonetas 
francesas para imponer en Méjico a 
Maximiliano como los que para com-
batir a Maximiliano pidieron después 
la Intervención yanqui; tan Arosame-
nas son los que en nrl novecientos 
once emplearon el oro yanqui para 
derribar al general D'az, como los 
'.me en mil novecientos catorce se va-
lieron de la ayuda yanqui contra el 
general Huerta, y como los que en. 
mil novecientos dieciseis procuren o 
acepten esa misma ayuda para deng-
bar a Carranza, 
En todo esto, aunque lo rechase el 
criterio de la sei-piente de cascabel, 
el único que cumple con su deber es 
el que levanta la piedra para aplas-
tarnos debajo. Nada de ello sucederíc 
fi nuestros países no fueran ahora, 
crmo por desgracia lo fueron siempre, 
semillas inagotables de traidores. 
Tal es, en resumen, mí concepto de 
la actuación de Mr. Wilson. 
Por lo que hace al pueblo america-
no, ciertamente no soy de los que 
imaginan a ese pueblo fabricado con 
alguna substancia ultraterrestre, que 
más que hombres los haga superhom-
bres. Una atenta observación del pue 
blo americano me ha euseñado algu-
nos de sus muchos y graves defectos 
y debilidades; pero ni eso significó 
jamás que lo suponga yo inferior en 
conjunto a los pueblos ".atinoamerica-
nos, ni que desconozca yo las virtudes 
que lo distinguen. 
Respecto de lo primero, es dudoso 
que haya quien tenga del pueblo me. 
jicano una idea más desfavorable que 
yo; pero como soy carne de su carne, 
adoro de ese pueblo hasta los erro-
1 res, como el desterrado griego amaba 
¡ de su país hasta el polvo y las pie-
dras de las calles. Cuanto a lo segun-
do, más de una vez he dicho que I03 
vicios y defecto)» ael pueblo america-
no pesan menos, todos ellos juntos, 
i que una sola de sus virtudes, la ma-
yor de todas la que posee como nln. 
gún otro y lo que a mis ojos explica 
el secreto de su éxito sin precedente: 
la tolerancia. "El que no recoge de-
rrama" dijo hace veinte sigloc el Sal-
vador, y eso sigue y seguirá siendo 
verdad eternamente: la estulta y cri-
minal Intolerancia nuestra como no 
recoge, como no asoda, como no ama-
rra con los Indestructibles lazos del 
amor fatalmente disuelve y disper -
sa, f n tanto que la tolerancia ameri 
cana, que admite y respeta y ampara 
todah, las opiniones, por extremistas 
que puedan ser, congrega a todos los 
hombres y a todos los pueblos bajo 
su bandera, derramando sobre ellos 
las inefables bendáclows de la paz 
de las almas, que es la única paz ver-
dadera. 
Tal es el criterio conque acostumbro 
juzgar de los constantes conflictos en-
tre los pueblos latinoamericanos y 
los mal comprendidos intereses de los 
Estados Unidos. 
Eso no obstante he combatido y se-
guiré combatiendo los atropellos ame 
.ricanos a la soberanía de aquellos 
pueblos, con la conciencia plena y 
seguro de que cumiplo con mi deber, 
porque en mi condición de mejicano, 
mientras no se trate solamente de 
juzgar sino de proceder, he de man 
tenerme en el punto de vista mejica 
no, como la eerpiente de cascabel no 
puede ver sino con criterio de serplen 
te la mano que levanta lo piedra para 
aplastarla. 
Esto no significa para mi que ruan-
do el Presidente Wilson continúa y 
ensancha la poiítica imperialista que 
es tradicional de ]a Caía Blanca, no 
proceda como un patriota, y^ que des-
graciadamente en ninguna parto es 
otro el concepto del patriotirmo. E? 
posible—para mi es seguro—que en 
í'sa política haya un error capital: 
acaso el verdadero interés de los Es-
tados Unidos más que en un impe 
tialismo absorv^nte radica en un pana 
mericanlsmo verdad, como dicen aquí 
H O R I ^ o S 
M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L B d 
L o s m e j o r e s q u e s e 
e n C u b & , p o r U 
d e s u s m a t e r U l e s 
p o r s u e x q u i s j . 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s tiendas b í e a s d 
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R u ^ l 
B A R A T I L L O , 1 . H A B A N a J 
en Cuba, en una amista.] duiadera y 
leal con las repúblicas nuestras, ba-
sada en la satisfacción de las aspira 
cienes e intereses de todos los pue-
blos de este Continente, que no son 
antagónicos por fortuna. Pero mien-
tras aquella errónea .política no reciba 
las debidas rectificaciones, en concep-
to del pueblo americano, serán aqui-
etados patriotas los que impongan a 
los pueblos débiles Hs enmiendas 
constitucionales y los protectorados 
.encubiertos. , 
' Al fin de cuentos y on justicia pu 
! ra, 'a culpa de ellos no es tanta como 
i la nuestra: mientras haya entre noso 
! iros traidores que para desahogar su 
I despecho de vencidos demanden la in 
itorvención extranjera en cualquier 
¡forma, no debe sorpvenílernos que la 
ICasa Blanca llame Providencia a esa 
¡falta dé natriotismo nuestro que em-
puja hac'ia su tela de enjambre de 
I Arosamenas! 
M U I O S DE PINAR DEL RIO 
TINIlMA FRANCESA VEGEIAL 
LA MEJOR V m SEKCILL» DE ÍPLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r l e s F a r m a c i a » y D r o g t i e r f a L S 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p i V 
COLUMPIOS "BOSQUE DE BOLONIA" 
¿Se va Vd. de temporada? Pues debe de llevar para su 
residencia veraniega, 
uno de esos magníficos 
columpios de madera 
de GARBAYU, elegan-
tes, fuertes y sólidos, 
pintados al óleo. No só-
lo pueden sentarse en 
ellos los niños, pueden 
sentarse las personas 
mayores, sin peli-
gro a'guno. 
que la idea a que así so ha 
ma sea sostenida y defendida 
són y energía por la represew 
parlamentaria de Vuelta Abaj 
par que acogida sin reetricelo; 
enfriamientos pnr los Cuerpo» 
gisladores, llamados siempre a 
der con elevación de miras y <i 
cia en provecho de la comuni 
región vuelta"bajera, en dhs 
recer de resurgimiento material 
ral y polítíe^. tiene derecho a d 
dar y espeo-ar de sus hijos y u 
Instituciones del país derislopW 
esfuerzos justos, prudentes y efij. 
Emcterlo S. Santorenla. 






Paseo de Estrada Palma o Malecón d e Pinar del Río. 
Para 4 personas, núm. I, alto: ms. 2,58; ancho: 
1.46 ms.; largo: 2.94 ms.; $12.60. 
Núm. 2, para dos personas, alto: ms. 2.58; anchoi 
1.15; largo: 2.94.; $8.50. 
Núm. 3, para dos personas. Alto: ms. 1.58; anchoi 
93; largo: 1.70. $6.50. 
Conducción por cuenta del comprador; se envían, 
en las mismas condiciones, a todas partes de la Isla. 
" E L BOSQUE DE BOLONIA 
La Gran Jngaetería de la Moda 
O B I S P O . 7 4 . 
i N O T A i N O S E V E N D E N A P L A Z O S . 
Laudable iniciativa de la mujer pi-
nareña.—KmbcUecimiento del pa-
seo de Kstrada Palma,—Una í;Io-
lieta- para las retretas.— Alcan-
tarillado y pavimentación de la 
capital de Vuelta Abajo. 
La mujer pinareña acaba de ofre-
cer alto y hermoso ejempio de civis-
mo y amor al bien público con 
motivo de la eficaz gestión realizada 
por un grupo de damitas a fin de. lo-
grar el embellecimiento del paseo de 
Estrada Pahna, más conocido pnr el 
impropio nombre del Malecón Apro 
vechando la permar.enjcia del coronel 
José Ramón Villalón, en la capital 
de Vuelta Abajo, las señoritas María 
Alea, Lucrecia y Caridad Rodríiguo/, 
Estrella y Celesta Pintado, Elvira 
Alea y María Cuesta, con otras y a 
iniciativas de la última de las cita-
das, acudieron al hotel "Ricardo", y 
solicitaron personalment? del Secre-
tario de Obras Públicas la pavimen-
tación de dicha avenida. Correspon-
dió el coronel Villalón, desde luego, 
al amable y cortés ruego ofreciendo 
complacer a las interesantes petició-
nalas. Invitólas a champaña y dló 
sin tardanza las órdenes conducentes 
a dejar cumplida su palabra. Adju-
dicada la construcción de las obras 
indicadas y de una glorieta para las 
retretas al señor Emilio Cañal inau-
gurados los trabajos ante numero-
sos vecinos, a quienes hablaron con 
ocasión de ello el doctor \ndrór. Ro-
dríguez Acosta y el ingen^ro Carmo 
lo Rublo, ya está Pinar del Río a 
punto de ver por completo lograda 
la mejora promovida por nquella es-
cogida represelntación del sexo fe-
menino. 
Si digno de todo encomio eu tal la-
bor llevada f» cabo por la mujer pi-
nareña, supliendo la iniciativa y el 
esfuerzo del hombre, no menos plpu-
sible resultn qnp los prncreses pú-
blicos demandados por la capital del 
occidente cubano hayan tenido el fe-
liz comienza que supone ol mejora-
miento de su paseo. Tiempo era ya, 
en efecto, dp que se emprendiera la 
tarea de colocar a Pinar del Río en 
el grado de adelanto que requiere 
tanto por su situación e importan-
cia como por .ser la residencia de las 
Instituciones provinciales. ¿Quién 
dejará de aplaudir ios empeños en-
caminados a todo lo que antrañe re-
surgimiento y esplendor de la prin-
cipal de las poblaciones de Vuelta 
Abajo ? 
A la pavimentación del paseo de 
Estrada Palma debe seguir sin más 
dilación, por el buen nombre de la 
administración nacional y para satis-
facción de los intereses procomuna-
les, el cumplimiento de la ley, un año 
atrás sancionada, que autoriza 1̂ , in-
versión de un crédito de cien mil pe-
sos para que por la Secretaría de 
Obras Públicas se proceda aJ estudio 
y a la realización de los trabajos que 
sean necesarios para el alcantarilla-
do de la ciudad de Pinar del Río. 
Desde haca mucho tiempo estA de-
mandando la capital de Vuelta Aba-
jo los recursos mediante los cualeíi 
se le dote de un sistema apropiado 
de desagüe que permita la salida de 
los detritus en la actualidad acumu-
lados en la población. Vigente la 
mencionada ley, nada explica ni jus-
tifica la actitud del Ejecutivo Nacio-
nal, que no se ha ocupado, ni tem-
prano ni tarde, de designar la comi-
sión técnica que ha de llsvar a cabo 
el estudio amplio y detenido de las 
obras a ejecutar. La urgencia y las 
vf-ntajas de tamaña mejora están al 
alcance de cuantos no ven ''on indife-
rencia los asuntos de Vuelta Abajo, 
y, por si eso fuera poco, hasta exis-
ten Informes oficiales tan serios y 
luminosos como el rendido a la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
por el doctor Andrés García River-'., 
quien, al tratar de los orígenes y eT 
desarrollo 1e la fiebre tifoidea en 
Pinar del Río, llefjó a señalar un 
Blartema hidrológico capaz de resolver 
ratisfactori ; mente el estado sanitario 
de esta ciudad, 
í>tra trascendental medida en gos-
inción es sin duda la coanprendida en 
la proposición de ley presentada en 
la Cámara de Representantes por el 
doctor Lorurzo Nieto coneediendo la 
cantidad 4o doscientos mil p4£0a pa-
ra la paVixnentactón de las calles de 
Pinar del Río. En concepto de los 
conocedores de eeta población, el pro 
yecto suscrito por el doctor Nieto ' 
correspondo plenamente a una de ¡ 
las necesidades mAs imperiosas y i 
sentidas de la misma. Menester ep I 
SIEMPRE SU M0NTUF 
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(Continúa.) 
— ¡En verdad, no te comprendo! — 
dijo la joven encogiéndose de hom-
bros.—'¿Cómo puedes reir y bromear 
encontrándonos en esta situación tan 
crítica ? 
—¡Pues qué: ¿No vale más reír que 
llorar ? 
—Un caso como el nuestro, ¿no es 
para desesperaTse ? 
—Convenido; pero, ¿de qué te van 
a servir las lágrimas? 
—Para desahogar la pena. 
—Entonces, ponte a llorar a moco 
tendido y cuando acabes pensaremos 
en tomar una resolución. 
—Tomémosla ahora mismo. ¿Qué 
piensas hacer? 
—Ya comprenderás, amiga mía, que 
si el nuevo día nos sorprende en la 
capital nos cogerán infaliblemente, 
pues la policía, que esta noche ha que 
dado completamente chasciueada, hará 
todo lo posible por desquitarse. 
—¡Marchemos, pues?—exclamó Si-
mona levantándose en extremo asus-
tada.—¡Marchemos al instante! 
¡Ven pronto... ven! 
—No es necesario correr. Estás to-
davía muy agitada y no puedes mo-
verte. 
—Tengo miedo... daría algo por 
estar lejos de aquí. 
—También yo, ¡voro al diablo! Pe-
ro nos sobra tiempo todavía. Ahora 
serán las diez o poco más, y mientras 
dure la noche no tenemos nada que 
temer. 
—¿Tienes seguridad? 
—Completísima- Tranquiizate, que 
yo respondo de todo. ¿Tienes acaso 
algún proyecto? 
—¿Un proyecto? ¿Qué proyecto 
quieres que tenga si no sé siquiera 
donde tengo la cabeza ? 
—¿Te avendrás a lo que vo pro-ponga? m" Mr 
- La adivina hizo una señal de asenti-miento, 
—¿Estás dispuesta a seguir mi 
suerte ? 
—Adonde tu vayas Iré yo-^repHcó 
Simona,_Me siento bastante débil de 
fuerzas y de espíritu, y demasiado 
comprendo que no potfría hacer nada 
yo sola. 
—Entonces es cosa hecha. Dentro 
de una hora nos pondremos en mar-
cha. 
—:Ad6nde vamos? 
—Lejos de aquí. A la Auvernia, que, 
según creo, es donde tú naciste. 
—-Sí, pero salí muy nrna y no tengo 
familia ni conozco a nadie, 
.—Tanto mejor. Una vez allí cam-
biarás de nombre y empezaremos una 
vida nueva, y tranquila y obscura. 
—Como quieras; no tengo predilec-
ción por ningún país; pero, ¿por qué 
eliges la Auvernia en vez de otro 
cualquiera ? 
—Es muy sencillo; porque allí está 
mi amo. 
—¿Y nosotros para qué le necesi-
tamos? ¿Acaso se encuentra en me-
jor posición que la nuestra? ¿Ño le 
persigue también la justicia? 
—Sí, desgraciadamente; pero, a pe-
sar de todo, es un gran señor, y gra-
cias a su nombre y sus relaciones, tle 
ne muchísimos recursos que nosotros 
no tenemos. Por muy mala que sea la 
situación de mi amo tengo la seguri-
dad de que saldrá adelante; en cuyo 
caso su antiguo lacayo tiene derecho 
exigirle que nos saque a nosotros a 
remolque. Déjame hacer te digo, y da-
me tu bolsa. 
—¿ Mi bolsa ?—exclamó con acento 
agrio Simona, a quien desagradaba 
en gran manera la comunidad de In-
tereses desde el punto de vista pecu-
niario. r 
—•SI. ¿Te figuras, que voy a sufrir 
ia nunullaclon de que una mujer pa-
gue de su bolsillo los'gastos que hatra-
mos en el camino? ¡La cuestión es 
salvar las apariencias, qué diablos! 
¿Vacilas? Eso ee diferente, hermosa 
mía, cúmplase tu voluntad. SmwmI. 
I monos aquí; vete tú por un lado, que I 
I yo iré por otro; quizás esto sea lo \ 
j más conveniente. Pei*o, con franque-1 
I za, después del servicio que te he! 
': prestado esta noche arriesgando mi j 
| pellejo por salvar el tuyo, no espe-
• raba esa ingratitud de tu parte. 
Y dichas estas palabras, con aire j 
| de dignidad ofendida, el lacayo hizo 
| ademán de alejarse de su compañe-1 
ra. ; 
—iHero si i^ovacllto!—replicó Si-1 
mona, cuya inquietud Iba en aumento., 
I—¿Tendrás valor para abandonarme? j 
j Demasiado sabes que entre nosotros 
'todo es común- ¡Ven. . . ! ¡ toma. . . ! | 
I —añadió sacando del bolsillo la bolsa 1 
i que le diera María de Rabón y pre- j 
I sentándosela a Lázaro. 
— ¡Eso varía!—dijo éste palpando 
| los doblones que relucían a través de ; 
j las mallas de seda;—ahora ya pode-
' mos ponernos en camino; cuando se! 
evaporen éstos echaremos mano de j 
la reserva. 
La adivina dejó escapar un ahogado 
suspiro, pero no hizo la más leve ob-
jeción. 
Al cabo de una hora, Lázaro y su 
| compañera dejaban tras sí las últimas 
! casas de la dormida ciudad, 
VII 
Hbían transcurrido cinco meses des | 
de los acontecimientos que acabamos I 
de referir. En los primeros días «ie 
agosto de 1845 reinaba extraordina-
ría agitación en la única calle de 'a ! 
Serían las nueve de la mañana apro 
ximadamente; un sol radiante baña-
ba el especio de alegría y de luz. Los 
campesinos, seguidos . de sus muje-
res e hijas, en vez de encaminarse a 
los trabajos agrícolas e dirigían, for-
mando pequeño grupos, hacia una ca-
sa de regular apariencia, sobre cuya 
puerta se veía una placa de hierro. 
los honrados vecinos de San Judas 
que llegaban presurosos a escuchar 
el pregón. En la primera fila, y entra 
los más curiosos, figuraba el posade-
ro de Las Armas de Francia, maese 
Guillermo Chadoraní, hombre bonda-
doso y sencillo, que se jactaba fre-
cuentemente de sus habilidades culi-
narias, porque confeccionaba con un 
isiasta 
Un aprendiz de pintor había queri- j arte sin igual truchas a la marinera, 
do representar, en ambos lados de i perdices escabechadas y otros muchos 
aquella especie de muestra, tres fio- j y variados guisos. Detrás de él se 
res de lis doradas sobre un escudo ¡veía a su hija única. Julia Chado-
azul con corona real. Alrededor del; rant, preciosa morena de mejillas fres 
escudo se leía en caracteres encarna- j cas y sonrosadas, ojos tiernos y labios 
dos, bastante visibles: ¡rojos como cerezas, empinándose so-
i bre sus diminutos pies para ver me-
A LAS ARMAS DE FRANCIA. ! jor. 
Cuando el elevado personaje juzgó 
La casa era una posada; delante de j bastante numerosa la concurrencia, 
gente, formando un gm círculo en de | hizo una seña a su subordinado para 
rredor de un grupo oe seis sobldos,' que dejara de tocar el clarín, desen-
bien vestidos, y mejor armados, jine- i rrolló sus papeles, cogió de entre 
tes en robustos caballos. Distinguía-; ellos uno timbrado con las armas rea-
se entre todos, por sus galones de pía | les, sobre el cual pasó la vista con 
ta y su continente de superioridad,! objeto de refrescar su memoria, y en 
lugar 
trat 
un hombre ya entrado en años, alto y 
flaco, de cara apergaminada, pero ex 
tremadamente jovial, ojos muy vivos 
y largo y retorcido Mgote entrecano-
vez de leer simplemente a su rústico 
auditorio el texto oficial del escrito, 
exclamó: 
"¡Habitantes de la aldea de San 
Este personaje se llamaba Dionisio j Judas, honrados y dignísimos vecinos 
Robustel y era el preboste, Con la fieles y leales subditos de S, M. el 
mano izquierda, oprimía maquinal—| rey Luis, que Dios guarde! Desde 
mente las bridas de su hermoso ca- j hace muchos años me conocéis y sa-
ballo, mientras que con la derecha su- ] béis que a todos os tengo y tendré 
jetaba un rollo de papeles. i en grande estima con tal de que no 
A dos pasos de distancia, uno de | cometáis ninguna fechoría contra las 
sus subordinados tocaba un clarín con personas o las propiedades." 
toda la fuerza de sus pulmones, y sus | Como nuestros lectores pueden juz-
*xniáajt y estridentes notas atraían a | gar por lo exnuesto, el exordio pro-
[ metía. 
—¡Viva el señor preboste!-
ron algunos aldeanos en tu * 
Ei preboste se inclinó a dere 
Izquierda saludando con 
después guiñó el ojo y prosigul 
discurso: 
—"Gran satisfacción me cabel 
amigos míos, al venir a oomuntf 
una buena noticia de orden «I 
Majestad, el rey nuestro ^e^' ¡ 
Dios guarde, y del señor 
te civil. Sencillamente; se 
enseñaros a todos, chicos y 
jóvenes y viejos, la manera d̂ l 
cer fortuna." 
Dionisio se detuvo al lle^ar 
como un hábil orador, para goz»r| 
efecto producido-
—"Sí, ila fortuna—prosiguió^ 
pués de un momento de silencior 
quirlda tan fácilmente, que os 
sorprender. Yo sé perfecLamem* 
os producen los trabajos flue 
siempre expuestos a la î te * 
Algunos miserables escudos s« 
ha sido bueno, unas c"41118*̂  
si no lo fué, y en ambos C**?L 
perspectiva de trabajo y de 
Dionisio hablaba con l»Jf^2 | 
ble serenidad de Un homtrt * HU 
de sí mismo y de sus ali(íi 
una segunda pausa para cobr 
to y prosiguió: 
—"Pues bien, señores; J ^ ; ^ fl 
mejor amigo, os voy a ol5^,r i 
gran capital: tres mil libraa ^, 
lado y trescientas por otr0*T,(Jsiti<j 
ñores, sí, esto es seguro, P^ssíf 
Querréis saber lo que cs 
Pt 
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Ya están «n acción los clubs del 
Campeonato Social de Amateura, su 
maugruración en la tarde de ayer re-
vistió .'os caracteres de un verdadero 
acontecimiento deportivo. 
Distlngruidas familias de nuestra 
mejor sociedad dieron con su asis-
tencia realce y esplendor a la gran 
Cesta deportiva de ayer. 
Desde bien temprano comenzaron 
a invadir ti señorial recinto de la be-
llísima Quinta Asunción las familias 
Invitadas al acto, así como centena 
res de fanáticos partidarios de los 
c.'ubs contendientes. 
L a gran rampla lucía deslumbran-
te de belleza, solamente en las gran-
des fiestas celebradas por el Colegio 
de Belén se ha visto aquel sitio col-
mado de lindas damitas y elegantes 
señoras, como se encontraban ayer. 
Al centro el palco presidencial del 
"Antilla" vistosamente empavesado 
con multiud de banderas nacionales 
y del club. 
E n él se encontraban las madrl • 
ñas que presidían .'a fiesta, anotamos 
algunos nombres: 
Las hermosas y bellas señoritas 
formaban un grupo encamtador, entre 
ellas se encentraban: 
Lolita y Herminia Lópe?; A^varez, 
con el distinguido matrimonio López 
Ruis. 
Lola, Carolina, L/uisa y María 
Acosta, Isabel Bermúdez. Isabel Ba-
rrios, Basilla y Dominga Gratnda, Car 
men Rivas, B.'anca del Rosarlo Abe-
la y Teresa de la Vega. Concha y 
Lola García y Mari Fernández. 
E n los. restantes palcos se encon-
traban toda una legión de encanta 
doras señoritas cuyos nombres sen-
timos no recordar. 
Las madrinas del "Antilla" al ha-
cer su entrada en la quinta eran ob-
sequiadas con preciosos bouquets de 
flores, procedentes de.' jardín el 
"Clavel", de Panchito Carballo, el 
predilecto de la sociedad habanera, 
í ueron elogiadísimos. 
A la hora señalada de antemano, 
dió comienzo a los acordes de tina 
alegre marcha ejecutada por i'a ban-
da Municipal el flelday. 
Consistía éste en tres números, to-
mando en cada uno de ellos parte, 
un jugador por cada club. 
E l primer número, toque de plan-
cha, salió vencedor Francisco Here-
dia, del club "Antilia". 
En el segundo número: vuelta al 
cuadro quedaron empatados Francis-
co Delgado del Club Antilla y Rafael 
Fernández del dub Centro Gallego. 
E l tiempo empleado fué 16 y medio 
segundos. 
En el tercer y último número que 
consistía en el tiro largo del center 
field al home salió vencedor Julio 
Bardina, del Antiila. 
Como se ve los antillanos arrolla-
ron en el ílelday. ¡Bien por el Anti-
lla"! 
Después de este número una seño-
rita bella y gentil, Carmela Gonzá-
lez, del brazo del Presidente de la 
Liga y acompañada por todos ^ los 
miembros de esta, players de los tres 
clubs, en correcta, formación, y pren-
sa, se dirigieron al acta del center 
field donde a ios acordes de alegre 
marcha izóse la bandera de la Liga. 
MOLKY SHOE 
$ 4 - 5 0 y $ 5 - 0 0 
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A G U L L . Ó 
Esta era de color bianco con las ini-
cíales " L . S. de A.", en color negro. 
Después toda la comitiva s« diri-
gió al box donde 'a misma señorita 
lanzó la primera bote. L a señorita 
González fué obsequiada por el club 
Antilla con un precioso bouqtiet 
Y comentó el match: 
Antillanos y Gallegos salieron ai 
field. Ambos clubs son acogidos por 
los fanáticos con estruendosas sa'-
vas de aplausos. 
Se mantienen cero a cero hasta ol 
tercer inning en que los antih'anoB 
anotan una carrera, la primera del 
match y la primera del Campeonato. 
Los gallegos empatan en el mlcmo 
íning, pero al siguiente, los antilla-
nos sacan una buena ventaja que 
conservándote hasta el fin les dió la 
victoria. 
Los antillanos batearon 11 ina-
lámbricos, lo que demuestra que el 
ataque fué rudísimo. 
Montes de Oca, ocupó el box de 
la "Constelación", alcantando su prl 
mer triunfo. 
Oms. ocupó la línea de fuego, sal-
tando en el sexto inning, siendo sus-
tituido por Rodríguez. 
Eí segundo match tuvo por conten-
dientes a Dependientes y Gallegos. 
Parecía al principio que el match 
sería de los galaicos, por la rudeza 
del ataque y la ventaja que adqnirie-
ron desde el principio, pero poco a 
poco fueroxi perdiendo la gasolina y 
al ¿legar la séptima entrada sus riva-
les lograron sacarle una carrera de 
ventaja, que les dió el triunfo. 
Del Antilla se distinguieron, Tapia, 
M. de Oca, López. Zubieia Del Río 
y Hoyos. 
De los Gallegos. Rau» Alvarez, Ker 
vando Brito. Rodríguez, 'López Za-
yas. Santamaría y Oms; y de los De-
pendientes: Clavel, Illas y Carbonell^ 
Peromingo y Farra. 




V. C. H. O. A. E . 
Heredla i'f. . 
C. Hoyos ss. . 
Delgado rf. . 
.llmenez 2b. . 
Bardina cf. . 
Zubieta c. . 
Tapia 3b. . . 
Bombalier Ib. 
Del Río Ib. . 
M. de Oca p. 
Valdés If. 
A. I/Spez cf. . 
Totales 33 8 11 27 14 
C. G A L L E G O 
V, C. H. O. A. E . 
Gavilár: 2b. . . 
L . Zayas cf. . . 
R. I;ern.'ltidez ss. 
R. AKaiez c. . 
Bustamante 3b. 
S. Brito rf. . . 
Raúl Alvarez Ib. 
Santamaría If . 









Rodrigue/ p. . . . 3 1 1 0 0 0 
Totales .34 6 6 25 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Antilte . . 
C. Gallego 
. 001 600 010—8 
. 001 311 000—6 
SUMARIO 
Eamed runs: Antilla 3. C. Galle-
go 1. 
Two bse hits: L . ZnyjLS. 
Three base hits: Tapia. 
Stoien bases: Hoyos 1, Bombalier 
1; M. de Oca, 1; Gavilán 1; R. Fer-
nández, 2; Rafael Alvarez, 2: R. 
Alvarez, 2; Santamaría, 1. 
Sacriflce hits: Gaviván 2, M. de 
Oca 1. Zubieta 1. 
Quedados en bases Antilla 7; C. 
Gallego 9. 
Nota: Bardina out por regla. 
Struck out. por Oms, 2 Rodríguez 
•1; Montes de Oca 6. 
Bases por bolas, Oms 3, Rodríguez 
3; M. de Oca 6. 
Dead ball. Oms 2. 
Passed balls: Zubieta 1. 
I'mpires: Diviñó y Jiménez. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: Isidro Andía. 
Segundo juego: 
C. GaU'ego 
V. C. H O. A. E . 
Gavilán 2b. . . . 8 0 1 3 0 0 
L . Zayas cf. . . . 4 2 2 0 0 0 
R. Fernándei: ss. . 5 0 0 2 3 1 
J . Fernández c. . 1 1 1 2 0 1 
J . Abella c. . . 3 1 1 2 0 0 
R. Bustamante 3b 4 3 1 2 0 0 
S. Brito rf. . . . 4 2 3 0 0 0 
Ranl Alvarer- Ib. . 4 1 2 5 0 • 
SantaMaría If. . . 3 1 2 1 1 0 
Guzmán p 2 0 1 t 1 0 
Oms P 2 2 2 0 3 0 
R. Alvarez c. . . 1 0 1 0 0 1 
Rodríguez p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales .86 18 17 19 8 5 
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Amargara y San Igoi 
ESQUINA. D E WRAj 
S e a l q u i l a 
p l a n t a b a j a ( d c 4 f l 
c a d a a n t e s a hit 
c é n d e t e l a s ) p J 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a t 
b l e p a r a N o t a r f 
A g e n c i a s d e A d i 
n a , C o m i s i o n i s f 
e t c . , e t c . 
i N r O l t M J C I K 
AMURA, N l j 
C. D E P K N D r E N T E S 
V. C. I I O. A. B 
A. Peromingo cf. 3 2 2 2 0 0 
M. Valdés 2b-rf . 1 2 0 0 1 0 
J . Clavel p rf 2b; 4 3 2 .2 6 0 
M. Farra c. p. . 3 3 2 3 i 0 
J . Menocal :f. . . 2 2 1 1 1 0 
J . Mata ce. . . 3 0 0 2 1 2 
J Illa 3b. . . . 3 1 1 4 0 0 
E . Balbín rf. . •. 8 0 1 0 1 0 
A. Carbonoll Ib. . 2 1 0 6 0 1 
J . A Valdés rf c. 1 0 0 1 1 1 
Totales . . .25 14 9 21 12 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. Gallejjo . . . . 501 014 2—13 
C. Dependientes . 303 003 5—14 
SUMARIO: 
Two base hits: L . Zayas, S. Brito, 
Oms. 
Three base hits: Óms. 
Home run Raúl Alvarez. 
Stoien bases: Qavi.'án, M. Valdés 2. 
Clavel, Menocal 2. 
Sacriflce hits: Zayas, M. Valdés 2. 
Quedados en bases, C Dependien-
tes C . Gallego. 
Double plays: Guzmán y Busta-
mante. 
Struck out: Por Guzmán 3; por 
Farra 2. 
Bases por bolas: Clavel 1, Guzmín 
8; Oms 4: Rodríguez 4. 
Dead bah': Clavel 1. 
Passed balls: J . Fernández 2, Abe 
lia 1, Farra 1, Alvarez 1. 
r^mplres: Jiménez y Diviñó. 
Tiempo: ? horas 30 minutos. 
Scorer: Isidro Andía. 
El por qué se re-
veló Irlanda 
L a cansa geneíradora de la revolu-
ción irlandesa está hondamente arrai-
garía, data de largas centurias. E n 
primer término obedece a la delibera-
da política de desgobierno imperante 
en todo país. L a causa inmediata es-
triba, muy principabnento, en los es-
íuerzos llevados a cabo por las auto-
ridades militares inglesas para re-
ducir a prisión, abusando del podev 
otorgado por el "Acta de Defensa del 
Reino," a los jefes de les voluntarios 
irlandeses y proceder al desarme de 
las demás unidades y clases, prepa-
lando de esta siicrte el camino para 
establecer el recluetamiento forzoso 
en Irlanda, habiéndose acordado po-
rer en práctica dicha medida en la 
titulada "sesión secreta" del Parla-
mento británico, celebrada reciente-
mente. E n el intertantc se le permi-
tía a los voluntarios del Ulster con-
servar sus armamentos y nadie en 
lo al:i>oluto molestó a sus jefes, y el 
motor principal que los organizó con 
ol fin de soliviantar los ánimos con-
tra la ejecución de un acta del Parla-
mento inglés, fué recompensado con 
un puesto en el Gabinete y sus par-
tidariew con cargos públicos influ-
yentes y bien remunerados. 
La existencia de seipejantc estado 
de cosas es admitida por todos aque-
llos que conocen aunque someramen-
te los asuntos irlandeses. 
"New York Sun," cuyas tendencias 
pro-aliadas por nadie han sido pues-
tas en duda, se ha visto compnlido, 
por la fuerza de los acontecimientos 
a exponer la verdadera situación rei-
nante allí, y de un extenso edito-
rial publicado recientemente repro-
ducimos los siguientes párrafos: 
"Dublfn... es la ciudad más deso 
lada del mundo; resulta más aterra-
dora que una dudad sin vida. L a vi-
sión que presenta es la de vivir mu-
riendo; ur cuerpo que se corrompo 
mientras queda aún en él un soplo de 
alma que débilmente se extingue... 
Todo ello en medio de na esplendor 
que se eclipsa, evidenciando pasadas 
épocas de prosperidad y ostentación, 
resulta iriucho más penoso al espí. 
ritu que la desolación que presenta 
una ciudad belga azotada por la gue-
rra.. Y . . . la siniestra figura de Sir 
Edward Carson se destaca en j » a < W 
| de este^ cuadro de dolor para paten 
I tizar cómo un pueblo sufrido y ab-
negado se deja arrastrar por los irro 
BÍBtibleB impulsos de la desesperación-
Si alguien tratara de personificar 
gi'áficamente la causa determinante 
de la presente "lamentable conflagra-
ción, es seguro que señalaría a Sir 
Edward Careen como autor." 
Estas declaraciones hechas por 
conducto de la prensa pro-aliada tie-
ne mucho mayor significación. L a 
rebelión no fué local, sino general. 
No se confinó a la ciudad de bu. 
blín, sino que se extendió por todo el 
país. No fué inspirada en América 
ni fomentada en Alemania, Fué y es 
una revolución netamonte irlandesr.. 
L a reputación que disfrutaban sus 
jefes, su posición socia<, la alta es-
tima en que se les tema en todo el 
país, unido a la amplitud de sus co-
nocimientos culturales, circunstancia?, 
éstas que se dieron a conocer al mun-
do en imdio de los actos más inhu-
manos perpetrados por el gobierno 
inglés, al ejecutarlos sumariamente, 
revela que eran hombres que sabían 
pensar y los vorcladeroo jefes de au 
propio pueblo. E l hecho que vesalta 
i más prominentemente ps ol que la 
j actual rebellón fué y er, dirigid?, por 
| 'os elementos aristocráticos e intelec-
I tuales irlandeses, lo cual coirobora el 
aserto de cuán desesperada es la 
situación actual de ese país. 
Estos hombres se daban povfecta 
cuenta de la magnitud del movimien. 
to y el efecto que habría de causar 
en Irlanda, Inglaterra y el mundo 
todo, incluso entre los aliados. Pesa-
ron bien las consecuencias que les 
sobrevendrían al dar semejante paso 
y se lanzaron a la ob'-a. Calcularon 
cue a lo sumo retendrían diez días a 
I Dublín en su poder. La exactitud do 
sus cálculos lo prueba el que sostu 
•. vieran una semana a pesar de los 
violentos ataques de artillería. 
Correspondió, no obstante, a los 
altos funcionarios ingleses la obra 
de imprimir a la rebelión el verdade. 
ro sello del éxito y ceñir la corona 
de la gloria sobre las sienes de sus 
jefes, consumando el colosal desati-
no de ejecutarlos en consejo suma-
rísimo. Muchos han sucumbido; otros 
más les seguirán. t 
L a conducta de la Gran Bretaña 
desde que se inició la presente con-
tienda se ha venido caracterizando 
L o q u e s i e m p r e a d m i r a 
La Juventud, la gallardía, la fuerza y 
la potencia, es lo que grusta en la vida, es 
lo (jue se impone, en .todos los tiempos, lo 
mismo en la antlpüedad, que en la época 
coetánea. El gladiador, el «portman, son 
los tipos. 
¡Ser fuerte siempre, tener energías, vigor 
físico, potencia suma, se logra al través 
de los años, tomando las Pildoras Vltali-
nas, que remozan a los viejos y se venden 
en su deposito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. Son las 
restauradoras de las fuerzas. 
EL FRACASO DEL 
No es, preclflamente, un fracaso 
definitivo. Va camino de ello, puei 
no se sabe que, n» con ayuda del mi-
croscopio, se haya conseguido descu-
brir un sólo asturiano que no sea 
suscriptor de "Asturias." Y sin em-
bargo, asegúrase que existen algu-, 
nos, muy pocos. Los sabio» no los des-
lubren, porque examinan loa libros 
de "Asturias" y en éstos no parece, 
faltar ningún nombre. ¿Quién no ha, 
| de recibir la hermosa revista por 50 
sentavos mensuales, siendo buen as-
turiano? Apartado 1067. Prado, 108, 
! a^bapft, * 
por una serie no interrumpida de des-
aciertos; pero de todos la ejecución, 
do esos jóvenes ha sido el más craso. 
Cualquier divergencia de opinión que 
pudiera haber existido *?n el seno del 
pueblo irlandés, en el más remoto lu-
gar del universo, ha desaparecido al 
nonocerse el asesinato brutal de sus 
hermanos, y hoy la raza está más 
unida que nunca en la actual gene-
ración. 
Los ingleses fracasaron en Ambe-
res, en Mons, en los Dardanelos, en 
los Balcanes, en la Mesopotamia y, 
realmente, donde quiera que asumie-
ron el control de las operaciones. Y 
son culpables de permanecer ociosos 
y sin iniciativa y permitir que el 
único aüado capaz de salvarlos de la 
ira de las Potencias Centrales (Fran-
cia) se desangre en incontenible he-
morragia. Impotente frente al ene-
migo, incapaz de ocasionarle el más 
insignificante daño, ha tratado con el 
salvajismo de hienas humanas a hom-
bres cuyo único delito consiste < en 
amar más a su país que a sus vida1-. 
Si fuera necesario alentar el pa-
triotismo en los cerebros más embo-
tados y los espíritus más lerdos en. 
tre los componentes del pueblo irlan-
dés, la carnicería colectiva de estos 
hombres, que representaban los jefes 
intelectuales y morales de la nación, 
lo ha conseguido. 
(Traducido de "Thot Fathei-land," 
de Nueva York, por Julio Toledo). 
produjo la herida que presenta.1 
Ha dicho Peña, también qufi 
ca ha tenido el máa leve di* 
con el spñor Veloso, estimaní 
hecho puramente casual. 
Düo también que cuando el 
se encontraba en la casa, no 
distante de ellos, la señora LeoJ 
Pérez, pero que no pudo ver ij 
s cercándose al oir el disparo «j 
ñor Demetrio Gonzá-lez. E l Velo^ 
darse cuenta de que hahía hertii 
Peña, emprendió la fuga. l leváj 
consigo el arma que produjo 1̂  
rida, 
E L JUZGAIDO 
E l Juzgado de Instrucción, se 
tituyó en la casa de sooorros, 
hizo cargo de las dillgrenciaa hl 
por la Policía. 
Por la noche, después de roalla 
da la primera cura al herido ©n 
casa de socorros, fué trasladado 
Hospital Cjvil. 
Al día siguiente o sea SI, s« p | 
tentó el hechor Veloso, en la .T« 
tura de Policía y quedó detenido! 
puesto a disposición del Juez de I j 
trucción. 
Herido de un tiro 
en Lucumi. 
Sancti Spíritus, Junio 4. 
Como a las seis ^ media de la tar-
de del día 30 de Mayo, en la finca 
"Lucumí", propiedad del señor Octa-
vio González, recibió una grave he-
rida en el vientre, por dusparo de 
arma de íncgo. 6¿ ciudadano Lino 
Peña y Pérez. 
E l herido el señor Peña, fué tras-
ladado inmediatamente a la casa de 
socorro de esta ciudad y fué asisti-
do por el doctor Rodríguez, auxilia-
do del practicante Sf-.ñyr Muñoz. Pre-
sentaba una herida producida por 
proyectil de arma de fuego, situada 
en la región umblical, penetrante en 
la cavidad abdominal, advirtiéndose 
gran tumef¿ioción y dureza, como de-
nunciando la presencia de un cuer-
po extraño, al nivel de la sexta ilia-
ca posterior derecha. 
Según manifestaciones del herido. 
r A I i L B C E E L H E R I D O 
Siendo las once y media de la 
ñaña del día primero de Junio, a | 
lleció en nuestro Hospital Civil 
señor Lino Peña y Pérez a conil 
cuencia do la herida hecibida en 
veinte. D. E . P. 
E l Oorresponsull 
í P o b r e s e ñ o r ! 
Apena verlo sufrir a usted tanto, 
sabe que con las bujías flamel se all| 
eu sepuida ? Son lo mejor que se ojf 
para la estrechez de la orina. Se ai 
con suma facilidad. 
Cuando las pida, Indique si desed 
bujías flamel pura la estrechez o sMal 
que necesita son las bujías flamel cf̂  
ciertas dolencias. Unas y otras b| 
flamel son excelentes. 
Se venden en las farmacias bien surt 
Depósitos: Rarrá, Johnson, taquf 
doctor González y Majó y Colomer. 
! D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABLA E L H E R I D O 
Según manifestaciones del herido, 
encontrándose él en unión del se-
ñor Vesús Veloso en el interior de 
la casa de vivienda de la finca "Lucu 
mi", el Veloso sacando un revólver 
que llevaba a la cintura le dijo: "Mi-
ra como oste revólver tira , en cu-
yos momentos salió un disparo, y le 
P a r a c o m e r s a b r o s o 
Si quiere comer sabroso, srastando pô  
dinero, haga sus compras en el popular 
macéu de víveres "El Progreso del Pl 
Galiano 78. 
Haciéndolo así, saldrá bien servido.Ji 
darán mercancías primera de primera; 
l los precios de Lonja al por mayor, np 
i das con toda exactitud. Reparto grata, 
I domicilio. Cambio, sin discusión, d^ 
i que no le agrade. 
S i e m p r e e s t á e n h o r a 
Kl reloj de la vida de la mujer, eíitl 
siempre en hora cuando ella es precavMf 
y toma las Píldoras del doctor Vernezobr 
en toda época en que sienta que pierd| 
fuerzas y se debilita. Son magníficas ce 
mo reconstituyentes. 
Se venden en todas las boticas y en 8| 
«lepúsito Neptnno 01. Ellas hacen que in| 
mujeres delgadas engruesen y que estas! 
conserven con carnes duras, recias y api 
tadas. Son el reconstituyente femenino 
excelencia. 
Aouiau ti4 
J o s e i t o 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
EL BUEN ESTADO DE SALUD, DEBE SER ASUNTO PRIMORDIAL EN EL BARBERO. 
b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r a , J o h n s o n . T a q u e c h e l . G o n z á l e z y M a j o C o l o m e r . PROPIEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL C O . 
13. Flsh Street HUI, Monument Square. Londrt».' 
1 
A R Q U I T E C T O S 
Dr. C A S T E L L A E HIJOS 
InKenieros y Arqni t^c to» 
I PerI to§ en « e n e r a l . 
h » n ú m e r o 106, entre 11 jr 18. 
B e l . F-2124. Vedado, H » b » n « - r n b » . 
112t¥i 8 Jd. 
P R O C U R A D O R E S 
. S A E N Z D E C A L A H O R R A 
rocurador de loe Tribunales de 
I s t í d a . Asuntos Judiciales, adml-
raclrtn de bienes, compra-vent» 
casas, dinero en hlpotecai, co-
de cuentas, desahucios. Procrre-
26. T.Kfono A-!>0Z4- MWWÍ 
rácftn. 2; de 2 a 4. Tel. A-3245». 
[BOGADOS Y N O T A R I O S 
• R A R D O R. D E A R M A S 
A B O G A D O 
^ V o : Empedrado 18; de 12 a 8. 
K n o A-79P9. 
GASTON M O R A 
: A R L 0 S M. V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
l s r > T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
l E K C A D E R A S . > ^ M . 4. A M O S 
D K D O S A C I N C O P . M. 
i o n s 2S j . 
Santiago Rodr íguez Hiera 
f A B O G A D O 
1 P A B L O P I E D R A Y DIAZ 
P R O C U R A D O R 
Habana. 104. bajos. Telefono A-6013. 
Je 9 a 11 y de 3 a 5. 
ANTONIO G. S O L A R 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Murnlla. 58, primer piso, derecha. 
Teléfono A-3506. Haban;;. 
112fil 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
f A R T U R O H E V I A J r . 
f L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A.-fí942. De 2 a 5. San Pe-
dro. 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 1 
H A B A N A , 37. 
T e L A-T362. Cable: Al.7.1 
Horas de despacho: 
De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
i Pelayo García y Santiago 
I N O T A R I O P I B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, nflmero 53. altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11. H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato.' 
T e l é f o n o A-28Ó8. 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O T N O T A R I O 
T e l é f o n o A-2322 Habana . M . 
Dr. L U I S IGNACIO NOVO 
ABíKJADO 
Bufete: Cuba. 13. T e l é f o n o A-6fl<n. 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O T N O T A R I O 
© • t n p o s t e l a , eiuiiiina a L a m p a r i l l a . 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial 
Uboratorio Analítico del doctor 
anausis de todas clases Snlnrt «n 
(bajos). Teléfono A - K . ' 
[Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
P a r t o » y enfermedades de .efloraa 
enfermedades de nlflos (medicina 
Clrnjía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 • s 
Troradero, 31. Tel." A-4S««. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil tero 
Bx-lnterno del Hospital Merr*den 
Enfermedades de los ojo» . 
Anirele*. «. Te l . 123. Santa C l a r a 
C 2704 IM 14 My. 
Dr. Francisco J . de V é l a i c o 
Enfcrmedaes del Corazdn. Pulmo-
nes Nerviosas. Piel y Venero slf l-
Mticas Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, nflmer» 34. Te-
léfono A-5418. 
Dr. G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta , naris y Hdos. 
Gervasio, 83; da 12 a ^ J . s 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
.Alharrán. Enfermedades de las vías 
urinarias v sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señora»: horas especiales pre-
via citación. I,ainparllla. 78. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M K D 1 C O C I R U A N O 
Consultan: de 1 a 3 p. m. 
Domic i l io : Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
13506 1 JL 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Sor oposlclAn del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos. Karganta na^ 
ríz v ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, «0. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañ^.a 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A 1017. 
Dr. S U E I R A S M 1 R A L L E S 
de las Universidades 4a Parts. Ma-
drid, New York y Habana Tra 
tamiento nuevo para las eofermsda 
de» del estftmasro. Consultas. de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 xn. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano . ' 
C O N S U L T A S : D B 2 A 6 B N O B I S -
P O 76. A L T O S . 
T e l é f o n o s : A-7840 y A-912«. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , nariz y o í d o s . Rspecia-
Usta del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELt 'FONO A-4466. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
M E r t l C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en ireneral. 
De 12V4 a S. T e l é f o n o A-7619. 
S. L A Z A R O , 229, A L T O S 
Dr. R 0 B E L I K 
P I E L , S I F I L I S , BANGRK 
Curac ión r&pida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : do 12 s 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle do J e s ó s Mar ía , 85. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trnta-
mientp y curación de las enfermeda-
des mentales jr nerviosas. (Unico en 
su clase.) 0 Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San LA-
«aro, 221. Teléfono A-4503. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Es-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Nlfios de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona: 
es-Interno de los hospitales de Par ís 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niflos, Señora» y 
Cirugría en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-S715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers idad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a o. excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. Clandio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y V I E N A 
Garganta , Narir. y O í d o s . 
Consul tas : de 1 a 8. Oallano, 12. 
TELEFONO A-3C31. 
IGNACIO B, P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2058 
SOd-l Jn. 
Dra. A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedadea del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
T O E f P E C I A I . 1,AS D I P E P 8 1 A 8 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O T L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S : D R 1 a S 
s a | w > l o s P S & Í T & T A 
MIERCOLES Y VIERNES S 
CURA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABETES, P q r 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
^ ^ b r a M - ^ ^ . ^ t l i c a . y 
de 1 a 4 y en Corren, ¿ s a u l ^ ' l̂0*' Indalecio. Je»ú» de M™1?* ,LSan fono 1-2090. Monte. Telé-
Dr. M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en curar la» rtu^. 
estreñimiento, todas las enfr*0"' el 
dea del estómago e SLSttSZ****' 
impotencia. No visita r í í°08. » la 
$1-00. San Mariano ig víSS}** » 
de 2 a 4. Coasultai p¿r corí^ ."0 ' :> 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA OBNEH.AL. CONSUI. 
TAS. DB 12 a t. 
ACOSTA. 2*. ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjano de 1» Q n l n t » de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de señoras y clnigis 
en general. Consultas: de l a »• 
San José. 47. Teléfono A-2071. 
106M 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso r enfermedades 
mentales. Consa l ta s : Lunes , miér -
coles y viernes, de 12% » «H- B«r-
nasa. 82. 
Sanatorio. Barre te . «2. Onanaba-
eoa. T e l é f o n o 5111. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estado» Unido». Inyeccio-
nes de Salvarsan 7 auto-suero par*» 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C BUS I N . 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consnl ta»: de 7% a *. 
m. v de 1 a 2 p. jn . Lamparilla, 74. 
Teléfono A-Wm. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A 1,18TA E N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
CON SI U T A S : D E I A S. 
L n r , 11, Habana . T e l é f o n o A- l»3« . 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, numero 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos f Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-S990. 
11120 n m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayo» 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica, Manri-
qne, M; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viornes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores cliente» oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía", sífilis y enfermedades de 
ría» urinarias. Consultas: Nentu-
no, 38: de 4 a fl. Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no I-22M. 
10881 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S I D A D > 
Prado, mimero 38. de 12 a 8, todo» 
lo» días, excepto los domingos. Con-
sultas y OMñetonM en el Hospital 
Mercedes. Unes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccione» del 
pecho. Casos incipientes v avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Cou-
Bultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. T e l é f o n o A-1M8. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NI5fOS 
Consul tas : de 12 a 8. Chacón , 81, 
casi esqnina a Aguacate. . T e l é f o n o 
A-2654. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de l a piel, de sefforas 
y secretas. Bster i l ldad . impotencia. 
Ucmortoldes y sffiles. Tratamien-
tos rApidos y eficaces. 
H A B A N A . N T M . A L T O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l de E m e r r e a -
cias y del Hospital ntanero Uno. 
DUBA, 89, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 A 4. 
C I R U G I A E N G E N E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
I N Y B O O I O N E 8 D E L 60« Y N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A. M Y 
D E 3 A 0 P. M. E N C U B A N U -
M E R O . 68. A L T O S . 
11124 
I A U O R A T O H I O O L J N I O O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. ífl. T e l é f o n o A-28S9. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la-sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann. $5. Id. del 
embaraso por la reacción da Abder-
balden. 
Dr. P E D R O A B A R i L L A S 
Esper ia l ia ta de la Escue la de Paria. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o n * ~ i t ^ ¿ : ¿ s 1 ¿ S. 
i ienlos, IB. T e l é f o n o A-«a»0. 
TTT : i •Ti m 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
EspecUllnta de la escuela de Par ís 
Knrermedades del e s t ó m a g o o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Parla, 
po.r. anALl81» del Juro gástrico. Con-
su l taa : de 13 » g. f rado. número 7a 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista «n la» 
enfermedades de lo» nlBo». Médica» 
y Qulrflrglcas. Consul ta»: De 12 a 
2. 13. esquina a J, Vedjdo. Teléfo-
no r-4238. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Conanltas: de 1 a 8. Con-
sulado, Ddmero 114. 
Dr. J . B . R U I Z 
Vías nrlnarlas. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rilíón por lo» 
Rayos X. San Rafael. SO. De 12 a 
3. Clínics de pobres de 8 a 9 a. no. 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.: 
por las tardes, de 1 a 8. Refugio, 
Ifl .bajos. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U B I -
N A B I A S . 
Consultast L n x , n ó m . 15, de 12 a t. 
Dr. F I L I B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pa-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex inferno del 
Sanatorio de New Tork y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina. 127: de 1 » 4 p. m. Telé-
fono» 1-2342 y A-3853. 
Dr. M. A U R E L I O S É R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no r del Dispensario Tamuyo. Con-
sulta : de 1 a o. Aguila, 0a Telé-
fono A-88U. 
G . M. L A N D A 
Clínica naris, garganta, oídos. 
O'-Upo. 54: de 10 a 12. Al me» S2. 
CONSULTAS PARTICULARES 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Snárer 
do 4 a 6. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
EspoclHiista en sfflll», .hernia, Im-
pofencJa y esterilidad. Habana, 4!>. 
Consultes: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
f>r. V E N E R O 
Especialista en via» urinarias y «1-
fllls. Corriente» eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito . urinarias. ' I n -
yecciones del Neosnlvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 v de 4 y media a 6. 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-K4S2 
y F-1354. 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Tarto» y medicina interna 
Tratamiento científico, d»! Reu-
matismo, Asma e info^oiones mix-
tas por los Pilacójíeno» específicos. 
Monte. 52. Consulta» de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
10Í162 0 ag. t. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opesiclón de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultan: da 
1 a 3. Consulado, númer<r60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Consu l ta» en Obispo. 75. ( a l t o » ) , de 
8 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de Paris. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garganta , nariz y o í d o s 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R -
S I D A D . 
Prado, número 38, de 12 a 8. todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y opemeiones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B . 0 Y A R Z U M 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica." del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación Intravenenosa del nuevo 606 
por series. Consultas de 2 a 4. 
San Rafae l , 86, altos. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A N U M E R O 19, 
entre O F I C I O S e I N Q U I S I D O B . 
Operaciones dentales con garant ía 
de éxito. Extracciones sin aolor ni 
peligro alguno. Dientes postisos de 
todos los materiales y sistemas-
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificacloue» incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafisdo que está el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, ote. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
TmT 
Dr. J O S E A R T U R O FIGÜERA 
Clrnjano-Dent i s ta 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 » 
6 p. m. lunes, miércoles, viernes j 
s á b a d o s . Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 1 
$6-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUNEZ (padre) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
O O X S L I / T A S D K 8 A B 
H A B A N A , aúnaero 110. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentists americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
Jlc», ofrece sus servicios al ptlbllco 
de esta culta capital. Obispo. 56 es-
quina a Compostela. Tel. A-SM0 
11210 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro (la-
rantlao los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 6. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS POBRES 
f l A L MES, DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A B. 
San N i c o l á s , 52, T e l é f o n o A-8627. 
11126 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 8. tarde. 
Prado, n ú m e r o 70-A. Te l . A-4382. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISY k 
Jefe de la Clínica dot doctor J. San-
to» Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
12078 18 Ja. 
DR, J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad «n la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayat. 5D-B. San-
ta Clara. 
C-2 30d7^7r 
Dr, J . M P E N I C H E T 
OculisU del Departamento de Sanl 
dad y del Centro (|c D-^.-nfllentes 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas fíe consulta ; De U 
a. m. a 12 <previa citación.» Dé 2 
a 4 p. m. disrins. De 4 a 5 p. m. ma--
».es. Jueves y sá nados, para pobrea 
1 peso al mes. Calle, de Cuba. 140 
I,8qt,"Fal0l2Me^C'*,• Tel,'4fono A-"58-
C 2938" 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-5940. Aguila, nrtmero W. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • a 11 
v de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. A . F R I A S Y O N A T E 
O C U L I S T A 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Consultas: de B a 12 a. m. para 
pobres un peso al mes. Galiano, 63. 
T e l é f o n o r-1817. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturian'». 7*. 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
lláí>4 20 m. 
Callista R E Y 
Tratamiento c i e n t í -
fico de nfias encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecolones de 
los pies. Neptuno. 6. 
T e l é f o n o A-8 8 17 . 
Hay servicio de 
manlcnre. 
C 17M I N . S a. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Reneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, nrtmero 23. 
8742-8959 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a O. Teléfono F-423». 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engsiroln, Asistente. 
31 oc. 
L a { ¡ m r ú e u r o p e a 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
^ou el Gobierno, como ee ha 
en la intentona por Gallipoll. 
^ k T i cuanto «1 material. Inglaterra 
entabló la contienda con una supre-
macía absoluta fie buques y cañones, 
pero muy escasa de submarinos y ca-
zatorped'os. E n los combates navales 
se ha visto hasta hoy, que el éxito 
acom!pañaba siempre a la mayoría do 
unidades. Es demasiado atrevido en 
un político suponer, que un ingle* 
equivale a tres alemanes—como lur 
E l éxito de. 
Esto lo saben muy bien tanto ú 
Gobierno, como el Ministerio de Ma-
rina on el Imperio alemán. Prueba 
de ello han dado, cuando al princi-
pio de la guerra Intentaron vencer 
la escuadra inglesa: intento que fra-
casó. Probaron después fortuna con i hizo Sir John Simón, 
el bloqueo con loa submarinos; tam-1 pende única y exclusivamente det 
poco ha dado mejores resultados. Pe-1 número de buques, de sus cañones y 
ro aún queda un tercer y supremo es. j de la calidad de ambos componentes, 
fuerzo, que es entablar lucha reñida, j mucho más si se considera, que pl 
decisiva contra la poderosa flota de ataque lo inicia siempre el enemigo. 
31 ra. 
¡ guerra del Reino Unido y vencerla 
o dedicarse con los submarinos, o con 
barcos parecidos al de "Moewe" a 
acabar con la marina mercante in-
glesa. 
E l éxito inglés depende de tres 
factores: el personal, el material y 
el mando; en el material se cuentan 
barcos y cañones. 
En cuanto el personal, es verdad 
que la marina inglesa tiene muchas 
raác experiencia en el mar. pero no 
debe olvidarse, tampoco, que Alema-
nia conoce ya el resultado de la gue-
rra de vefnte meses, en cuyo tiempo 
Y? tenido suficiente oportunidad de 
iastruir en debida forma su numero-
sa marinería 
31 m. 
De él depende, donde y cuándo quie-
re atacar: ejerce constante vigilan-
cia con sus aeroplanos, sus dirigibles 
en el mar del Norte y aprovecha siem 
pre la mejor oportunidad". 
Para vencer la supremacía de In^ 
glaterra hace falta el poder y cons-
tancia del Gran Imperio alemán. Se 
puede decir que hizo y hará todo lo 
humanamente posible, todo lo que de-
penda del genio y voluntad humana, 
para construir máquinas do guerr? 
nuevas y armar las ya existentes con 
nueva y más poderosa artillería. E l 
"Hamburfror Fremdenblatt" describe, 
que en los astilleros germanos s< 
, trabaja día y noche con un enorra« 
los que solo han prac-, .ejérc¡to dc operarios. Han sido ins-
ticado un poco en el mar Báltico y 6n , ta,adas ^ niáquínaS más modernas 
la colocación de las minas submari-| poi. lo que competil. coa 
ñas en la isla Heligoland. 
En ej mando superan los alemanes 
a los ingleses: es cuestión indiscuti-
ble. Sus barcos están a las órdenes 
directas del Ministerio y no a la de 
una Comisión, como sucede en In-
glaterra. E l mando de la flota de 
guerra inerlesa está en manos del 
"Board of admiralty"; se compone 
de cuatro oficiales. E l elemento ci-
vil desconoce por completo los asun-
tos de marina. Uno de estos, el que 
tal vez no ha pisado la cubierta de 
buque alpruno, os o] jefe político y lo 
titulan: "First lord of the admi-
raltv''. Este hace y deshace, sin con-




( Q I R O S I D E 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1 
EPOSITOS y Cuentas co-
rr ientes. D e p ó s i t o s de v a l o . 
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de d iv idendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y f rutos . C o m p r a y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e Indus t r i a -
les. Compra y venta de le t ras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las pr inc ipales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
i l e y Cartas d© C r é d i t o . 
J . A . B A T O Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740. Obispo, miro. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A X C E S . 
Cuentas corrientes. 
D o p ó s l t o s ron > sin I n t w é s , 
Descuentos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
I R O de letras y pagos po r 
cable sobre todas las p la -
zas comerciales de :os Es-
lados Unidos, I n g l a t e r r a , A l e m a -
nia, F ranc ia , I t a l i a y Rept'ibllcas 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cana-
rias, a s í como las p r inc ipa les de 
esrta Is la . 
Correaponsalcs del Banco de E s -
pnñn en la I s l a de Onba. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orloana, Veracnvz, Méj ico , 
flan Juan de Puer to Rico, 
Londres P a r í s , Burdeos, L y o n , Ba -
yona, H a m b u r g o , Roma, N á p o l e s , 
M i l á n . O é n o v a , Marse l la , Havre , 
Le l la , Nantes, Balnt Q u i n t í n . D iep -
¥e. Tolouse, Venecla, F lorenc ia , u r í n , Meslna, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y p r e v i o , 
olas d<» 
E S P A S A E ISTIAS C A N A R I A S 
0. L A W T O N C H I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N I J A D O R B A X C A R I O 
T I R S O E S Q U E R R O 
B A N Q ( IvROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa o r i g ina lmen te esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y g i ra 
letras eobre las pr incipales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y Eu ropa y con especialiclad 
sobre Espafla. Abre cuentas co-
rr ientes con y s in I n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
Telefono A-185fl . Cable: ChUds. 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Tal l er de ReparmciAn de Aparatos 
Klér tr lco» . 
Monnrrrate, t41. T e l í f o n o A-flBSS. 
10M8 31 m. 
L A S M A Q U I N A ? D E F S C R I B r i l 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esqnina c Amar-
gura. Hacen pagos por el ca . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos, po r cabl*, girar, 
le tras a cor ta y la rga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades impor t an t e s de los Esta-
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos les pueblos de 
Espafta. D a n car tas de c r é d i t o so-
bre N e w Y o r k , F i l ade l f l a , New Or . 
leans. San Francisce, Londres , Pa-
rís , H a m b u r g o . M a d r i d y Barcelo-
na. 
P ida inform«;«i y p r p c i o » 
W m . A. P A R K E R , 
O T Í e i f T 110. 1>1 A •1793. 
^jjartaA) 1679., H A B A N A 
1. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en G . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
g i r an letras a cor ta y la rga 
vis ta sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Algentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
En el año 1909 existían en Alema» 
nía veinte astilleros con capacidad 
suficiente para constrvir los "dread-
nought". de mayor tamaño, comí 
igualmente sus barcos auxiliares, 
Seis de éstos estaban dedicados ex-
clusivamente a la construcción da 
buques de guerra, cuando estalló la 
contionda europea. Aún suponiendo, 
que no se hubic/an levantado fábri-
cas nuevas, las que sin embargo sur-
gen donde quiera. Alemania os ca. 
paz de. botar al agua anualmente ca-
torce buques de la clase supor-dread-
nought con sus correspondientes bar-
cos auxiliares. De gu capacidad pro-
ductora se expresó Me Kenna en el 
año 1909 en la siguiente forma: 
"Los que conocían hace dos años 
la capacidad productora de la casa 
Krupp y dernás fábricas alemanas, 
hubieran encontrado ridículo el pre-
tender afirmar, que son capaces da 
enviar anualmente el material nece-
sario para la construcción de ocho 
buques de guerra. Hoy día esta ca. 
j paeidad productora es indiscutible. 
I Tenemos que emplear todos nuestros 
| esfuerzos pnra estar a la altura de la 
rapidez y perfección alemana. E l 
j procedimiento por ellos empleado no 
i sólo es igual al nuestro, sino que en 
! muchos casos hasta lo supera". 
I Este era hace siote años el criterio 
de Mr. Kenna, y desde aquella fecha 
! ha seguido con rapidez increible su 
| desarrollo el Imperio Germano. E n 
ei mencionado año 1909 la prensa 
| trató mucho de este serio peligro, que 
j se le presentaba al Gobierno inglés; 
' la existencia de esc peligro, lo com-
prueban los hechos. E l Gobierno no 
aceptó las indicaciones y hasta de?-
.1 probaba la campaña periodística en 
ese sentido, sin embargo ahora ve no 
sólo con rece^, sino hasta con temor 
el desarrollo de la marinería germa-
na. Con razón se expresa Mr. Ken. 
na: 
"Aparte de la producción asombro-
sa de buques y cañones, en lo que lle-
garon a la perfección completa, la 
fabricación de aceró alemán ha m^. 
jorado tanto, que ya no se puede 
comparar con el nuestro: lo superó 
en todo. Alemasia no hubiera podi-
rio contender con nosotros en el mar, 
porque tenía que hacerle frente a 
dos potencias de tierra; pero con la 
conquista de las grandes fábricas y 
minas de cobre en Bélgica, las de 
acero en el Norte de Francia y de 
metales en Polonia, indiscutiblemen-
te nos supera". 
Investiguemos ahora, cuáles son' 
las disposiciones que ha dado la Gran 
Bretaña para asegurar su poderío na-
val. En la oesión de la Cámara baja 
inglesa del 17 de Febrero, manifestó 
Runciraan. que las fábricas inglesas 
cntiegaron en los últimos meses 
transcurridos cincuenta y cinco vapo-
res mercantes, posponiéndose duran-
te ese tiempo por el Almirantazgo la 
construcción de^ veinte buques de 
guerra, sin tener en cuenta, que en 
las fábricas se trabajaba por botar 
al agua ciento cuarenta vapores más: 
Resulta pues, que el Gabinete ingléa 
ordenó a las fábricas la construcción 
de vapores en primer término, per-
mitiendo que la de los tan neces^ioa 
i buques de guerra se retarde, 
j También reconoce Lor Credve. que 
i n consecuencia de las huelgas y otraa 
causas, los astilleros no han podido 
' adelantar los trabajos; en la misma 
sesión hizo constar también Lord 
Balfour, que los buques no han cido 
armados con suficiente cantidad de 
cañones". 
Todas esats son manifestacioneg 
! oficiales, las que publica la prensa. 
Inglesa y las Q110 en manera alguna 
son trnquilizadoras. ¿Habrá razón 
para suponer que hay algo en lo qua 
nosotros aún desconocemos, pero a 
lo que le pued.-i temer Inglaterra. 
E s verdad que hoy día sólo comba-
te el Ejército. La marinería está 
inactiva, reconcentrada o como dicen 
los "aliadófilos"—"embotellada". Pe-
ro al lado de ese "embotellamiento" 
están trabajando día y noche los as-
tilleros, botando al agua máquinas 
de guerra: las fábricas forjando enor-
mes cañones, a la vez que abundan-
tes municiones; la numerosa y patrió-
tica marinería instruyéndose. Agre-
gúese a todo ello, que Inglaterra ca-
pituló en Kut.el-Amara, que en Me. 
sopotamia no avanza, que en Italia 
Ja cosa anda mal que Verdón se está 
j poniendo "pintón", que la aplanadora 
i está "trabada", que no se ha podido 
conseguir el concurso de jas nacio-
nes hasta hoy neutrales, que las co-
sechas en los Imperios Centrales se 
presentan este año super-abundaO-
tes ŷ- habrá razón para suponer, que 
las potencias centrales están aniqui-
ladas, sus habitantes muertes da 
hambre y se ven obligadas a pedir la 
paz a la poderosa Inglaterra, que.íie-
nc a menos de ir a '•>uscar con s^om-
nipotente escuadra los cuatro, bar-
quitos embotellados en Klel' «n Pola, 
en Trieste y en Fiume. 
Aunque no estemos en lívépoca de 
los temporales, ¿se estaráformando 
algún ciclón doble o trlplf en «1 ho-
rizonte Europeo ? . . •. ¿Rbrá algo 
que le cause escalofrío» a Inglate-
rra ? \JOS aconteclm'enfs nos darán 
la razón, que algo goré se está pre-
parando, pronto ^abriduelo a vida o 
muerte, duelo que i r á estremecer 
de horror al mundoftitero, pero que 
traerá consigo la tn desead^ paz. . 
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p a r a R á r v u l o s y tSi i ñ o 3 
i _«-i--Btr)ria ee un substituto Inofensivo crrl El ix ir Paregórlco, Cor. 
/ ^ - C a*'1"*;' raimantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
«i»1** - nlr^uria otra substajicia narcótica. Destruye las Lombric«s y 
« S * r^hre í ura la Diarrea y el C óhco Tentoso. A l i n a los DoIomni 
'ttital» l \e";á ' v rnva, la Constipación. Ite|rulariza el Estomago y loa 
la rrnt ' ' rnduce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
gg f^H'Amigo de las Madres. 
f H N i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r í ^ d e F l e t c h e r 
Notable discurso 
(VIIVF, D E _ L A P R I M E R A ) 
por la espalda! Muertos 
dos! He 



























cambio el mágico efecto de 
erantado. 
los de diciembre del mismo 
70. Desde el amanecer tro-
ñón en una línea de diez ki 
cuvos centro era Loigny; 
« del general Chanzay se 
' las fiel Dwpw de Mecklem-
las dos de la tarde se ini-
derecha del 16o. cuerpo de | 
i francesas un movimiento | 
a; y los coraceros blancos I 
ir'on a lanzai-se como des- i 
arrente de hierro, sobre el 1 
nierdo del ejército francés. ( 
1€go cnuado de las baterías 1 
, unos momentos. Aprove- • 
leróico general de Sonis pa-
•nt.mar lanzar a la batalla a l ' 
I línea; l^ro los soldados ago-' 
ylños loT la fatiga de un día de lucha j 
^ • J ; dejaron caer en el suelo, 
fer̂  marchar do frente. E l ge-
anostrófa, log anima, los 1 
todo en vano!—"La con. I 
este regimiento es digna 
refundo desprecio", escribía 
snn • - Freycinet más tarde recti-
ffcajido l̂a histeria mal narrada. " L a 
iro • amella canalla: - C o r r e en-
* a renda suelta, como a ultimo 
S 5 o Para salvar el ejército y d 
de la patria, a las volúntanos 
¿e quo tres meses antes lucha-
«n Italia por la santa causa de 
Pfo'IX A. su frente, con la ripa en 
^ K b i o s y las manos en los bolsi 
-los tascando el freno de ordene? su- ; 
^ ^ • e s que lo retienen mal de su 
S Í está el gran de Charctte; alta 1 
"* la cafceza a pesar de laá balas que a , 
[ l ^ ^ B d o s silbar., cuando ve que a!; 
eunci de los suyos la bajan, para evi j 
^ far la muerte, les grita con energía y 
cariño- "hijos míos, arriba la cabe. 
Llega de Soms, y agitando al aire 
su kep-̂ . como o ara saludar a los qiU3 
van a morir, les grita: "desplegad 
H B a bandera "Hay allá abajo 
^ • e s que van a llfyaraon a la 
derrota Mosiradles :ómo se mar-
cha a'- combate! Mostradles dê  lo 
me goi- corazones de valien-
^ H d e cristianos":—Un grito de 
fué la respuesta de los zuavos. 
I tierpo mismo que preparabrn sus 
armas para el ataqué 
^^Hretie se inclina sobre el arzón 
sitia de su caballo: hace una 
¡ • • • . a l abanderado, teniente Enri-
Ijue Condo rio Verthamon, que opri-
^^ftbre su pocho sin desplegarla 
lún la sagrada bandera; yérguela SO 
bre su astil y la ondea ante los z 
^n^ftue electrizados a su vista, al 
grito de Charette, que ordena: "a la 
^^^•eta!". responden con un sor.o • 
^^•Viva Francia! Viva Pío I X " . — 
los zuavos no más que tres-
^^B>s y so lanzaron sobre eí ene-
con ci ímpetu salvaje de nn 
^^Hlte que, por largo tiempo re-
presarto rompe al fin los diques e 
^^Hs, la llanura. Narrando la ac • 
i 
ción el general Charette, decía que 
eu aquellos momentos dntió un "va-
lor loco": y el abanderado Vertha-
mon, poco antes de morir, de resul-
tas de las heridas recibidas en aque-
lla sublime carga, decía a su herma-
na, "herma na mía' qué hermosa, 
qué grande era aquello! No "mar-
chábamos, volábamos: parecía como 
si subiéramos al cielo!" 
Cayeron los más: 198 Je ios 300 
ruavos; pero no heridos por la 
palda, sino en el pecho; no huyendo 
sino atacando; no como cobardes si-
no como héroes! Porque como les 
decía el esforzado de Sonls: "cuando 
se lleva a Dios en el corazón, no se 
capitula!" 
Y-* no fué estéril su heroico sacrl-
ficio: salvaron el honor de su pa-
tria; salvaron un cuerpo de ejérci-
to, que sin tilos hubiera sido copa-
do; escribieron en la historia de su 
Patria una página de sublime gran-
deza. No pocos de aquellos br?.v£-
simoa zuavos eran jovencitos imber-
bes de las más nobles familias ca-
tólicas francesas. "Llenos de entusias-
mo, llenos de ardor: lleno? de amor 
a un ideal altísimo: el simbolizado 
en su bandera. ;. Y sabéis cuál era 
su bandera? Una que recuerdn la de 
Juana de Arco, que en aquellos mis-
mos campos ondeara victoriosa siglos 
rnles con los gloriosos nombres de 
Jesús y María entre sus pliegues. So-
bre fondo de seda blanca, se des-
taca bordada, en oro la imagen del 
Corazón de Jesús, y a su alredo.lor 
corre la leyenda: "Corazón de Jesús, 
salvad a Francia!"—Dios y 'Patria? 
Solo ideal Tan sublime es capaz de 
llenar de •valor y entusiasmo sufi-
cientes a trocarlos en héroes, a ni-
ños de 18 años; que al caer pudie-
ron decir a su confesor: "decid a m! 
"madre que he cumplido lo que el 
"día de mi primera Comunión pro-
"meti"; mi alma está pura en 
"la blanca estola de mi vida no 
"hay otra mancha que la de mi san-
"gre derramada por mi Dios y per 
"mi "Patria!" 
* * * 
Ved paia qué sirve el ideal. Cua'i-
tas acciones grandes, heróicas, su-
tlimes rarra la historia, se han rea-
lizado a impulsos de un ideal. S i l 
éí nada hí-j que ipueda en les tran-
cos difícilt; de la vida, no va impul-
sarnos a acciones heróicas. ? luchas 
esforzaiívf». a sacrificios costosos; re-
tfí ni aún contenernos en el exao*'J 
cumplimiento del deber. Oh! y ciiáü 
tristemente confirmado lo estamos 
viendo en tantos y tantos jóvenes, 
que apenas comienzan a vivir, al 
tropezar con el primer obstáculo otuí 
dolante se les pone, en el escabroso 
sendero de & \uda del deber, en vez 
de esforzarse en vencerlo y luchar 
con denuedo, se declaran vencidos y 
caen en el arroyo, sin fe, sin espe-
ranza, sin Dios, sin Patr'a! Ay de 
los que se las arrancaron! So juzga 
a los asesinos de los cuerpos y se 
deja impunes a los asesinos de los 
almas! Cuanto más crimina! rs sin 
embargo, quien nos roba el sagrado 
patrimonio del aima, que quien nos 
priva de los tesoros de la tierra 
Al ausentarse del alma el culto del 
ideal, parece como que dejk en ella 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
• Hay "f lacos" que quieren engordar imitando n u e s t r o » 1 
dibujos E S T I L O L I T O G R A F I A ^ P A T E N T A D O S , i m i t a c i o n é s 
malas que cobran caras , y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores c a e r á n en 
las farras de la L e y . 
• G R A T I S son los D I B U J O S E S T I L O L I T O G R A F I A P A -
T E N T E T R U J I L L O - S A N Q H E Z . 
• Papel de cartas , cuentas, Bobres,vcheques, &, á precios 
^ ^ E M ^ ^ A T 5 0 9 
A P A R T A D O 3 4 2 . . - N E P T U N 0 1 7 5 . - H A B A N A 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
I L A S M A R I N A S . 
I ^ O L D C O I h T r 
I " L A L U Z " 
/ 7 .̂OLO r. 
] una herida abierta por la que se es- | 
1 capa, como el vajK)r de una caide- | 
I ra que estalla, las energías todas, las j 
i alegrías íoda«, y hasta el poder j 
obrar nada que sea digno del hom-
bre y no sea más bien propio de la I 
bestia. 
Que nacj del Ideal, según Spen- j 
' cer, el gran motor, el motor Indis- | 
peiísab.'e, el entusiasmo. Esa 11 ama-
lada, que no tarda en brotar cuan-
do se tiene una idea grande fija en 
el espíritu, y que nos transforma, y 
nos enardece, y nos eleva, y nos ha-1 
ce volar sobre las dificu'taíJes todas: 1 
porque parece que coloca sobra nues-
tras débiles espaldas blanquísimas 
alas, de potente impulso, para re 
montarnos sobre las pequefieces de 
la tierra hacia el ciclo. * 
Ved la razón de nuestro empeño 
decidido en grabar en vuestras tier-
nas almas el culto al ideal; en im-
primir en vuestras dóciles inteligen- j 
cías la fe en lo más grande; en Una-i 
morar vuestros corazones puros de 
loa sublimes amores de Dios y Pa- i 
tria! 
• « • 
Voy a terminar, pero no sin de-
ciros dos pai'abras acerca del sagra-
do amor de la Patria! Es la patria 
la tierra bendita que nos vló nacer 
y a la que nuestro corazón queda li- [ 
erado con invisibles, pero tan fuertes 
lazos de amor, que aún cuando fue-
ra esa tierra, no la exuberante y her-
mosísima Perla de las Antillas, si 
no un peñón árido, desierto y escon-
dido en la inmensidad del océano, 
en el que sói'o brotaran abrojos y es-
pinas, la besaríamos cem el cariño y 
efusión con que se besa la frente pu-
ra de una madre queridísima y no 
la cambiaríamos por ninguna otra 
Pero es la patria algo más, es ia san-
gre que corre por nuestras venas, es 
el genio nacional, es la historia, ea 
el hogar, es todo lo que en la tierra 
existe de más puro, más santo,, más 
hermoso. Y ei amor de todo esto lo 
llamamos "patriotismo". 
Pero, notadlo bien, es el "patrio-
tismo" una pasión y es una virtud. 
Es una pasión que enciende nuestro 
pecho con un ardor imposible de con 
tener; es una especie de corriente 
eléctrica que corre por todo nuestro 
t.er y lo enardece y lo lanza a accio-
nes grandes, a empresas irriesgadas, 
a luchas, a victorias! Mas, si no es 
más que pasión, no logra toda su 
energía viril y "no merece el nombre 
de "patriotismo", sino a los más eí 
de "patrioteiía". Menester es, para 
que sea patriotismo legitimo, que 
llegue a ser virtud, que nos impulse 
con eficacia al sacrificio cumplido 
no solamenfco en un momento de cie-
go arrebato, en una hora de fogosa e 
irreflexiva impetuosidad; sino aun en 
momentos de calma, bajo el Impe-
rfo frío tal vez y áspero del deber, 
con la serenidad deí verdadero va-
lor, con la conciencia refleja de las 
obligacionej? soberanas que nos li-
gan a nuestra patria. Cuando el pa-
triotismo alcanza estas alturas y es 
verdadera virtud, no es un senti-
miento ideal e inerte, que se revela 
a lo más en palabras aunque muy fo-
gosas, en beilas frases, en magnífi-
cos y quiméricos preyectos; sino una 
fuerza interna, que se manifiesta, sin 
alarles vanos, en obras grandes, 
fructuosas, imperecederas; un deseo 
eficaz de formarse aptamente para 
servir a la patria, sacrificarse por 
ella, engrandecerla, rublimarla, y le-
vantarla sobre todos los demás pue-
blos. 
Y para que llegue a estas cum-
bres él patriotismo es menester que 
sea ev'evadc por la Religión. ¿Os pa-
rece gratuita o exaperada mi afir-
mación? Pues es exactísima, que n»i-
bríi tal vez ocasiones en que el amor 
patrio exija de vosotros ese sacrlfi-
lio intenso, llevado hasta los .Imites 
del heroísmo, hasta la ofrenda de la 
vida misma: y para heroísmos tan 
sobre nuestras débi'es fuerzas se ne-
cesita un impulso de lo alto, un es-
fuerzo sobrehumano, en una palabra 
la ayuda de Dios "Que solameit© 
"cuando el hombre oe considera li-
gado por un hilo invisible a la divi-
"rldal. es capaz de arrostrar ciertos 
"compromisos de abnegación"'. 
Eso es lo que con toda nuestra 
a/ma proruramos inculcar en vuos 
tíos corazones, a eso tienden todos 
nuestros trabajos, a formar en vo-
rotros hombres de carácter, esclavos 
del deber, enamorados del ideal al-
tísimo de Dios y Patria, ciudadanos 
en una palabra, perfectos; que con 
obras más que con palabras, que con 
la acción más que con rastreras adu-
laciones, que con el sacrificio Palla-
do, pero no interrumpido, eleve el 
nive.* moral, intelectual y aun mate-
rial de la Patria a alturas admira-
bles, colocándola al nivel de los puo-
plos más adelantados en cuanto sig-
nifica verdadero progreso! 
Quiera Dios que nuestras aspira-
ciones se logren y en vuestros sepul-
cros pueda grabarse, con verdad, !o 
que en ©1 del gran sabio católico, 
prez esclarecida de su patria, Pas 
teur, se loe: "dichoso el oue creyen-
"do en Dios, lleva en su alma un 
"ideal de belleza, un Ideal del arte, 
"un ideal de la ciencia, un Ideal do 
".'a patria, un ideal de las verdades 
"del Evangelio!" 
S O N L A S Q U E C O n T I E M E n 
M A S G L U T E f i . - L A S Q U E 
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G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
Crónicas de la 
vida gallega 
(Para el DIARIO D E LA MARLBÍA) 
L N FJ-^TIVAL E N LUGO 
L a naciente y ya notable y afa-
mada colectividad de Ferrol "Toxos 
r Flores", que, como la rondalla de\ 
mismo pueblo "Airiños da miña té-
rra', son honra de Galicia, ha cele-
brado en Lugo una fiesta regional, 
que resultó brillantísima. 
Cantó el coro bellas canciones po-
pulares y además pusiéronse en es-
cena las obras "Pote Gar.ego", de 
Gastañaduff) y "Trato a cegas" y ¡ 
"Mal moiíos", originales de Charlan 
y Sánchez Hermlda, 
Como se ve, una fiesta puramente 
"enxebre". Y eso es digno de ano-
tarse y aplaudirse. 
E l presidente de "Toxos e Flores" 
señor Vaelio. lo mismo que los in-
dividuos del coro y los Jóvenes co-
mediógrafos ferrolanos Charlón y 
Sánchez Hermina merecen su entu-
siasta parabién de loo buenos galle-
gos. Inician una obra de la cual fué 
precursor el ilustre pontevedrés Per-
fecto Feijó. que de ser continuadas 
con tenacidad y amor resultará útilí-
sima para Galicia. 
Así lo entendió el «impálco nuc-
blo de Lugo que tuvo para "Toros 
e Frores" multitud de aplausos y 
obsequios. 
Esto contrasta con el lamentable 
"lapsus" que acaba de cometer la 
culta "Reunión de Artesanos' de l a 
Coruña. encomendando a un Jurado 
madrileño la calificación de las com-
posiciones musicales de aires galle-
gos que concurrieron al certamen or-
ganizado por aquella sociedad. E l 
Jurado madvileño, por compañerismo 
"impuso" para premio, matando es-
tímulos, un trabajo de Crmrado del 
Campo, buen maestro, pero no ga-
llego. Pronto se lo oiremos ejecutar 
a la Orquesta Sinfónica. 
LOS XITTVOS SENADORES GA-
LiLEGOOS 
Han sido "elegidos" senadores per 
la provincia de L a Coruña: don Mi 
guel Lóp*z de Loa, don Eduardo Ga-
sset y don Manuel Dorado Pizarro. 
Por la Universidad de Santiago, D. 
José Casares; por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, el señor 
Labra. 
Por Orense: don Cesar Luices 
Alonso, don Gustavo Bauer y don 
Federico Ras y Basalto. 
Por Lugo: don Avelir.o Montero 
Ríos, don Pe^erto Pardo Belmente y 
don Javier Gómez de la Serna. 
Por Pontevedra: don José Sant/v? 
Laza, el marqués de Elduayen y el 
marqués d; Santamaría. 
Total, catorce "abuelos" de la Pa-
tria. De estos abuelos, sólo non ga-
llegos, si no estamos equivocados, 
CINCO. 
Y se da el caso inaudito de que un 
distinguido y resptable coruñés, den 
Eduardo Torres Tabeada, que lleva 
desempeñando el cargo de senador 
hace 30 años, fué derrotado por vn 
señor Dorado Pizarro que nadie, ni 
aun los que lo votaron. debiendo 
botarlo, conoce ni trata. No exagera-
mos . 
También hay otro caso que clama 
al cielo. E l que don Gustavo Bailer. 
plutócrata judío, pariente v refnreaen-
tante de Rcstchlld en Espafla. haya 
sido elegido—;ya por segunda vez! — 
senador por Orense. 
¡Oh incivil manfiedumbre gallega. 
LOS ARANOETiES D E L F E R R O L 
Ha causado gran júbilo en Ferrol, 
la noticia de que, una vf>z termina-
da la guerra en las factorías de 
aquel Arsenal volverán a alcanzar 
ios trabajos grandes proporciones. 
Háblase do que se construirán allí 
buques de cabotaje para la sociedad 
"Ibarra y Ca.," de Sevilla y algunos j 
para la Sociedad de Altos Hornos de 
Vizcaya, además de los buques le 
alto porte que encargó la Compañía 
Trasatlántica y de los cuatro cruce-
ros rápidos de 4.100 toneladas cada 
uno, para la Marina de Guerra. 
Muy en breve, empezarán a ha-
cerse los pedidos de material paro el 
buque número 6. Para llevar a ĉ abo 
las construcciones apuntadas harár-
se en las factorías del astillero mejo-
ras importantísimas como son una 
amplia grada en la parte Este, y el 
traslado del taller de carpinteros a 
otro lugar. 
Cuando estas obras estén en su 
apogeo, la maestranza no bajará de 
COCO hombres. Hoy compónese aque-
lla de 1.700, ya que fueron casi otros 
tantos los despedidos meses atrás. 
Por de pronto, ya se puso la qui-
lla, hoy, día 26, al nuevo buque que 
va a construir la Compañía Trasatlán 
tica, aunque sin ceremonia alguna Al 
acto asistieron solo las autoridades. 
A Ferrol, pues, se le ofrece ún 
próspero porvenir, que serla más 
trascendente, si a la intensificación 
de los trabajos de su Arsenal corres-
pondiera la pronta construcción del 
ansiado y necesario ferrocarril de la 
Costa, que el caciquismo y la oligar-
quía tratan de impedir, fiados ea 
nuestra mansedumbre. 
LNA GRAN ASAMBLEA C O R U -
ÑESA 
En el Ayuntamiento de L a Ce ru-
ña, se acaba de inaugurar cuando es-
cribimos estas líneas, en medio do-
mayor entusiasmo, una gran Asam-
blea de todas las representaciones 
de fuerzas vivas de la localidad, con 
objeto de concretar un programa de 
mejoras viables, dependientes más 
del Municipio y otras del Estado. 
Los asuntos a tratar, podemos cla-
sificarlos, en síntesis, de este modo: 
En cuanto a Obras públicag. la 
construcción de un edificio destinado 
a servicios de Fomento, la de otro 
para Casa de Serreos, la pavimenta-
ción de las plazas de Pontevedra y 
avenidas de Socorro y Rubine. el 
ensanche de las carreteras- de Juan 
Florez y Santa Margarita, la cons-
trucción del cuarto trozo de la ca-
rretera de circunvalación, la de al-
macenes y tinglados pam servidor 
del puerto, construcción de ijp edl-
Ticio para la Escuela de Artes e In-
dustrias, de otro para Ercuela Nor-
mal de Maestras y de otro para Ob-
servatorio meteorológico. 
Por lo que se refiere a enseñanza, 
la creación de una Escuela de Inge 
nieros agrónomos, la ampliación de 
enseñanza en la de Arter e Indus-
trias, esab'cciendo en ella el título de 
mecánico y de peritos electricistas, la 
construcción de un pabellón liar.-i 
cantinas escolares, la concesión de 
una subvención para las mismas, la 
ce otra para los grupos escolares en 
proyecto, la de otra para adquisición 
de material escolar, la de otra para 
la Escuela de Comercio, la creaiión 
de una Escuela Normal de Maestros, 
la de una biblioteca popular, la de 
una Escuela de capataces agrícolas, 
la de una Escuela Náutica, la con* 
cesión de una subvención para la 
Universidad popular. 
Respecto a comunicaciones. que 
sea pronto un hecho el ferrocarril d« 
la costa y el de Carballo-Corcubión-
Santiago, mejoras en la estación del 
ferrocarril, el establecimiento de un 
tren rápido diario a Madrid, cons-
trucción de un edificio para viajeros 
marítimos, reducción de las tarifas 
de transporte de minerales, la habí -
litación del puerto para su descarga, 
creación de un puerto franco en La 
Ccruña y el estalecimiento de la li-
nea marítima directa entre L a Coru-
ña y Nueva Tork. 
E n lo que a subsistencias atañe. 
!a libre importación del trigo y maír 
cen carácter permanente. 
T por lo que se refiere a Gracia 
y Justicia, la construcción de un edi-
ficio para palado de Justicia y la 
cesión del castillo de Pan Antón para 
cárcel. 
Se tocará también el punto rela-
tivo al turismo procurando el fomen-
tó de éste y la consiguiente atrac-
ción de forasteros. 
Esta Asamblea nos parece bien. L a 
actividad es vida. Pero ¿por lo aoa 
A n ü n C ' O 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
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respecta al Estado, seremos atendi-
dos? No lo. éramos en tiempos nor-
males, para cuanto más ahora, en 
que el pedir dinero para edificios, re-
sulta inoportuno. 
Para que las peticiones tengan ef-
cacia, hace fala que el pueblo esté 
detrás de ollas puesto en pie. Y ¡ay! 
nuestro pueblo se halla tumbado en 
el surco y la política gallega, aun no 
existe. ¿Qué caso han de hacer 
Gobiernos de países que toleran to-
dos los atropellos y vejaciones del 
cunerismo? 
Nos darán más piltrafas, y lame-
remos, como siempre las manos de 
quienes nos las arrojan. Ejércitos 
compuestos sólo de plana mayor, no 
inspiran temor en lar alturas. 
NOTAS SOCIALES 
—Vino a L a Coruña, el cardenal 
arzobispo de Santiago, señor Martín 
de Herrera, con objeto de presidir 
los ejercicios de oposición a la docto-
ralía de la Colegiata de esta capi-
tal. 
Tuvo un brillante recibimiento. 
— E n Vigo se inauguró el segundo 
asilo nocturno creado por la Junta 
de Protección a la Infancia. 
E l nuevo asilo está dedicado a 
dar albergue a niñas desamparadas 
>- a jóvene.s libres, siendo las religio-
sas Trinitarias las encargadas de di-
rigirlo. Al acto inaugural asistieron 
el alcalde, el párroco de Santa Ma-
ría, varios concejales y la Junta de 
Protección a la Infancia. 
L a casa u*. efecto arrendada esíá 
totalmente ocupada por las diferen-
tes depenlencias del asilo, las cuale» 
han sido distribuidas en e. bajo, en-
tresuelo y dos pisos. 
Hay un departamento de doce ca-
mas destinadas a las niñas. E n el 
que ha de ser albergue de noche pa-
ra muchachas, hay dieciséis camas, 
reservando ocho para sirvientas des-
empleadas. 
Otras habitaciones están destina-
das a comodor, salas de costura, d3 
planchado y aseo. 
—Ha contraído matrimonio en La 
Coruña, la señorita María de la Con-
cepción Lema Freijó, con don Ricar-
do Molezún. También contraerán ma 
trimonio en breve, la señorita Elvira 
Alfeirán, con don Enrique Oesqaitd, 
director del Colegio de su nombre. 
—Fallecieron: en L a Coruña, el 
canónigo don Modesto TTz y el joven 
don Eduardo Pórtela Villamáu. don 
Pedro Martínez Criarte y doña Dolo-
res Meléndez; en Santiago, doña Car-
men Quintas viuda de Martínez de 
la Riva. 
— E n la Sociedad modelo de Agri-
cultura y Ganadería de San Juan <i>3 
Riveiro. continúan celebrándose con 
ferenclas culturales. L a úlima estuvo 
a cargo del Ingeniero^ agrónomo y 
director do la Granja Agrícola de La 
Coruña, don Leopoldo H. Robredo. 
—-Han concertado dos match-: de 
foot hall los Reales clubs "Coruña". 
y Deportivo F . C . " Reina grar en-
tusiasmo entre la afición para pre-
fenciarlos. 
—Continúa con buen éxito ia re-
cauaclón (''e fondos para hacerle 
un homenaje a don Valentín Porta-
bales, veterano director del Institu-
to de Lugo, con motivo de celebrar 
bus bodas de oro con la enseñanza 
—-Fin breve darán comienzo las 
obras del edificio para Observatorio 
meteorológico que el Estado acordó 
construir c-n el monte de los Mo-
linos de La Coruña. 
— E n el salón de sesiones del Ayun 
lamiento de Lugo, se reunieron la 
mayoría de los secretarlos de aque-
lla provincia para tratar Importan-
tes asuntos relacionados con la clase. 
¡Qué enjambre de caciques e ins-
trumentos del caciquismo! 
— L a s corridas de toretes verifica-
das en Padrón, resultaron dos moji-
gangas ridiculas. Las numerosas per 
senas que fueron de Santiago, prot?8 
taron de la fiesta bárbara, Paáronesea 
residentes en Cuba, influid cerca do 
nuestros paisanos para que manden 
a paseo el flamenquismo. L a mayor 
honra de Galicia es este, de no seu-
tir el toreo. 
—Hubo en el Ayuntamiento de 
Ribadavia una reunión de propieta-
rios para tratar de la adquisición de 
sulfato de cobro para la viticultura 
—Continúa imperando la epidemia 
tífica en Ribadavia. E l señor Préca-
res, inspector de Sanidad, atribuye 
aquella, a las malas condiciones de 
las aguas. 
— E l "Real Club Coruña" organi-
za para el próximo Mayo unos inte-
resantes Juegos Olímpicos en el cam 
po de Deportes de Monelos. Han con 
cedido premios para tan culto festi-
val atlético, ilustres personalidades. 
—Se efecuó un robo en el comer-
cio de ultramarinos, que en la calle 
de Galiano de Ferrol posee don Gre-
gorio Martínez. 
—Estuvo de paso en L a Coruña el 
ministro de Panamá en París, don 
José Agustín Araujo. Fué muy obse-
quiado. >l| * ' 
•—El mal tiempo impidió que se 
celebrasen * cen la brillantez de cos-
tumbre las fiestas de la Semana San-
ta en Galicia. 
— L a prensa gallega y catalana vie 
ne ocupándose en un folleto nuestro 
Intitulado: "Nacionalismo gallego. 
Nuestra "afirmación, regional", dedi 
cado a Ribalta. Rodrigo Sanz, Lugris 
Valcárcel y doctor Horta, que acaba 
de ver la luz. 
— E n Lugo, se estrenó con buen 
éxito la graciosa comedia gallega 
"O Chufón", del poeta Rodríguez 
López. 
NOTAS TRAGICAS 
— E n el Río Louro. y punto llama-
do "Puente del Vals", término mu-
nicipal de Porriño. apareció flotan-
do el cadáver de Filomena Pérez Mi-
guez en el que se apreciaron dos ex-
tensas heridas, una en el fuello y la 
otra en el cráneo. 
Filomena era casada, tenía 82 
años y padecía do perturbación de 
las facultades mentales. Llevaba cóns 
tantemente consigo unas mil pesetas 
en monedas de plata. ;. 
Se cree que fué vícima de un cri^ 
men que tuvo por móvil el robo. 
•—Una rniNio criminal intentó vo-̂  
lar con una bomba de dinamita la 
casa que en el lugar de Lago, parro-
quia de Lamas. Ferrol, posee el so- j 
cretario del Ayuntamiento de San 
Saturnino, don José María Pita Co- j 
rral. * j 
L a bomba fué colocada bajo la so-
lera de la casa, y al hacer explosión 
destruyó la puerta de la finca y otros 
objetos de la misma, sin causar des- I 
gracias personales. ' | j 
Se ig-nora quienes fueron los au-̂  ( 
tores del atentado criminal. . . o jus-í' 
ticieru. 
—Se han celebrado por la Audie.-,i-
cia de Pontevedra, en La Estrada, 
dos causas; una, contra Ramón Cas-
tro y otra, por homicidio y robo en 
la cual interesa el fiscal Ja pena de 
muerte para el primero; y otra, cen-
tra Claudio Lorenzo por asesinato en 
la parroquia de Sotelo d? Montes 
ambién para Claudio se pide la pe-
na de muerte. 
—A la entrada de la ría de Corms 
y Lage, el Jueves Santo, naufragó 
una lancha patroneada por Dcraetr.o 
Hermo López y los marineros Víctor 
Charlin Toya, Manuel Rodríguez, y 
Francisco Orro. Todos perecieron 
ahogados. 
—Fué destrozado por una locomo-
tora en la estación ferroviaria de 
L a Coruña, un individuo llamao José 
Moreña. 
—Los vecinos del pueblo de Vilela, 
en Petin, Antonio Alvarez, Severlno 
López y Leonardo y Juan Arias, ape-
drearon el café que en la calle de la 
iglesia de la Rúa tiene Víctor Sán-
chez Alvarez. 
Después de causarle varios desper 
fectos, hicieron varios disparos de 
revólver delante del establecimiento. 
—Un perro ha mordido en Bouzas 
a 17 personas. I V cuales tuvieron 
que ir a Pontevedra a ser sometidas 
al tratamiento antirábico. 
Se comprobó que el animal estar 
ba hidrófobo. 
L a Coruña, 26 Abril. 
A. Villar Ponte. 
LOS AVIADORES ALEMANES.—Teniente Immelmnnn, ©1 famoso avia-
dor alemán que derribó a P^oiid, causándole la muerte, y a quien 
acaban de retar, a singular combate, los mejores pilotos franceses, 
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DE LA GUERRA 
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chino osp< rar más pruebas d<-l mor-
tal peligro qu« 'o amenaza?" Mien-
tras se están discutiendo asuntos d«* 
poca monta, relativamente, el país 
va acercándose al abismo." 
j^V ESOüAl>RA M.KMANA SUPE-
KIOFÍ A I A I X . I KSA. 
Berlín 5. 
Ijas pretensiones de Inp-lalerra de 
que AJeniania ocnlta las bajas que 
enfrió en la batalla naval de Jntlan-
dia, son objeto ile eomentaHos bur-
lones. 
* K l Almirantazgo inglés se ha visto 
obligado a adoptar este reeui'so con-
trario a la verdad, pa'a levantar el i 
esi>íri(ii del pueblo británico que se I 
encuentra muy decaído con la derro-
ta. 
E l resultado del gran combate do* 
muestra, que, barco por barco, la 
escuadra alemana es superior en mu 
cho a la inglesa. 
NICOIiAS P I D K R E F U E R Z O S 
Estokolmo, 5. 
E l Gran Duque Kicolés^de Rusia, 
ha enviado un Informe a Petroprndo 
declarando que no podrá prosesul1* 
.Tvnn/ando en Asia Menor hasta que 
no reciba grandes refuerzos, porque 
los turcos han fortalccildo sus posi-
t lonea con cien'mil soldados de re-
iresco. 
F,l> DNIOO A C E P T A R L E 
Mad'id. 5. 
Según uotidas de Rerlín. en los 
circuios oflciales alemanes va acen-
Inándose la creencia de que el Kev 
{|!> Kspaña es el único mediador accp 
table para/ iniciar las negociaciones 
de pa/. 
HL CJRUDBRO AI KMAX " S E Y D -
1.1T7/'. 
Copenhague, 5. 
En despacho de Riba. Jatlandla, 
se informa «¡ue el crucero de batalla 
alemán "SeydlitzV ha sido avistado 
el Jueves cerca de las Islas Taño. ¡>"r-
sci:uido pov barcos de giierra britá" 
nicos. 
BAJAS D E OFH lAI .FS 
landres, .">. 
T/l Almirantazgo informa que 33 ofl 
eiaJes de la Armada perecieron en el 
combate naval de Jutlandia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Londres. 
Los despachos de A'erdún indican 
Que la. batalla se vn librando con la 
misma tenacidad y violencia. 
E l partí* oficial francés dice que 
los alemanes reanudaron sus ataques 
en la reglón de Vaux-Damloup, «den-
do iiuTructuoso el resultado. Eos com-
bates son excesivamente \iolentos en 
ir< el fuerte Vau\ v Déunloup, l.>>-
Franceses continúan en posesión de la 
fortaleza de Vaux. También se están 
librando fuertes bombardeos de ar-
tillería en las cercanías de Doau-
moni. 
E l parte ruso anuncia que los ale' 
manes están desplegando gran acti-
xidad en <•{ frente del IHIna. VA\ los 
alrededores de Dvjnsk han ocurrido 
duelos iic artillería. Loa nis<>-¿ han 
intentado ataques cerca de Pllkarn y 
K rever. 
IMPUESTO D E G U E R R A S O B R E 
LOS PIANOS 
Danzig, 5. 
Se ha publicado un decreto Impo-
niendo la contribución de once ma--
cos anuales a los propietarios de pin. 
nos verticales y de veinte marcos a 
los que los poseen de cola. Se excep. 
lúan del impuesto los pianos desti-
nados a la exportación. 
Para España 
No te embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N C S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A. altos. 
[ Mande su anuncio al DIA-RIO D E L A MARINA. 
C a b l e s d e 
E s p a f i a 
L A H U E L G A D E M A R I N E R O S 
Barcelona 5. 
M huelga de trpulantes del vapor 
\ illena," continúa en el mismo esta-
do. 
Los huelguistas han citado a sus 
compañeros a una reunión que 8« ve-
rificará mañana. 
E n esa reunióla se tratará del con-
flicto y de las causas que lo motiva, 
ron. 
Reina profundo malestar entre las 
tripulaciones de otros buques, lo que 
hace temer que secunden la huelga. 
LA C O L I S I O N E N T R E C A D E T E S 
Y P A I S A N O S . 
Gualadajara, 5. 
Continúan muy excitados los ánl. 
mos debido a los sucesos desarrollados 
ayer entre los alumnos de la Acade-
mia de Ingenieros militares y el ele-
mento civil. 
Un grupo bastante numeroso ha 
estado en el gobierno civil para pro-
testar contra el proceder de los cade-
tes. 
Estos permanecen en la Academia 
en calidad de detenidos. 
Hoy Han celebrado una conferencia 
las autoridades civiles y militares, 
acordando en ella varias medidas pa. 




Viñales, Junio 5. 
Ayer quedó constituida la Aí^ocla-
ción de Agricultores riel Termilio 
Municipal de Vinales. 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
Celebróse el acto en el salón de 
sesiones t¡el Ayuntamiento, haMendo 
asistido más de 200 agricultores. 
L a directiva acorxió solicitar de !» 
Secretaría de Agricultura y de la Aso 
elación de Agricultores^ semillas, ape-
aos de labranza y av^s. También 
acordaron pedir a las emprosas fe-
rrocarrileras que rebajen el precio del 
flete de los frutos. 
La primera remesa de semillas que 
fueron repartidas no alcanzaron. 
E n la asamblea que los represen-
tantes por esta provincia efectuaron 
ayer por la tárele enviaron una co. 
municación a la Asociación de Agri-
cultores, ofreciéndoles su concurso y 
epoyo en sus peticiones ante el Go-
bierno. 
Por correo enviaré detalles. 
Alvarez. 
N O T I C I A S 
l a n r p o m a c i ó n i>k m a d e r a s 
E M L A G R A N B R E T A Ñ A 
Kl señor Carlos Garda Vélez. Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
taña, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
Sr. Secretario: 
Para conocimiento del comercio de 
la República. teriíV) el honor de in-
formar a usted, que por el Minis-
tro de Comrecio de este país se ha 
concedido una licencia general para 
que pueda importarse, no obstante 
la prohibición contenida en la Pro-
clama de 15 de Febrero último, «as 
maderas que ¡ñg-uen: 'Beef^ood' (ár-
bol de Australia), Boj, Cortiejo, 
Greenheaj-t", Nogal americano. Y a -
ya, "Lignum vitas", "Padouk" Sabí-
cú y Sándalo. 
DOS A G R I C U L T O R E S D E 
V I S A L E S 
E n ."a Secretaría de Agricultura se 
ha rí/ibido el telegrama siguiente: 
"Viñales, Junio 4. Secretario de 
Agricultura, Habana. 
Los agricultores de este término 
icciben con agradecimiento el repar-
to de semilias de malanga y maír .ir-
denado y aceptan, gratamente el nú-
mero de jOO libras que dispuso el 
Subsecretario. Lo saludan y le reite-
ran su identificación' con sus proce-
dimientos y el apoyo ofrecidQ. 
Aboot, Presidente de la Asociación 
de Agricüjpbrea de Viñales. 
6 Cádiz, Barcelona 
6 Saratoga, New Yov " 
6 Mascóte, Key "We^ 
6 Limón, Boston. ' 
7 H. M. Flagler.'K^ ^ 
7 Tena clores, New v * 
8 H. M. Flagler, K 
RENUNCIO t 
( V I E N E D E L A P R i ^ 
S6r ^ 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Junio: 
5 H. M. Flagler. Key West 
5 Niágara, St. Nazaire. 
5 M. M. Pinlllos, Vigo y esca-
5 Abangarez, New Orleans. 
5 Morro Castle, New York. 
5 Esperanza, New York. 
5 Monterrey, Veracruz. 
. 5 Miami. Tampa y K. West. 
5 Karen, Mobila. 
5 Times, New York. 
5 Veratyr, Baltjmore. 
6 H. M. Flagler, Key West 
Hoy, mies, deberá 
esa dimisión, que fabemo¿ ^ 
tada y como conseouen'-jj. j !? 
solverse ni nombramientc 
del doctor Vidaurreta. ^ 
Se han barajado los nombi*. 
doctores Ramiro Guerra, D; 
1?. Escuela Normal de M a e ^ 
tor Santiago García Springt 
tendente de Escuelas de la Hv 
el que lo es de Camatriiw,^ 
Cendoya 
Por los indicioR que hemoe 
do el candidato del señor GaJ 
señat es el doctor Guerra, e3 
bramiento parece ser- casi'seil 
E n cuanto a la situación del 
Vidaurreta nuestros informes 
sos indican que pronto volve», 
Fiscalía que desempeñaba ant«i 
ir a la Subsecretaría de la K 
Cristo. 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
M U E B L E S Y J O Y A S 
CARBALLAL HNOS. 
S A N R A F A E L 1 3 : » . T E L . A . 4 6 5 8 
R e c o n o c i m i e n t o 
1 s 
3 
s a t i s f a c e 
Acabamos de servir a la ASOCIACION NACIO-
NAL DE DEPENDIENTES, dieciséis refrigeradores 
BOHN SYPHON que han sido instalados en sus 
dependencias. 
El cuerpo facultativo de dicha Asociación, encon-
tró que las neveras 
B O H N S Y P H O N 
resultan ser las que mejores cualidades reunían. 
Lo que ha podido complacer a corporación tan co-
nocida y estimada, es seguro que a Vd. habrá de 
satisfacerle también. 
Una nevera "BOHN SYPHON** no es solamente un artículo útil, nece-
sario, casi indispensable en todo hogar por el servicio que presta; es también 
un mueble de aspecto elegante y bella forma, que adornará su comedor. 
El patente "SYPHON** hace que estas neveras sean las únicas garantiza-
das de que en su interior, construido de porcelana de una sola pieza, no se 
produzcan malos olores. 
importadores Exclusivos: TABODA Y RODRIGUEZ, Artículos Sanitarios. 



















P U B L I C I D A D , Castro. Teléfono A-491». 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
